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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento con lo dispuesto con las normas del reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional de Abogada, presento ante ustedes 
la tesis titulada: “Rol de la Municipalidad Distrital de Carabayllo en la Fiscalización Ambiental 
en el marco de la protección del derecho a un ambiente sano”. 
En el presente trabajo se tiene como finalidad el de determinar la manera en que se hace efectivo 
la fiscalización ambiental por parte de la Municipalidad Distrital de Carabayllo en el marco de 
la protección del derecho a un ambiente sano de los pobladores. 
La investigación se encuentra establecida de manera armónica en siete capítulos, ello a juicio 
del cumplimiento del esquema de investigación brindada por parte de la Universidad. En 
relación con el capítulo I se deja constancia los detalles de introducción de este trabajo. En el 
capítulo II, se lleva a cabo la descripción de la secuencia metodológica que posee. En el capítulo 
III, se presentan aquellos resultados que surgen a consecuencia del análisis detallado de toda la 
información obtenida. El capítulo IV se trata de aquella discusión en base a los resultados 
arrojados. En el capítulo V de esta investigación se describen las conclusiones a las que se llega 
luego del exhaustivo análisis llevado a cabo. En el capítulo VI y como consecuencia de las 
conclusiones se da paso a las recomendaciones y finalmente el capítulo VII, podremos encontrar 
a las referencias bibliográficas además de los anexos que forman parte de este trabajo, ello en 
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El presente estudio titulado Rol de la Municipalidad Distrital de Carabayllo en la 
Fiscalización Ambiental en el marco de la protección del derecho a un ambiente sano, tiene 
por objetivos: determinar la manera en que se hace efectivo la fiscalización ambiental por parte 
de la Municipalidad Distrital de Carabayllo en el marco de la protección del derecho a un 
ambiente sano de los pobladores. Asimismo, se analizó el tratamiento normativo y la logística 
con la que cuenta la Municipalidad Distrital de Carabayllo para llevar a cabo la fiscalización 
ambiental en el marco de la protección del derecho a un ambiente sano de los pobladores. 
Además de identificar la percepción de los pobladores del distrito de Carabayllo respecto a la 
labor de fiscalización ambiental que lleva a cabo la Municipalidad en el marco de la protección 
del derecho a un ambiente sano. 
El presente estudio de enfoque cualitativo, de diseño de Teoría Fundamentada, recoge una de 
las principales preocupaciones de la población de Carabayllo en relación al derecho a vivir en 
un ambiente sano y equilibrado, tal como lo manda la Constitución Política. Por ello se aplicó 
las técnicas de análisis de fuente documental, entrevista a expertos y encuesta poblacional.  
Luego del estudio se han planteado alternativas y mecanismos legales para que la 
Municipalidad de Carabayllo considere de implementar a fin de enfrentar de modo más 
adecuado la fiscalización ambiental que por ley le corresponde y compete. En el entendido de 
que creemos que si el Estado, a través de la Municipalidad de Carabayllo se compromete y 
asume acciones políticas y de inversión sostenidas, la problemática se puede revertir y manejar 
de modo más adecuado, asegurando así el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado.  
Palabras clave: Fiscalización Ambiental, Derecho a un ambiente sano,  Acciones de 









The present study titled Role of the District municipality of Carabayllo in environmental 
control in the framework of the protection of the right to a healthy environment, has as 
objectives: to determine the way in which the environmental control is made effective by The 
district municipality of Carabayllo in the framework of the protection of the right to a healthy 
environment of the inhabitants. Likewise, we analyzed the normative treatment and the logistics 
with which the district municipality of Carabayllo has to carry out the environmental control in 
the framework of the protection of the right to a healthy environment of the inhabitants. In 
addition to identifying the perception of the inhabitants of the district of Carabayllo regarding 
the work of environmental control carried out by the municipality in the framework of the 
protection of the right to a healthy environment. 
The present study of qualitative approach, of design of grounded theory, collects one of the 
main concerns of the population of Carabayllo in relation to the right to live in a healthy and 
balanced environment, as the Political Constitution sends it. This is why we applied the 
techniques of documentary source analysis, interview with experts and population Survey.  
After the study, there have been alternatives and legal mechanisms for the municipality of 
Carabayllo to consider implementing in order to deal more appropriately with the 
environmental control that the law corresponds to and competes. In the understanding that we 
believe that if the state, through the municipality of Carabayllo, commits and assumes sustained 
political and investment actions, the problem can be reversed and managed in a more 
appropriate way, thus ensuring the right to live in an environment Healthy and balanced.  
Key words: Environmental control, right to a healthy environment, prevention actions, 


































1.1. Aproximación Temática 
 
Antecedente Nacional 
Un antecedente nacional importante es el realizado por Aldana (2015) que en su estudio 
cualitativo titulado La Fiscalización Ambiental en el Perú: Orígenes, Estado Actual y 
Perspectivas Futuras, plantea como conclusiones lo siguiente:  
1) La fiscalización ambiental en el Perú ha trascurrido por distintas etapas y no pocos 
problemas. Aun así, se puede mencionar que actualmente ya se cuenta con un camino y una 
experiencia en fiscalización ambiental, la cual está más fortalecida a partir de la creación del 
Ministerio del Ambiente y su proyección tiende a más labores y retos que tendrá que asumir 
cada vez más. 
2) La Ley N° 30011 ha facultado al OEFA necesarias estrategias para fortalecer su rol de 
ente rector del SINEFA y además para que realice una acción más efectiva en su rol de 
autoridad de fiscalización ambiental a lo largo del país. 
3) El Régimen Común de Fiscalización Ambiental, el cual fue regulado por el MINAM en 
el 2013, ha establecido definiciones, Principios de la fiscalización ambiental y 
responsabilidades las cuales están bajo la competencia de las Entidades de Fiscalización 
Ambiental, ello le ha permitido mejores resultados de los objetivos del SINEFA. 
4) Hoy en día el OEFA cuenta con una planificación y organización interna, la Ley N° 30011 
hace necesario que este organismo cuente con una renovada normativa de su estructura y 
funciones a fin de asegurar el cumplimiento eficaz de las importantes funciones a su cargo. 
 
Otro aporte es el estudio de Pulgar Vidal, M. (2010) titulado Las regulaciones ambientales 
para la actividad minera en una política de fomento a las inversiones en el Perú. Este autor 
que es un experto en la materia hace un estudio sobre la fiscalización ambiental en el ámbito 
de la actividad minera pero que consideramos tiene validez para nuestra investigación puesto 
que guarda relación con la problemática estudiada respecto a la fiscalización ambiental y el 
derecho a un ambiente sano. Así entonces el autor señala como conclusiones que:  
1) A fin de cumplir con sus responsabilidades, la Dirección de Fiscalización contaba con 
una abultada planilla de Inspectores, que ejecutaban las visitas inspectivas a fin de verificar 
in situ el cumplimiento de la legislación.  
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2) Sin embargo, el  personal inspector no contaba con una remuneración idónea y con la 
logística necesaria para realizar sus funciones. Lo cual originó un alto nivel de temor en la 
Dirección de Fiscalización y un alto nivel de corrupción en las visitas inspectivas.  
3) Esta situación empeoró ante la inminente reducción de personal en el Ministerio de 
Energía y Minas, lo cual trajo como consecuencia la urgente tarea de plantear una propuesta. 
Es así que en octubre de 1992 se aprobó la Ley que estableció que, a partir de enero de 1993, 
el cumplimiento de obligaciones tales como las derivadas de la legislación de seguridad e 
higiene, legislación técnica y legislación de conservación del entorno ambiental, vinculados 
a las actividades mineras, de electricidad y de hidrocarburos, podían ser fiscalizadas por el 
Ministerio de Energía y Minas a través de Empresas de Auditoría e Inspectoría. 
De otro lado, una de las instituciones del Estado que más ha velado por la protección del 
derecho a un ambiente sano y el cumplimiento de la fiscalización ambiental es la Defensoría 
del Pueblo la que a través de su Informe Defensorial Nº 62 (2001), arriba a las siguientes 
conclusiones:  
1) De acuerdo a lo establecido en el Reglamento para la protección ambiental en las 
actividades minero metalúrgicas, el MEM debió fiscalizar constantemente el efecto 
ambiental generado por las acciones minero-metalúrgicas en los centros operativos y áreas 
de influencia.  
2) Se había podido comprobar que funcionarios de la empresa habían ejecutado una oferta 
económica para procurar recuperar el mercurio, ello incentivó que los habitantes lo 
manipularan sin las debidas condiciones de cuidado.  
3) En el EIA de las operaciones de la empresa (la cual fue aprobado el 3 de diciembre de 
1996) se había establecido como parte del Plan de Contingencias que la empresa minera 
debía notificar cualquier incidente que pudiera vulnerar a los habitantes o a los ambientes 
externos del proyecto pero que, sin embargo, en la Resolución de sanción no se indica eso 
como una infracción explícita, en virtud de lo cual la Defensoría del Pueblo concluyó 
indicando que el MEM no fiscalizó de modo adecuado el cumplimiento del EIA aplicable. 
La Defensoría del Pueblo consideró que el control indirecto que realiza el Ministerio de 
Energía y Minas, a través de empresas especializadas en auditoría y fiscalización ambiental, 
no le ha permitido asumir el rol otorgado por la legislación y que más bien ha actuado 
siempre posteriormente a los hechos y sin contar con la capacidad de prevenir estos 
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lamentables hechos (p. 50). 
 
También resulta relevante mencionar el aporte de la Comisión Técnica Multisectorial 
establecida por Resolución Ministerial N° 025-2008-PCM. Lineamientos para una Política 
Nacional Ambiental, el cual llegó a las siguientes conclusiones:  
1) En los lineamientos de política elaborados se señala la prioridad de contar con un mayor 
control y sanción por incumplir la legislación ecológica y de sus instrumentos de gestión 
ambiental.  
2) Una de las tareas propuestas para la gestión ambiental en los años 2008 a 2011 fue la de 
establecer el Organismo de Supervisión y Fiscalización Ambiental como un Organismo 
Técnico Especializado, encargado de la fiscalización, supervisión, control y sanción en 
materia ambiental. 
3) De modo concordante  lo anterior, en la propuesta de Ley de creación del MINAM 
elaborada por la Comisión del Dr. Brack, se incluye la creación del organismo de 
fiscalización ambiental del sector ambiente con similar denominación y con el siguiente 
tenor: “Artículo 17°.- Creación del Organismo de Supervisión y Fiscalización Ambiental 
17.1. Créase el Organismo de Supervisión y Fiscalización Ambiental –OSFA– como 
Organismo Técnico Especializado,  encargado de la fiscalización, supervisión, control y 
sanción en materia ambiental que le corresponda”.  
Otro aporte importante es el de la Comisión Multisectorial (creada por Resolución Suprema 
N° 189-2012-PCM) la cual emite el Informe sobre los Ejes Estratégicos de la Gestión 
Ambiental (2012). Dicho Informe arriba las siguientes conclusiones:  
1) Se incorporó a la fiscalización como una temática prioritaria dentro del eje estratégico 
sobre el “Estado soberano y garante de derechos (gobernanza/gobernabilidad)”. 
2) Se menciona la voluntad política del Estado de salvaguardar los derechos de todos y los 
derechos fundamentales de cada uno. 
3) La soberanía del Estado se refleja en una entidad que busca contribuir al cumplimiento 
de sus competencias sobre las prioridades como el acceso a la justicia y fiscalización 
ambiental, y otros similares.  
4) Un Estado que garantice y asegure la presencia y una actividad eficaz en todo el territorio 
del país, para lo cual se propone el objetivo denominado “acceso a la justicia y fiscalización 
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ambiental eficaces”.  
5) Dentro de este Plan se señala que los mecanismos de acceso a la justicia deben ser más 
eficientes y eficaces. Sobre todo, se señaló que el estado de situación en lo relacionado con 
las actividades de fiscalización ambiental sobre todo de actividades extractivas, de la gran y 
mediana minería, refleja aún debilidad en su implementación. Además, los establecimientos 
de sanciones aplicables a las acciones extractivas no son disuasivas, ni homogéneas según 
con el tipo de infracción y no asegura que los titulares de las mismas internalicen de modo 
adecuado los costos ambientales. 
 
La investigación de Rodríguez (2013) titulado Conflicto de competencias en el sistema de 
fiscalización ambiental. Tesis para obtener el título profesional de abogada, sustentada ante 
la Universidad César Vallejo, llega a las siguientes conclusiones:  
 
1) El sistema de evaluación y fiscalización ambiental cuenta con cuatro años en actividad 
desde la creación del ministerio del ambiente, pues se forma como un órgano adscrito 
al mismo encargado de la labor fiscalizadora y supervisora en materia ambiental a lo 
largo del territorio peruano. Adicionalmente posee potestad sancionadora en materia 
ambiental que hace posible la interposición de medidas cautelares u otros que hagan 
posible remendar el daño causado por dicha infracción cometida. 
2) Las municipalidades están bajo el marco de la Ley Orgánica N° 27972, el mismo que 
les otorga autonomía política económica y administrativa en los asuntos de su 
jurisdicción. Es por ello que en materia de fiscalización ambiental, cada municipio es 
libre de asumir las políticas a implementar y aplicar a favor de corregir el daño causado 
o infringido por los ciudadanos. Es por ello que son los únicos encargados de revocar 
licencias de funcionamiento, clausura y entre otros similares debido a que de ellos se 
emite la Resolución de apertura de dichos establecimientos.  
3) Para evitar que se suscite un conflicto de competencia entre el gobierno central 
representado por la OEFA y los gobiernos locales (municipios) o regionales, la 
competencia en materia ambiental debe estar predeterminada, y para ello debemos 
saber que antes de la creación de la Ley del sistema de evaluación y fiscalización 
ambiental fue creada la Ley orgánica de municipalidades, que tal como lo indica su 
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nombre, siendo una ley orgánica tiene mayor prevalencia sobre la ley especial de la 
OEFA, por tanto la única autoridad que debe hacerse cargo y responsable de la gestión 
ambiental, incluyendo procedimientos, estructuras, sanciones entre otros, debe ser el 
mismo municipio, respetando con esta conclusión a la ley bases de descentralización, 
que se creó con el propósito de evitar que se suscite problemas como estos, debido a 
que cada órgano o tipo de gobierno cuenta ya con sus propias intervenciones y 
deliberaciones en su ámbito de competencia en su ciudad.  
4) Lo adecuado sería que el sistema de evaluación y fiscalización ambiental, representado 
por OEFA, tan solo sea un ente supervisor de las labores fiscalizadora que debe 
cumplir los gobiernos locales o regionales solo en materia ambiental, o antes de iniciar 
algún tipo de procedimiento, que la OEFA comunique inmediatamente a los 
mencionados gobiernos con la finalidad de que los mismos sean quienes inicien el 
procedimiento sancionador en contra de los infractores, de esta forma se evitaría a gran 
escala que se susciten conflictos de competencia, que muy aparte de vulnerar el rango 
constitucional también evitarían perjudicar a los administrados, que en su gran mayoría 
por el poco conocimiento del derecho, podrían obtener resultados negativos en los 
procesos administrativos. 
También resulta importante el estudio cualitativo de Carbajal, M.  (2015) titulado 
Evaluación, Supervisión y Fiscalización Ambiental. En este estudio la autora llega a las 
siguientes conclusiones:  
1) La supervisión de modo directo es el modo por el cual OEFA ejecuta la vigilancia de 
los compromisos y obligaciones ambientales fiscalizables de los ciudadanos. La 
normativa de Supervisión Directa señala las actuaciones y las medidas que puede 
tomar la entidad competente. 
2) Aun así, este mecanismo implica ciertos temas que deben ser evaluados y mejorados 
con el fin de otorgarle a los ciudadanos un mecanismo objetivo e imparcial, que les 
posibilite iguales condiciones para su defensa. 
3) A ello se agrega que habría que considerar un análisis de las competencias del OEFA 
a fin de que emita medidas ambientales adicionales, de tal modo que no se vulnere el 




El estudio cualitativo de Gómez y Granados (2015) titulado El macroproceso de la 
fiscalización ambiental, es de vital relevancia pues los autores plantean aspectos no antes 
abordados en esta problemática. Estas fueron las conclusiones a las que arribaron:  
1) La legislación ambiental implica una serie de limitaciones y condicionamientos a las 
acciones económicas ejecutadas por los particulares con el objetivo de preservar y proteger 
el entorno ambiental. Para verificar de modo eficaz el cumplimiento de dicha legislación, 
se ha implementado el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el cual 
lo integran el Ministerio del Ambiente (MINAM), el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) y las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA). 
2) La fiscalización ambiental constituye un macro-proceso que abarca el análisis de los 
impactos ambientales que podrían ocasionar las empresas, la supervisión de sus actividades 
con el objeto de asegurar el cumplimiento de sus competencias ambientales y, solo en caso 
de que se verifique algún incumplimiento, la imposición de sanciones. La reciente 
legislación aprobada por OEFA incentiva la subsanación voluntaria de las infracciones 
ambientales antes de llegar al procedimiento sancionador, lo que promueve la remediación 
ambiental oportuna y, al mismo tiempo, disminuye costos tanto para las empresas como 
para los organismos del Estado. 
3) La referida legislación, asimismo, enfatiza en el dictado de medidas correctivas, las que 
incluso pueden ser planteadas por las propias empresas supervisadas. Estas medidas tienen 
por fin ordenar la rehabilitación, remediación y compensación ambiental, lo que tiene un 
impacto más veloz y directo en los habitantes afectados por la contaminación. 
4) Con las nuevas legislaciones aprobadas, las empresas toman conocimiento del informe 
de supervisión luego de realizada esta. Dichos datos no solo permite iniciar con rapidez las 
acciones de remediación ambiental, sino que, bajo el enfoque preventivo de la fiscalización 
ambiental que promueve el OEFA, la empresa cuenta con los datos necesarios sobre su 
accionar ambiental. A ello se agrega que se han contemplado mayores garantías para 
fortalecer los derechos del ciudadano en el procedimiento sancionador. 
5) Además el OEFA, a través de su función de supervisión a las EFA, busca asegurar que 
estas entidades ejerzan sus competencias de modo eficaz, eficiente y oportuno. Con esto se 
asegura que las empresas fiscalizadas por las EFA apliquen sus actividades sin poner en 
riesgo el entorno ambiental o la salud de los habitantes. Esta competencia resulta 
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importante ya que solo con una correcta actuación de todas las entidades con facultades de 
fiscalización ambiental se podrá tener una fiscalización ambiental adecuada en el país para 
beneficio de toda la colectividad. 
 
Antecedente Internacional  
 
Como antecedente internacional se cuenta con la Guía Metodológica para la Auditoría 
Ambiental realizada para las Entidades Fiscalizadoras elaborada por la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores-OLACEFS (2013).  
Según este trabajo de la OLACEFS se arriba a las siguientes conclusiones:  
1) la política ambiental es la acción de todas las medidas que mantienen y mejoran el estado 
del medio ambiente para aminorar y eliminar daños ambientales que puedan existir; 
2) también esta política ambiental debe servir para prevenir perjuicios para el ser humano y 
el entorno ambiental;  
3) asimismo, de aminorar los riesgos para el ser humano, los animales, las plantas, la 
naturaleza y el paisaje, medios ambientales y bienes, conservar y ampliar los espacios para 
el desarrollo tanto de las futuras generaciones como para la diversidad de especies silvestres 
y el paisaje.  
4) Esta Declaración por parte de la organización posee intenciones y principios en relación 
con su desempeño ambiental global, que le sirve de marco para los Estados en la acción y 
para fijar sus objetivos y metas ambientales. 
 
Asimismo, para entender el pensamiento denominado “verde” se cuenta con el aporte de 
Porrit (2015) con su obra clave titulada El comienzo de los verdes. Cabe indicar que Porrit 
es considerado el ideólogo del movimiento verde en el mundo. Este autor señala como 
conclusiones que: 
1) El objetivo verde más radical pretende nada menos que una revolución no violenta que 
cambie totalmente la actual sociedad industrial que contamina, saquea y es tremendamente 
materialista. 
2) Una vez acabada esa sociedad industrial dilapidadora de los recursos y contaminante se 
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debe crear un nuevo orden económico y social que posibilite a las personas vivir en armonía 
respetuosa con el mundo.  
3) Se debe recuperar el antiguo valor que se tenía con la naturaleza y el ambiente. Una 
relación más respetuosa, generosa, amable y cuidadosa. Hoy por hoy e, hombre se ha 
convertido en el gran enemigo del planeta y pierde de vista su perspectiva y compromiso 
histórico con el planeta, lo que afecta el futuro de las siguientes generaciones  
 
También se cuenta con el aporte de Weston (1986) que con su obra titulada Rojo  Verde se 
constituye en uno de los primeros autores en el mundo en abordar la problemática ambiental 
y que en su estudio plantea como conclusiones que: 
1) Está claro que el estudio verde de problemas medioambientales y sociales está implicado 
en la estructura amplia de la filosofía e ideología de los partidos políticos de derecha.  
2) La creencia en límites naturales para la conquista humana, la negación de las divisiones 
de clase y la visión romántica de la naturaleza se sitúa en las divisiones políticas 
conservadoras y liberales. 
 
Además, consideramos el aporte de Dobson (2015) en su obra titulada Pensamiento Político 
Verde. Una nueva ideología para el siglo XX. El autor también es considerado uno de los 
fundadores del movimiento verde e ideólogos de este movimiento en el mundo. En este 
estudio el autor señala como conclusiones que: 
1) A fin de preservar el planeta tierra para las generaciones venideras, se debe tomar 
conciencia de los límites cuantitativos del medio ambiente en el mundo y de las 
consecuencias trágicas de un exceso es esencial para el inicio de nuevos modos de pensar 
que orienten a un análisis profundo del accionar del ser humano.  
2) De no hacerse lo anteriormente mencionado esto traerá como consecuencia, el daño a la 
estructura entera de la sociedad actual, y por lo tanto afectará el futuro de las siguientes 
generaciones. 
3)Se puede señalar que hay a nivel de los movimientos políticos verdes la intención de 
formular una ética dentro de la modalidad actual de discurso y la idea de que para lograrlo 
sólo se podría arribar partiendo de un cambio más profundo y general de la conciencia 




Respecto al compromiso de las empresas en el cuidado y preservación del ambiente se cuenta 
con el estudio de Fernández (. titulado Instrumentos de la Gestión Ambiental de la Empresa. 
En este estudio el autor señala como conclusión que: 
1) Se espera que la empresa sea un sistema técnico social abierto, cuya función básica es la 
de crear bienes y/o prestar servicios que contribuyan a elevar el nivel de vida de los seres 
humanos. 
2) Las empresas deben compatibilizar sus actividades con el cuidado del ambiente cuidando 
y respetando los estándares ambientales establecidos en cada Estado, ello permitirá un 
desarrollo económico desde un enfoque de desarrollo sostenible. 
 
También debemos señalar el aporte de Field (2015) titulado Economía y Medio Ambiente. 
En este estudio el autor señala como conclusiones que:  
1) La economía ambiental se ocupa del análisis de las cuestiones ambientales con la 
visión e ideas analíticas de las ciencias económicas.  
2) La economía ambiental se ubica en cada una de las distintas facetas del vínculo 
existente entre calidad ambiental y la conducta económica de las personas y de 
las colectividades.  
3) Se ha originado una propuesta importante acerca del modo en que el sistema 
económico contribuye con los incentivos económicos en los modos que conducen 
a la afectación o a la mejora del entorno ambiental.  
 
1.2. Marco Teórico 
 
Categoría 1: Derecho a un ambiente sano  
 
En nuestro país el tema de la protección del ambiente, es uno de los tantos puntos de quiebre 
que hasta la fecha aún no posee una adecuada normativa, a pesar de contar con algunas 
normas, que en apariencia muestran sus objetivos, pero que contrastándolas con la realidad, 
pierden su mágica esencia, provocando que dicha protección solo quede como una norma 
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sin razón de ser y que se continúe vulnerando y afectando al ambiente. 
 
Desde el análisis de la doctrina y de los autores cabe mencionar que el derecho a un ambiente 
sano se define de la siguiente manera: 
De acuerdo a Gros Espiell (2002), hoy en día nadie duda de que exista conceptualmente un 
derecho a un ambiente sano. Este derecho está íntimamente relacionada al derecho a la vida, 
a la salud, a la integridad y a la propia dignidad humana, sin la cual no es posible la 
supervivencia del ser humano (p. 6). 
De otro lado, para Blengio (2002) el derecho a un ambiente sano es un derecho individual, 
colectivo y universal, con característica de los derechos civiles y políticos, así como de los 
derechos económicos y sociales. Se  trata de un derecho de tercera generación o los 
denominados también derechos de solidaridad.  
 
Para León (2015) la cuestión del derecho a un ambiente sano y de su protección no puede 
limitarse en su dimensión solamente científica, sino que debe plantearse en toda su 
complejidad, incluso ética y religiosa. Es por ello que el autor relaciona el derecho a gozar 
a un ambiente sano con los bienes de la creación pues para la teología cristiana, la naturaleza 
es un bien de la creación, bendecida por el propio Dios (p. 37). 
 
Por su parte, Conesa (2014) relaciona el derecho a un ambiente sano con el desarrollo 
sostenible. Para este autor un sistema técnico social abierto, cuya función básica es la de 
crear bienes y/o prestar servicios que contribuyan a elevar el nivel de vida de la humanidad, 
compatibilizando este hecho con un marcado respeto al medio ambiente, que posibilite la 
idea de desarrollo sostenible (p. 78). 
 
Según el Tribunal Constitucional (2011) desde una mirada constitucional, el medio ambiente, 
resulta un componente esencial para el pleno disfrute de otros derechos igualmente 
fundamentales reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales 




Desde el análisis legal, cabe indicar que la Constitución a pesar de desarrollar en un capítulo 
de su estructura, el tema del ambiente, estas no son suficientes porque se requieren de normas 
de carácter especializado para llegar a una optimización legal, es por ello que aún persiste 
en los hechos la vulneración del ambiente en consecuencia de la ineficacia de la fiscalización 
que se realiza. 
 
Bajo lo estipulado en la actual Constitución Política se regula y cataloga al derecho a un 
ambiente sano como uno de los derechos fundamentales de tercera generación al cual nos 
hacemos merecedores por el solo hecho de ser seres humanos, este derecho constitucional 
implica el derecho a la paz, a la salud, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al 
descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y  adecuado al desarrollo de su vida, 
según el inciso 22 del artículo 2 de la Carta Magna vigente. 
 
Así en el Perú, que cuenta con una gran biodiversidad en su medio en lo que a gobiernos 
locales se refiere, aún no encuentra una regulación adecuada a pesar de existir normas 
ambientalistas a nivel nacional e internacional, ya que las impuestas por estos tipos de 
gobierno no van de la mano con la realidad de los hechos, por lo cual se sugiere que se 
entablen medidas coherentes con el principio de la primacía de la realidad en todas las aristas 
del derecho ambiental. 
 
Así pues del aporte de Alva (2014, p.40) en la tesis titulada “Fortalecimiento de la protección 
al ambiente y los recursos naturales en la Constitución Peruana de 1993” se menciona que 
el derecho estudiado cuenta con características supranacionales teniendo como cualidad lo 
complejo que se hace al momento de exigirla ya que el sujeto al cual se le afecten sus 
derechos puede ser como bien argumenta una colectividad o actuar de manera individual, así 
como llegar al hecho que el sujeto causante de esta vulneración pueda llegar a desaparecer. 
Ante ello, se debe tener siempre en cuenta y claro que la responsabilidad de proteger al 
Ambiente en primer orden le pertenece al Estado por lo que es este sujeto quien debe hacer 





Asimismo, manifiesta que la persona tiene el derecho a la libertad, la igualdad y el disfrute 
de condiciones de vida idóneas, asimismo esto lo obliga al deber de proteger y mejorar el 
entorno ambiental para las generaciones actuales y próximas. (Principio 1). Es por ello que 
se hace inevitable acabar con la descarga de sustancias toxicas y de otras materias en 
cantidades o concentraciones que el medio no pueda neutralizar, evitando así impactos 
graves o irreparables a los ecosistemas. (Principio 6). 
 
Desde el análisis de la legislación internacional, cabe indicar que fue en la Cumbre de la 
Tierra en Río de Janeiro (1992) cuando se normaron una serie de Principios con 
trascendencia sobre temas ambientales. Entre estos, se encuentra, el que señala que las 
personas constituyen el centro de las preocupaciones del desarrollo, pero a diferencia de la 
anterior normativa, no les reconoce un derecho fundamental a disfrutar de un ambiente de 
calidad. Al contrario, sí se regula el derecho a una vida saludable llevada de modo armonioso 
con la naturaleza (Principio 1). Lo que quiere decir que relaciona la preocupación ambiental 
con un derecho ya reconocido a nivel internacional, el derecho a la vida. 
 
Desde el análisis de la jurisprudencia el fundamento 17 del Expediente Nº 0048-2004-PI/TC, 
el Tribunal Constitucional refiere que el derecho a disfrutar de un entorno ambiental sano y 
equilibrado; es decir, el derecho a gozar de un ambiente equilibrado para su vida, este 
derecho supone la posibilidad de los seres humanos para disfrutar de un ambiente en el que 
sus elementos se desarrollan e interrelacionan de modo natural y equilibrada; y, en el caso 
en que la persona intervenga, no debe esta alterar dicha interrelación con su entorno 
ambiental.  
 
De lo expuesto anteriormente, implica además el disfrute no de cualquier entorno, sino 
solamente del equilibrado para el desarrollo del hombre y de su dignidad, tal como lo 
establece el artículo 1° de la Carta Magna. Pero además este derecho se concreta en el 
derecho a que el entorno ambiental se preserve. El derecho a la preservación de un ambiente 
sano y equilibrado genera responsabilidades propias para el Estado, de conservar los bienes 
ambientales en las condiciones idóneas para el disfrute de todos pero de modo equilibrado. 
De acuerdo al Tribunal Constitucional, tal obligación alcanza también a las personas, además 
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de aquellas cuyas actividades económicas influyen, directa o indirectamente en el entorno 
ambiental. 
 
Efectivamente el derecho de un ambiente equilibrado y adecuado, es la capacidad que todos 
nosotros como seres humanos de disfrutar de un Ambiente idóneo para desarrollar nuestro 
derecho a la vida, libres de cualquier forma de contaminación ya sea por aire o sonora. Si en 
caso nuestra interacción con el Medio ocasione o pretenda que así será, debemos de 
establecer medidas o planes con los cuales disminuir cualquier afectación. 
 
Normatividad nacional sobre el derecho a un ambiente sano 
A nivel constitucional, dentro de este estudio se hace necesario realizar un análisis de los 
derechos constitucionales  que se vulneran con la inadecuada fiscalización ambiental 
administrativa. 
La Carta Magna del Estado peruano señala que: 
Artículo 1.- La defensa del ser humano y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 
sociedad y del Estado. 
Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona: 
 Inciso 1.-  A la vida, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar.  
Inciso 22.- A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a 
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 
Artículo 7.- Todos tienen derecho a la protección de su salud y la de la colectividad así como 
el deber de contribuir a su promoción y defensa.  
Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la 
Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. A través de la Ley Orgánica se 
establecen las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a personas particulares. La 
concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha legislación. 
Artículo 67.- El Estado determina la Política Nacional del Ambiente, promueve el uso 
sostenible de dichos recursos.  
La mencionada normativa constitucional ha sido desarrollada por la normativa de menor 
rango, así se cuenta con la siguiente normativa y jurisprudencia:  
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a) Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
b) Ley Orgánica de Municipalidades. 
c) Ley 27783, Ley de Bases de Descentralización. 
d) Ley 274444, Ley de Procedimientos Administrativo General. 
e) Sentencias del Tribunal Constitucional. 
f) Ordenanzas Municipales sancionadoras. 
g) Ley de Gestión Ambiental Nacional. 
h) Reglamento de Sanciones Administrativas. 
 
El derecho a un ambiente sano en el Derecho comparado e internacional 
En Ecuador la Constitución de la República establece derechos a la naturaleza, los cuales se 
encuentran contemplados en el artículo 14 que menciona lo siguiente: Se reconoce el derecho 
de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que preserve la 
sostenibilidad y el buen vivir (Sumak Kawsay), y asimismo se declara de interés del Estado 
la conservación del ambiente, la preservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 
integridad del patrimonio genético del Estado, la prevención del daño ambiental y la 
recuperación de los espacios naturales degradados. 
 
En Ecuador adicionalmente la Ley de Gestión Ambiental prevé que se cuente con un Sistema 
Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, para lo cual el Ministerio del Ambiente en 
unión a los distintos Gobiernos Autónomos Descentralizados, el cual definió una matriz de 
competencias ambientales por niveles de gobierno que se plasmó en el Acuerdo 106. 
 
De otro lado, en el caso de Colombia: en este país se regula de manera distinta al nuestro 
aspectos ambientales respecto de la figura de la Licencia Ambiental, recogiendo lo que en 
su momento estableció el Código de Recursos Naturales de Colombia, fue regulada por la 
Ley 99 de 1993 de Colombia y reglamentada por los Decretos 1220 de 2005, 500 de 2006 y 
2820 de 2010 y, establecida de acuerdo a González (2006), como un acción administrativa 
anterior a la aplicación de las acciones o propuestas establecidas explícitamente en la 




Mientras que en Chile el desarrollo del Derecho Medio Ambiental data de los años 80, 
muestra de ello es que en 1980 se reconoció el derecho a vivir en un  ambiente libre de 
contaminación, a través del artículo 19 N° 8 de la Constitución Política del Estado chileno. 
Es por ello que luego se desarrolló el Derecho Administrativo Sancionador Ambiental, 
noción que está íntimamente ligada a la concepción de Derecho Administrativo Sancionador. 
 
También se cuenta con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(1966). Este Pacto tiene sus cimientos en la denominada Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, ya que la Asamblea General de las Naciones Unidas, solicitó que se 
realizará un texto para reforzar a la Declaración, siendo que ante la discordancia entre varios 
Estados, se obtuvo como resultado final dos instrumentos, uno de ellos el Pacto de Derechos 
Civiles y Políticos y uno segundo el Pacto antes señalado. 
 
Contaminación ambiental 
Por contaminación ambiental se refiere a aquella alteración del ambiente, siendo que debido 
a su grado de incidencia pueda llegar a ocasionar daños al ecosistema del ambiente incluido 
a los propios seres vivos. Asimismo, esta se entiende como la presencia de aquellos 
componentes de índole químicos, físicos y/o biológicos, siendo que el principal agente de 
este fenómeno es el propio ser humano. 
 
Que nos quede claro que un problema de rasgos ambientales, se encuentra constituido por 
aquellas situaciones o alteraciones a causa de las diversas actividades humanas, las cuales 
originan impactos negativos en el ambiente, suponiendo graves riesgos para los ecosistemas, 
la diversidad biológica, además de la repercusión en el ser humano, tal  y como se explicó 
en la parte de la introducción. 
 
La inadecuada regulación en materia de  fiscalización ambiental, concentra sus causas.  
La presencia de la actividad minera no metálica, vinculada con los recursos naturales es 
decir; los materiales que se implementan en la construcción de viviendas, etc.; siendo que su 
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presencia se debe al denominado boom inmobiliario que está surgiendo en nuestro país, tales 
contando con Programas como Techo Propio , Mivivienda, entre otros., que en la mayoría 
de las situaciones depredan las zonas consideradas como intangibles o simplemente que no 
consideran las mínimas reglas de responsabilidad social. 
 
La falta de acción por parte de la Municipalidad, a pesar de existir normas de restricciones y 
responsabilidad de empresas que realicen actividades como la minería no metálica, es una 
de sus principales fuentes, ya que la mayor parte de las zonas altamente vulnerables se 
encuentran alejadas de la sede principal de los movimientos municipales. 
 
La pequeñita (quebrada de Torre Blanca), Los Primos (camino al IPEN) y Laytaruma 
(quebrada de río seco) son algunas de las empresas que hasta la fecha vienen violando la 
normatividad, siendo la zona de las Lomas de Carabayllo, el sector con mayor ocurrencia de 
esta vulneración. 
 
En minerales no metálicos destacan la explotación de afirmado, debido al auge del sector de 
construcción. Es así que se ha identificado la existencia de una concesionaria de ladrillos 
REX, además de la ladrillera Inca que día a día están afectando el suelo al utilizar la arcilla 
como materia prima para la elaboración de sus productos (ladrillos, tejas). No existen 
medidas de mitigación del material que se utiliza, tampoco de control y mucho menos 
programas de cierre para evitar impactos ambientales que afecten el derecho a vivir en un 
ambiente sano. 
 
Como vemos la informalidad es una de las causas predominantes de la existencia de la 
actividad minera en el Distrito de Carabayllo, que muchas de las cuales se declararon extintas 
cuando hace algún tiempo se tomaron ciertas medidas de fiscalización, pero que en términos 
de la realidad misma, éstas aún continúan trabajando y por ende violando la legalidad. 
 
Otro detalle interesante y que se deriva de ésta informalidad, es al extraer los recursos 
naturales de esta zona, no se produce la tributación ni aportación alguna en beneficio del 
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desarrollo del distrito, sin olvidar que actúan sin ningún cuidado ambiental. 
 
Las empresas contaminadoras, son aquellas que contaminan el ambiente en lo que se refiera 
al proceso de extracción, procesamiento como el transporte de los materiales, además 
incumplen la legislación y los reglamentos, lo cual generaría la operación de la extracción 
de las denominadas voladuras y el chancado de materiales como las piedras, que producen 
altas incidencias de ruidos. 
 
Como otra causa que conlleva a la inadecuada aplicación de la normas ambientales, es el 
caso de los problemas que se presentan en el río Chillón, donde se observan que por medio 
de las actividades de los pobladores del distrito de Carabayllo han generado una visible y 
grave contaminación a los ecosistemas que se encuentran en las partes aledañas del este río, 
siendo que la población se ve afectada de forma directa, esto en cuanto a su salud, integridad 
física, el propio derecho a la vida, derechos que son regulados por la misma Constitución 
Política. 
 
El río Chillón como tal, es  un río que en lo que respecta a su recorrido natural atraviesa más 
de dos distritos de Lima, por lo que sería ideadle la concertación de estos distritos en el tema 
de la contaminación de éste, por lo que es necesario que establezcan mesas de diálogo entre 
sus representantes, a fin que tomen medidas normativas para su protección, salvaguardando 
así los derechos de los pobladores que viven cerca de las riberas de este recurso natural. 
 
Bajo las diversas inspecciones oculares que se realiza la Municipalidad de Carabayllo, ante 
las denuncias de pobladores se ha podido observar que en el recorrido del río Chillón, existe 
la presencia de desperdicios así como de basura, en especial medida de desmontes, material 
que como se sabe por los estudios medioambientales son de difícil degradación. 
 
Como tercer eje que contribuye a la inadecuada regulación, tenemos al área verde la cual 
como bien se mencionó en el primer punto, se viene acrecentando por la expansión urbana, 
provocando la depredación de pastizales útiles para el pasteo de los animales de los 
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agricultores de las zonas aledañas, dejando en el desamparo a los agricultores. 
Nos referimos al desamparo, en el sentido de la no regularización ni formalización de los 
agricultores, por lo cual en este extremo no se les puede conceder una protección legal; sin 
embargo sí se les concedería en el sentido de protección de derechos constitucionales.  
 
No debemos olvidar que otra de las causas es la falta de educación ambiental, que las 
personas naturales o en su defecto las jurídicas tienen, siendo así que las personas jurídicas 
no que se sitúan en el distrito de Carabayllo no cuentan con los paradigmas de la 
responsabilidad social, en cambio las naturales van por el camino del desconocimiento o el 
incumplimiento voluntario de las pocas normas que se refieren sobre fiscalización ambiental. 
 
Figura 1: Mapa conceptual sobre el Impacto Ambiental 
Fuente: Organización Panamericana de la Salud (2003) 
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Categoría 2: Fiscalización Ambiental    
 
Ayulo (2004), define que la fiscalización ambiental es considerada como una de las 
actividades trascedentales en temas de los lineamientos políticos que tiene el estado como 
obligación, en este sentido los órganos estatales ejercen funciones de control además de 
supervisión, siendo que dichas funciones también recaen sobre las municipalidades 
regionales como locales, encontrándose asimismo en la potestad de crear normativas que 
refuercen tales funciones por intermedio de la creación de las ordenanzas municipales que 
crean convenientes. 
 
En este sentido para ara Foy Valencia (2001) hasta antes de la Constitución Política de 1979 
no se contaba con lo que hoy en día se denomina una normativa sobre fiscalización 
ambiental, la cual pueda asegurar la protección del ambiente. Sin embargo, desde tiempo 
atrás el Perú está comprometido ante la comunidad jurídica internacional de contar con 
diversos instrumentos jurídicos que le permitan ejercer una fiscalización ambiental adecuada 
para asegurar a su vez el derecho a un ambiente sano. Es decir, para Foy Valencia, la 
fiscalización ambiental asegura la protección de este derecho fundamental.  
 
Por su lado, según Botero (2007) la fiscalización ambiental va de la mano con la legislación 
que esta genera. Es decir, la legislación ambiental gira en torno a unos ejes que, articulados, 
completan la gestión ambiental del Estado y apuntan de manera directa hacia el desarrollo 
sostenible como premisa a seguir. Esos ejes son los que soportan la legislación en 
conservación, administración o manejo, vigilancia y control y la parte sancionatoria a 
quienes incumplen la normatividad ambiental; y el desarrollo sostenible es el sello indeleble 
que por principio debe acompañar a toda esa legislación ambiental (p. 45).  
 
Mientras que para Dobson (2014) la fiscalización ambiental no es otra cosa que el control de 
las obligaciones además de derechos ambientales, ya sea a las personas jurídicas, naturales 
y aquellos organismos que cumplen con funciones ambientales. Entonces  debemos tomar 
en cuenta, que la fiscalización ambiental, no sólo implica la protección del ambiente, sino 
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que éste derecho se encuentra conexo con otros, al igual que el desarrollo de la vida, que 
poseemos para obtener una vida digna, por ende todos estamos obligados a prestar una mayor 
atención a éste y evitar incurrí en la degradación del ambiente. 
 
De acuerdo a Alegre (2001, p.1) la fiscalización ambiental va acompañada de una estricta 
regulación normativa, pues para que se puede contar con normativa eficaz con un idóneo 
nivel de cumplimiento, el propio derecho y la normativa, como la principal fuente que genera 
derecho, deben estar incorporados los criterios de la sostenibilidad ambiental. De otra 
manera se seguirá diciendo que la legislación termina siendo papel mojado, pues se 
incumplen de modo descarado por parte del Estado y de los particulares; es decir en los 
hechos se sustentan en habitantes que no existen (por estar idealizados en la norma) e 
instrumentos legales que cumplen con suerte objetivos más que sustantivos, o que 
meramente incumplen los objetivos planteados por los que elaboran la norma  
 
Esta depredación de los recursos naturales a parte de afectar al ambiente, también genera 
consecuencias en la propia salud de los seres humanos ya sea a corto, mediano o largo plazo 
como lo ocurrido el sábado 26 de abril de 1986 en la ciudad de Chernóbil (Ucrania), donde 
las personas que se encontraban en esta ciudad murieron a causa de los reactivos y las que 
vivían cerca a este sufrieron de mutaciones genéticas (deformaciones), por lo cual hasta la 
fecha esta zona y sus alrededores no se encuentran habitables para ningún ser humano, ya 
que el suelo también se vio afectado por esta explosión. 
 
Como podemos observar el fenómeno de la industrialización, acarrea consecuencias graves 
en el ambiente agravándose esta situación con su inadecuada o escaza protección por parte 
de las autoridades, además de la no cooperación de los propios ciudadanos, siendo así 
necesario contar con normas legales concordantes con la realidad misma, lo que genera su 
eficacia permitiendo la subsistencia de los recursos naturales y de las sociedades,  así como 
un mejor ambiente para los seres humanos.  
 
Siendo ello así y en razón a una extensión de la primacía de la realidad ambiental, podemos 
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establecer que las razones por las que no son eficientes las normas pasan por, no ajustarse a 
la realidad de la situación, en la que suceden los hechos de vulneración, además de la 
ignorancia de preservación y cuidado del Ambiente por parte de los propios ciudadanos, la 
transgresión de las normas por las grandes empresas explotadoras de recursos naturales, 
entre otros muchos factores que se suman a esta ineficiencia. 
 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental  
De acuerdo al artículo 3 de la Ley 29325 el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental se conceptualiza como aquel  Sistema que tiene por objetivo asegurar el 
cumplimiento de la normativa ambiental por parte de todas las personas naturales o jurídicas, 
así como supervisar y garantizar que las competencias de evaluación, supervisión, 
fiscalización, control y potestad sancionadora sobre temas ambientales, a cargo de las 
distintos organismos estatales, se ejecuten de manera autónoma, imparcial, ágil y expeditivo, 
ello en base a lo estipulado en la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental, en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, en la Política Nacional del 
Ambiente y demás legislación, políticas, planes, programas y acciones orientadas a 
contribuir a la existencia de un entorno ambiental saludable, viable y funcional, al desarrollo 
de las actividades productivas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que 
contribuyan a una efectiva gestión y protección del entorno ambiental. 
 
Por intermedio de la Ley N° 29325-Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, se dio la creación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) la cual forma parte de dicho Sistema Nacional, al igual que las entidades de 
fiscalización ambiental, nacional, regional y local, para dar cumplimiento estricto a la 
legislación ambiental por parte de las personas naturales o jurídicas. 
 
Asimismo en el artículo 7 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, se establece que las entidades de fiscalización ambiental nacional, regional o 
local son aquellas con facultades expresas para asumir competencias de fiscalización 
ambiental, y ejercen sus funciones de modo independiente y funcional del OEFA. Estos 
organismos conforman parte del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
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y sujetan su actividad a la legislación actual y otras leyes de materia ambiental, así como a 
las disposiciones que dicte el OEFA como ente rector de dicho Sistema. 
 
Este último párrafo nos da a entender que las Municipalidades locales, que incluye a la 
Municipalidad Distrital de Carabayllo, pertenecen al Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental, por lo que deben de sujetarse a lo que este Sistema imponga, 
además de regular las condiciones ambientales que se encuentran en su jurisdicción, a través 
de Ordenanzas Municipales. De acuerdo con el artículo 194 de la Constitución, la cual 
establece que tanto las Municipalidades Distritales como Provinciales, poseen autonomía de 
carácter político, económico y administrativo en temas de su propia jurisdicción. 
 
Cabe mencionar que esta autonomía, no implica que los gobiernos se aíslen uno de los otros, 
lo cual no debe de ocurrir nunca, sino que el diálogo entre éstos debe ser constante además 
de fluido; ya que mediante la Ley especial que las regula indica que se encuentran con la 
obligación de informar los actos que realizan ante aquellas otras municipalidades con las 
cuales compartan funciones. 
La figura siguiente detalla los organismos que comprende el Sistema nacional de Evaluación 















Figura 3: Organismos del Sistema nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
 
Fuente: Gómez y Granados (2015, p. 78). El macroproceso de la fiscalización ambiental. 
 














Tabla 1: Fiscalización ambiental en el tiempo 
 
Fuente: Ministerio del Ambiente – OEFA (2015, p. 67). 
 
El Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) es un sistema 
funcional que tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de las competencias 
ambientales por parte de las personas naturales o jurídicas; así como supervisar que las 
competencias de evaluación, supervisión, fiscalización y aplicación de incentivos, a cargo 
de las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) y que se realicen de manera autónoma, 
imparcial, ágil y eficaz.  
 
El SINEFA se encuentra bajo la rectoría del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) y está conformado por un conjunto de entidades públicas de ámbito 
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nacional, regional o local que tienen atribuidas alguna o todas las actividades de fiscalización 
ambiental en sentido amplio, las cuales son definidas como EFA. (Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental, 2016. Guía para la fiscalización ambiental en materia de residuos 
sólidos de gestión municipal provincial).   
 
Mecanismos emitidos para las funciones de supervisión y fiscalización de las 
obligaciones ambientales 
El OEFA cuenta con las funciones de:  
a. Evaluación: Esto supone la capacidad de monitorear la calidad del ambiente (agua, aire, 
suelo) a fin de evaluar el estado del ambiente y la conservación de los recursos naturales, 
considerando las acciones productivas que podrían influiar en el mismo. Así, los monitoreos 
que se efectúen en el marco de la función evaluadora deben ser realizados con el fin de 
buscar quién es el responsable del impacto ambiental. 
b. Supervisión: Es la capacidad de la entidad para realizar visitas a los ciudadanos bajo su 
competencia, con el objetivo de verificar el cumplimiento o no, de la legislación ambiental 
y las responsabilidades y los compromisos señalados en los instrumentos de gestión 
ambiental. El organismo competente es la Dirección de Supervisión. 
c. Fiscalización y sanción: Es la capacidad de investigar las posibles infracciones 
administrativas e imponer sanciones y medidas administrativas ante el incumplimiento de 
las obligaciones ambientales. El organismo encargado es la Dirección de Fiscalización, 
Sanción y Aplicación de Incentivos. Esta investigación se origina con el Informe Técnico 
Acusatorio elaborado por la Dirección de Supervisión. 
 
Área de Medio Ambiente 
Es la facultada para formular las políticas ambientales; coordinar, planificar, dirigir, 
organizar y supervisar su implementación y la prestación de los servicios públicos en el 
ámbito local, además de la mejora de la calidad del entorno ambiental y la participación 
ciudadana en la gestión ambiental.  
De acuerdo al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2016, p. 45) las 




a) Planificar, coordinar, dirigir y evaluar las políticas, planes, programas, proyectos y 
acciones para el funcionamiento adecuado del Sistema de Gestión Ambiental.  
b) Supervisar y fiscalizar los aspectos técnicos y administrativos de la gestión 
ambiental, acorde con la política ambiental.  
c) Diseñar e implementar estrategias en materia de educación, ciudadanía y cultura 
ambiental, en concordancia con los órganos competentes.  
d) Vigilar la aplicación de medidas de prevención, control y mitigación de los impactos 
ambientales negativos en coordinación con las autoridades sectoriales y las 
Municipalidades Distritales.  
e) Regular las acciones vinculadas con los servicios de limpieza pública, parques, 
jardines, medio ambiente y mantenimiento del ornato.  
f) Otorgar autorización a los operadores de residuos sólidos conforme a las normas 
vigentes.  
 
Sub Área de Gestión Ambiental  
Es la encargada de planificar, programar, ejecutar y supervisar las diversas acciones para el 
almacenamiento, recojo, transporte y disposición final de los residuos sólidos. De acuerdo 
al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2016, pp. 45-46) tiene las siguientes 
funciones:  
a. Coordinar, ejecutar y evaluar las políticas y normas ambientales para prevenir o 
contrarrestar la contaminación ambiental.  
b. Dirigir, ejecutar, coordinar y controlar de modo eficaz las acciones de aseo urbano, recojo, 
transporte y disposición final de los residuos sólidos (RRSS).  
c. Dirigir, ejecutar, coordinar y controlar el transporte de RRSS.  
d. Dirigir, ejecutar y programar la disposición final de los RRSS.  
e. Promover la progresiva erradicación y saneamiento de los botaderos de RRSS, en 
coordinación con las Municipalidades Distritales, la DIGESA y el Área de Fiscalización y 
Control de la Municipalidad Provincial.  
f. Atender las quejas y denuncias y resolver conflictos originados por cuestiones ambientales.  
 
Para comprender el alcance de la evaluación integral, es necesario mencionar las diferencias 
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entre muestreo, monitoreo y vigilancia, la cual se detalla en la tabla siguiente: 
 
Tabla 2: Muestreo, Monitoreo y Vigilancia Ambiental 
 







Supone la toma de 
muestra en un punto 
establecido. Se ejecuta de 








Supone la ejecución de 
una serie de muestreos en 
diferentes puntos que son 
desarrollados y 
analizados de manera 
sistemática (red de 
monitoreo dependiendo 
de la necesidad que se 
presente en la zona a ser 
monitoreada). 
 
Supone la toma de muestras en 
un mismo punto en distintas 
situaciones, a fin de identificar 
la evolución de un parámetro 
específico (por ejemplo 
arsénico) o un componente 
ambiental (agua). Además 
podría comprender una serie 
de monitoreos efectuados en 
una red sistemática de puntos, 
de modo permanente o 
descontinuo, en distintos 
componentes ambientales 
(agua, suelo y aire) y sobre una 
serieo de parámetros (plomo, 
arsénico, zinc, coliformes, 
entre otros). Estos monitoreos 
son ejecutados en distintos 
momentos para identificar la 
evolución de dichos 
parámetros en el tiempo. 
 
Fuente: Gómez y Granados (2015, p. 80). El macroproceso de la fiscalización ambiental. 
 
Monitoreos ambientales y supervisión a las Entidades de Fiscalización Ambiental 
Las acciones de evaluación ambiental también pueden contribuir al adecuado desempeño de 
la competencia de supervisión a EFA. El resultado de las evaluaciones (monitoreos) 
ejecutadas posibilita verificar si una determinada EFA está cumpliendo o no de modo 
adecuado con sus funciones de fiscalización ambiental. 
 
Por ejemplo, las Municipalidades Distritales están facultadas para fiscalizar el manejo y 
gestión de los residuos sólidos en su territorio. Estas instancias públicas deben garantizar 
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que dichos residuos se dispongan en lugares idóneos, como son las plantas procesadoras. 
Pero en la mayoría de distritos y provincias del país dichos residuos son colocados en sitios 
no adecuados, o como se les denomina “botaderos”, lo cual es ilegal, pues genera un riesgo 
para el ambiente y la salud de los seres humanos. 
 
La fiscalización ambiental y procedimiento sancionador  
La fiscalización ambiental, en sentido pleno, implica la competencia de investigar la 
comisión de posibles infracciones administrativas y de imponer sanciones, medidas 
cautelares y correctivas. Hoy en día, dicho trámite se encuentra normado por la Ley 30230 
(Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la 
promoción y dinamización de la inversión en el país), publicada en el Diario El Peruano el 
12 de julio de 2014, la cual dispuso que durante un plazo de tres (3) años, contado a partir 
de su publicación, OEFA priorice las actividades orientadas a la prevención y corrección de 
la acción infractora en materia ambiental. 
 
Este enfoque ha sido optimizado mediante las nuevas modificatorias realizadas al 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, las cuales quieren 
preservar el logro de los fines de prevención y corrección formulados, estableciendo para 
ello normativas que faculten brindar más garantías a los administrados y, al mismo tiempo, 














Figura 4: Marco proceso de la Fiscalización Ambiental 
 
Fuente: Gómez y Granados (2015, p. 79). El macroproceso de la fiscalización ambiental. 
 
Otros dos temas de particular importancia recogidos en el Régimen Común de Fiscalización 
Ambiental son los Principios de la Fiscalización Ambiental y las obligaciones de las EFA. 
En la tabla siguiente se detallan los contenidos de los Principios de la Fiscalización 
Ambiental, de acuerdo al régimen común de fiscalización ambiental, establecido en el 












Tabla 3: Principios de la Fiscalización Ambiental 
 
Fuente: Aldana, M. (2015). La Fiscalización Ambiental en el Perú: Orígenes, Estado Actual 
y Perspectivas Futuras. 
 
La tabla siguiente detalla las obligaciones de las EFA, de acuerdo al régimen común de 












Tabla 4: Obligaciones de las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) 
 
Fuente: Aldana, M. (2015). La Fiscalización Ambiental en el Perú: Orígenes, Estado Actual 
y Perspectivas Futuras. 
 
Figura 5: Fiscalización ambiental directa 
 
Fuente: Aldana, M. (2015). La Fiscalización Ambiental en el Perú: Orígenes, Estado Actual 





Como se aprecia de la figura anterior este ámbito comprende tanto la función evaluadora, 
como la función supervisora directa y la función de fiscalización y sanción.  
 
La figura siguiente describe y detalla los grandes problemas de la fiscalización ambiental en 
el Perú. 
 
Figura 6: Problemas de la fiscalización ambiental en el Perú 
 
Fuente: Ministerio del Ambiente – OEFA (2015, p. 77). 
 
Fiscalización Ambiental en el Derecho comparado 
 
En la Tabla siguiente se precisan los alcances de la Fiscalización Ambiental  en el Derecho 








Tabla 5: Fiscalización Ambiental  en el Derecho comparado: Colombia, Chile y Bolivia 
 







Nuestro país vecino de Bolivia ha sido uno de los abanderados 
en temas ambientales en América Latina ya que desde los años 
90 empezaron a regular y a reconocer el derecho a un ambiente 
sano. Es así que Bolivia aprobó diversa normativa al respecto: 
Reglamentos para la concesión de licencias ambientales de 
actividades contaminantes, Reglamentos ambientales 
sectoriales que norman de manera específica la calidad 
ambiental en los sectores de hidrocarburos y minería.  
pero la Ley más importante en materia ambiental fue la Ley N° 
1333 de abril de 1992, que aprueba la Ley de Medio Ambiente 
como norma reguladora para proteger y conservar el ambiente 
y los recursos naturales promoviendo así un desarrollo 
sostenible a través de la planificación y gestión ambiental, 
asimismo dentro de este marco legal reconoce derechos y 
deberes de la sociedad y el Estado para la conservación de la 
calidad ambiental y, estableciendo también el aprovechamiento 
racional y óptimo de los recursos naturales. Uno de esos 







En el país del norte al igual que los demás países suscritos a 
tratados internacionales se rige bajo la regulación y Principios 
aprobados en la Cumbre de Estocolmo de 1972 en la que se 
asume el Principio del Desarrollo Sostenible formulada por la 
comisión Rutland en 1997, la cual fue formulada por la 
Organización de Naciones Unidas en 1998 y adoptada como 
política ambiental en el mundo a partir de la Cumbre de la 
Tierra en Río de Janeiro de 1992.  
La Carta Magna colombiana fue audaz en temas ambientales 
ya que agregó 34 artículos de caracteres ambiental, agrupando 
varias disposiciones que van dirigidas a sustentar jurídicamente 
la preocupación del Estado colombiano por garantizar el 
derecho colectivo a gozar de un ambiente sano, ello sin dejar 
de lado la necesidad del desarrollo sostenible y el compromiso 
con el mismo de parte de todas las entidades del Estado. Uno 





En el país del sur, fue recién en el año 2010 en que se crea la 
Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) a través de la 







2012.  Esta Ley tenía como principales factores de diseño los 
resultados de las Evaluaciones del Desempeño Ambiental 
llevadas a cabo por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) en el 2005.  
Cabe mencionar también que en Chile con esta nueva 
regulación se puso la base en temas de fiscalización ambiental 
aumentando las competencias de ámbito regional ya que su 
propósito era limitar los conflictos de interés y ampliar el 
ámbito de fiscalización y control, la estructura consistió en 
mantener las competencias en los Ministerios y organismos 
sectoriales del Estado. Chile ha entendido que sin fiscalización 




Rol de los Gobiernos locales en la Fiscalización Ambiental 
Por imperio de la Constitución y demás normas complementarias se establece que son 
competentes en la organización del espacio, es decir de su territorialidad, la protección y 
conservación del ambiente; participación vecinal; entre otros aspectos. Del mismo modo, 
posee las facultades de desarrollo urbano que crea el marco normativo nacional para los 
procedimientos que deben seguir como pilares los gobiernos locales para el cumplimiento 
de sus funciones. 
 
En cuanto al artículo 27 de la Ley Orgánica de Municipalidades, en relación al tema de la 
fiscalización ambiental, menciona que las municipalidades locales tienen funciones 
específicas que van desde normar y controlar las acciones vinculadas al saneamiento 
ambiental; difundir programas de educación ambiental y las demás que sean señaladas por 
la ley. Esto en concordancia con la Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27783, 
específicamente en su artículo 8 responde al tema de la autonomía que poseen los niveles de 
gobierno, en cuanto a poder normar, regular y administrar aquellos asuntos que sean de su 
competencia siempre y cuando éstas se ajusten a la propia Constitución. 
Siendo ello así no se debe dejar de lado que, por medio del Decreto Supremo N° 015-2014-
EF se reguló los procedimientos para que se cumplan las metas y la asignación de los 
recursos del programa de modernización municipal del Año Fiscal 2014, en la que se regula 
la Meta 03: Implementar un programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de 
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residuos domiciliarios en un 25% de las viviendas urbanas del distrito. 
 
Pero como es de conocimiento público, las normativas constitucionales no son cumplidas a 
cabalidad, ya que la realidad de los hechos en el distrito de Carabayllo nos muestra que, 
existen serios problemas de regulación ambiental, de su inaplicabilidad, de la continuidad 
de actos negativos por parte de los pobladores de ese distrito, por lo cual se hace necesaria 
una adecuada normativa de fiscalización ambiental: Los municipios distritales asumen los 
problemas ambientales, en muchas ocasiones, con  soluciones inmediatas, como limpiar una 
determinada calle. Por eso será necesario vincular los distintos conocimientos; a fin de tener 
una visión más integral para la producción de la ciencia (Alegre, 2002, pp.55-58). 
 
Ante ello, la actual Constitución de 1993 regula el derecho de carácter ambiental en su 
Capítulo II, estableciendo que el Estado determina la Política Nacional del Ambiente además 
de promover el uso sostenible de sus recursos naturales, lo que alude a la comunidad de 
elementos vivientes como los culturales que se encuentran ubicados en un determinado 
lugar. 
Por medio de la Ley de Descentralización, se faculta a los gobiernos locales las potestades 
para realizar aquellos actos que se crean convenientes a favor de la población sobre la que 
tienen jurisdicción, esto debido a la agenda tan recargada que muestra el Gobierno Central, 
además de la búsqueda del desarrollo de la sociedad. 
 
Así pues, en la sede de los Gobiernos Locales (Municipalidades), en la actualidad son algunas 
que emiten normas de índole ambiental pero que en muchos de los casos dichas normas no 
son adecuadas, debido a las propias acciones humanas que a pesar de existir dichas normas 
se siguen vulnerando el ambiente. 
 
Las causas por las cuales, la normatividad actual de fiscalización ambiental no presentan un 
resultado positivo son diversas, pero entre las más resaltantes tenemos que no se da hasta el 
momento una integración de normas de este tipo además de tendencia administrativa 
municipal, es decir; por medio de la autonomía de las Municipalidades, éstas no llegan a un 
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punto de conexión, y que cada quien empiece a legislar. 
 
Un claro ejemplo de esta situación es el caso de aquellas Municipalidades que dentro de su 
propio territorio, tienen salida al mar y que después se dan cuenta que existen riberas del mar 
aglomerados por basura, y como se encuentran dicho problema entre los límites de ambas 
entidades, prefieren dejar las formalidades de los papeleos de verificar a quien le pertenece 
esa parte del límite, saliendo de esta manera del problema muy rápidamente. 
 
Entonces, siguiendo con la línea de la regulación constitucional, los gobiernos locales, en 
sentido estricto son quienes que por estar en una constante interacción con los ciudadanos 
los encargados de realizar todos los actos que crean necesarios para el progreso del distrito, 
en temas de carácter político, económico y administrativo, siendo en este último ámbito, 
quienes poseen la potestad de establecer aquellas normas restrictivas de fiscalización 
ambiental afín de regular la convivencia entre los ciudadanos y el ambiente. 
 
Ahora bien, la fiscalización como mecanismo de cumplimiento de las normas ambientales, 
en  muchos de los gobiernos locales, es un tema insípido debido a la escasa y/o por la 
inadecuada regulación de las normas, así como la ineficacia en la aplicación de las mismas, 
obteniéndose la generación de una gama de defectos en lo que concierne a la gestión 
ambiental de las municipalidades, específicamente en lo que ocurre en el distrito de 
Carabayllo. 
 
En pocas palabras la fiscalización ambiental, debe contener reglas jurídicas mucho más 
adecuadas con lo que pretende regular, además de encontrarse sujeta con el contexto social 
y real que se vive, siendo necesario también una cabeza firme en el tema de la protección 
ambiental que nuestro país al igual que otros en el mundo requiere. 
 
En el presente trabajo de investigación lo que se pretende es evidenciar las causas que 
conllevan a que no exista hasta el momento una adecuada regulación en materia de 
fiscalización ambiental, a pesar de la existencia de normas que regulan el derecho ambiental, 
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en especial sobre la protección del ambiente. 
 
Sobre el hecho de por qué no se cumplen la normativa ambiental, Alegre sostiene que para 
que se pueda contar con una legislación eficaz y con un idóneo nivel de cumplimiento, el 
propio Derecho y la legislación, como la principal fuente generadora de Derecho, deben estar 
imbuidos con los criterios de la sostenibilidad ambiental. De otra manera se seguirá diciendo 
que son leyes de papel. No le falta razón a Alegre cuando señala esto puesto vemos en la 
práctica cotidiana como se vulneran o se desconocen las normas ambientales tanto por parte 
de los ciudadanos, como de las empresas y hasta del propio Estado, que debería ser la 
instancia que cumpla y haga cumplir la norma. Lamentablemente esto no está sucediendo, 
debido a la falta de cultura de la legalidad en el país (2001, p.1). 
Entonces en vista de todo lo anteriormente manifestado se puede dejar en claro que un 
problema ambiental se refiere a casos o alteraciones causadas por acciones del hombre que 
ocasionan efectos negativos sobre el entorno ambiental. Dicho de otra manera, cuando estas 
alteraciones implican riesgos para los ecosistemas, diversidad biológica o para la calidad de 
vida de los hombres, nos referimos a problemas ambientales. 
 
La uniformidad de establecer un conjunto de normas entre los distritos que poseen con este 
problema de incumplimiento, que sean viables especialmente para los que conforman el cono 
norte, ya que en sendos estudios se ha podido determinar que son en los conos de Lima 
Metropolitana, los lugares donde se encuentran mayores cantidades de incidencia de 
vulnerabilidad de las ordenanzas ambientales, así como las propias leyes generales. 
 
Ahora bien, la forma correcta de establecer una fiscalización ambiental, debe ceñirse a la 
existencia de Ordenanzas Municipales con un contenido sancionador, que sean realmente 
aplicables sin generarse distinción alguna en cuanto al estrato social pueda referirse, claro 
está siempre respetándose las garantías procesales de los infractores. 
 
Así pues, el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA) 2014, debe 
de integrarse como uno de los pilares de la gestión ambiental, siendo esto mediante acciones 
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de monitoreo además de la vigilancia en cuanto a la calidad del aire, agua, la calidad acústica 
del ruido en los espacios públicos y privados entre otros como discotecas, bares, mercados, 
óvalos, parques, locales religiosos, transporte público, de la calidad de aire de las plantas 
procesadoras de agregados de construcción y ladrilleras. 
 
Emprender de manera adecuada la potestad de crear normas que tiene la Municipalidad 
Distrital de Carabayllo, en relación a los sucesos verídicos que se presentan en la realidad y 
no ser simplemente un Ente de cerrado en lo estricto de sus normas, es decir antes de crear 
se debe de realizar estudios concienzudos sobre este. 
Establecer un plan de prevención ante la contaminación atmosférica, en agravio de la salud 
de los pobladores y el medio ambiente del propio distrito, elaboración de estrategias 
preliminares que aporten a la disminución de emisiones, análisis del costo. Beneficio de la 
estrategia y de los instrumentos de gestión, el diálogo político, planes educativos, propuesta 
de programas de consulta ciudadana. 
 
En lo que respecta al ámbito del poder legislativo, se debería de considerar la extensión de 
la primacía de la realidad ambiental que se da en los casos de las mineras, esto hacia los 
gobiernos locales, a fin de poder establecer en mejores condiciones la fiscalización ambiental 
y que ésta no sea solo letra muerta como lo es hoy en día. 
 
Es cierto, que existen ciertas medidas de consolidar la protección ambiental, como es el caso 
de las multas, la aplicación de la potestad sancionadora, pero como ya se mencionó líneas 
arriba muchas de la Municipalidades, no aplican por ejemplo lo que es el PLANEFA, 
instrumento que es importante. Este es el caso de la Municipalidad de Carabayllo, que hasta 
la fecha no posee una Ordenanza que se refiera sobre el Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (PLANEFA), lo cual resulta algo paradójico por tratarse de un 
distrito ecológico. 
 
Es por esa razón, que la contaminación de los recursos naturales en ese distrito va en 
aumento, a pesar de imponérseles sanciones a los pobladores agresores, en base al Régimen 
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de Aplicación de Sanciones (RAS) porque como no existe una norma sólida que avale todas 
esas multas, los señores siguen  ejecutando tales actos. 
 
Pero no es la única causa que genera que no se dé un adecuado cumplimiento de la 
fiscalización ambiental, también tenemos que por desgracia la ignorancia y el carácter reacio 
de algunas personas de no entender que los actos que realizan contaminan al ambiente, pero 
mencionemos que en otros es todo lo contrario, siendo la razón el desconocimiento, la falta 
de educación sobre el tema, la concientización. 
 
La figura siguiente detalla las entidades competentes para fiscalizar ambientalmente a nivel 
nacional, regional y local.   
 
Figura 7: Entidades competentes de fiscalización ambiental a nivel nacional, regional y 
local 
 
Fuente: Ministerio del Ambiente – OEFA (2015, p. 79). 
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De otro lado, Inga (2013) menciona que se resalta la necesidad de la función de los 
municipios en una gestión ambiental, pero orientados por paradigmas de gobernanza 
participativa, donde el protagonista no solo sea la autoridad local, sino que cuando se tomen 
decisiones además incluyan a los distintos protagonistas locales (instituciones públicas, 
privadas, organizaciones sociales y vecinales). (pp. 15-16). 
 
Asimismo, sobre la sección de lo Tratados más importantes en el mundo se cuenta con la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible del año 2012, en la cual 
se establecen las relaciones en pro del desarrollo sostenible, considerando la denominada 
economía verde, y que además es importante el enfoque que se debe dar en cada una de las 
formas de gobierno de un Estado, decididas a aportar con este fin. 
  
Ahora en el ámbito de lo concierne al Perú, tenemos que los gobiernos locales y regionales, 
son quienes deben de asumir en relación con sus limitaciones territoriales, las funciones que 
le son designadas por disposición de la Constitución Política vigente, además de las normas 
de carácter especial referidas a tales competencias. 
 
El gran y único fin de lograr resolver las necesidades de los seres humanos de esos distritos 
es brindando un respiro al denominado Gobierno Central para cumplir y ejecutar asuntos de 
mayor detenimiento de estudio, sin dejar de lado la fiscalización el accionar de los 
Municipios regionales y locales. 
 
Luego del cual surge la Ley Orgánica de Municipalidades de 1892, que es aplicable a los dos 
tipos de gobiernos nacientes, teniendo como característica primordial que a través de esta 
legislación se reconocía a los cuerpos administrativos de los alcaldes y regidores municipales 
quienes a su vez formaban al Concejo. 
 
Derecho a la vida digna 
Se refiere a toda aquella persona que posee la facultad de gozar de un ambiente en el que sus 
elementos se desarrollen e interrelacionen de modo equilibrado y armónica. Ello implica el 
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disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para el desarrollo del hombre 
y de su dignidad. De lo contrario su disfrute se vería afectado y el derecho quedaría, así, 
carente de contenido. En ese sentido, el derecho al ambiente equilibrado y adecuado se 
encuentra relacionado a los derechos fundamentales a la vida y a la salud de los hombres, ya 
que a través de él los seres humanos desarrollan su vida en condiciones adecuadas. 
 
En opinión de Suarez la lucha por los derechos es un proceso que viene de tiempo atrás, y 
que se expresa en todos los comportamientos humanos que han buscado liberarse de algún 
sometimiento o injusticia, que han tratado de satisfacer una necesidad o han buscado mejorar 
las condiciones de vida de los seres humanos. El sentido de estas luchas se puede conseguir 
en la necesidad de reivindicar la dignidad del ser humano, esto se entiende como un valor 
inherente a todas las personas, que se basa en el respeto y la libertad de las personas. Es 
decir, entonces, que la dignidad es el fundamento de los derechos fundamentales, y que estos 
buscan la plena realización de las personas a través de la obtención de condiciones de vida 
que les posibilite mejorar su entorno y hacerse partícipes de su propio desarrollo. Los 
derechos fundamentales suponen una visión de sociedad que está en contra de la injusticia 
social, económica y política, y que se encuentra implicada en acciones y procesos que 
sistemática e históricamente han originado la exclusión de determinados colectivos sociales 
(2009, pp.61-62). 
 
Derecho a la salud 
Otro derecho relacionado al ambiente es el derecho a la salud, por ello creemos conveniente 
exponer los alcances de este derecho. Por derecho a la salud se comprende al funcionamiento 
armónico del organismo, en el sentido físico añadido al psicológico de la persona como tal.  
Es evidente que, como tal, constituye una condición indispensable para el desarrollo y un 
medio fundamental para lograr el personal y social. Así, la salud implica el disfrute adecuado 
del normal desarrollo funcional del organismo; en tal sentido, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) ha señalado que dicho concepto no se limita a la ausencia de enfermedad, 
sino al reconocimiento de una condición física y mental adecuada. 
 
Al realizar la correspondiente lectura de la Declaración y en correspondencia de la presente 
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investigación, tenemos que el derecho a la salud, se encuentra recogida en el artículo 12, 
describiéndose este como el reconocimiento que tiene toda persona, dándose el disfrute del 
mismo en óptimas condiciones tanto física como mentalmente, para lo cual serán necesarias 
la reducción de la mortinatalidad infantil, así como el desarrollo de los mismos; 
mejoramiento del ambiente; especialmente acerca de la prevención además del tratamiento 
de posibles enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole. (Artículo 
12 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales). 
 
Sobre esto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación 
General Nº 14, precisa que el derecho a la salud se refiere a: Prevenir y aminorar la 
exposición de la población a sustancias nocivas tales como: radiaciones, sustancias químicas 
u otras cuestiones ambientales que perjudican y afectan de modo directo o indirecto a la 




Una primera regulación sobre la fiscalización ambiental que se encuentra a nivel histórico, 
es el que ocurrió en el antiguo imperio de los Hititas, que actualmente ocupan los territorios 
de Turquía. Este antiguo pueblo aprobó diversos Códigos tanto penales como civiles los 
mismos que eran aplicados a la vida cotidiana de las personas y de las autoridades, incluido 
el Rey. Todos por igual estaban obligados a cumplir la ley. En ese sentido, los Hititas 
tuvieron mucha conciencia del cuidado del ambiente y de la preservación de los recursos 
naturales. Así por ejemplo en el denominado Código Hitita fechado entre los años 1380 y 
1265 a.C, en el cual su punto número 25 establece que si una persona contamina una tinaja 
de almacén o una cisterna, antaño pagaba 6 siclos de plata a la persona dañada le pagaba 3 
siclos de plata.  
 
En el mencionado Código de los Hititas también se establecían reglas de protección en contra 
de la contaminación de las aguas, si en caso ocurriera dicha contaminación se imponía a los 




Asimismo y posteriormente en el Código de los Hititas se presentó el denominado Fuero 
Juzgo, que es aquel cuerpo de carácter legal que fue elaborado en la ciudad española de león 
en el año de 1241 por el Rey Fernando de Castilla, conocido como “El santo de Castilla” 
que surgió en la época visigoda de esa ciudad, quien dictó alrededor de 17 normas que tenían 
como tema principal a los bosques, siendo que cualquiera quien causara daño a éstos, 
recibiría penas mixtas como cincuenta azotes a ciento cincuenta y a la reparación del daño 
que se causó a los bosques o en su defecto la pena de muerte. 
 
En este conjunto de normas proteccionistas, lo que prima a diferencia de la primera (código 
hitita) es la dureza de la potestad sancionadora al que infrinja la norma establecida en favor 
de los bosques de Castilla. 
 
El siguiente Fuero que aplicaba sanciones, era el denominado Fuero Cuenco del año 1189 el 
cual no tenía un régimen sancionador agresivo como el anterior, sino que su disposición era 
que en caso que una persona ensuciaba una de las calles de la ciudad, ésta debía de pagar 
una cantidad de dinero que correspondía a cinco sueldos de lo que ganara dicha persona, 
además de ello tenía que limpiar dicha calle que ensució. 
 
De otro lado, bajo el contexto de la presente investigación, se considera que es importante 
mencionar también lo que se consigna en las Leyes  número 3 y 6, en el Título 28 de la 
Partida número 3 de las Siete Partidas de Alfonso X El Sabio, donde señala que el aire y las 
aguas de lluvia además del mar y su ribera pertenecen a todas las criaturas que viven en este 
mundo y que por tanto pueden ser usadas por ellos, para satisfacer sus necesidades. 
Asimismo los caminos públicos pertenecen a los hombres de forma comunal, en tal manera 
que tanto pueden ser de ellos como los que sean de otra nación. 
 
A través de éstas leyes de las Siete Partidas, se concibe la idea que los recursos naturales 
como el aire, las aguas de lluvia, el mar y su ribera son de propiedad de la humanidad y que 
por tanto todos tenemos derecho a ella, para de esta manera satisfacer nuestras necesidades; 
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siendo de esta manera y aplicando en sentido estricto el derecho, podemos decir que si 
tenemos éste derecho,  pues es claro que también tenemos obligaciones para con estos 
recursos provenientes de la naturaleza, siendo éste el de su protección, pero como es evidente 
no cumplimos con estas obligaciones, lo cual hace necesario que se implanten normas 
eficaces que vayan de la mano con la fiscalización ambiental . 
 
Otro antecedente histórico internacional es la Conferencia de Estocolmo de junio de 1972, 
que se llevó a cabo en Suecia fue como lo relatan los libros de Derecho Ambiental, la primera 
manifestación a nivel internacional sobre el problema ambiental en el mundo, lo cual dio 
como resultado  lo que actulamente se conoce como el Tratado de Estocolmo, que en su 
primer párrafo de la proclamación se refiere al hombre como aquel artífice del ambiente,  a 
raíz de la evolución misma del ser humano adquiriendo el poder de transformarlo en diversas 
maneras para el goce de sus derechos.  
 
También resulta importante la Declaración de la Conferencia de las Naciones sobre el Medio 
Humano promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es reconocida por 
la comunidad internacional como la que instala los cimientos del concepto de una conciencia 
ambiental a nivel mundial, tanto así que se da la creación de programas ambientales 
transcendentales como, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). En el año de 1983, la ONU creó la Comisión  Mundial sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo, conocida como la Comisión de Brundtland, mediante la cual se obtuvo el 
Informe Nuestro Futuro Común de 1987. 
 
En el último párrafo de ésta Declaración, y en razón de lo descrito anteriormente los países 
firmantes entendieron que es necesaria la defensa y el mejoramiento del ambiente no solo 
para las generaciones futuras, siendo importante que los ciudadanos como las empresas 
privadas y públicas e instituciones participen en común a fin de lograr la tan ansiada 
protección ambiental. 
 
La Declaración de Estocolmo, dibuja el reconocimiento de la protección del ambiente, como 
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un derecho humano, señalando en su primer párrafo de la proclamación se señala que el ser 
humano es el artífice del propio entorno ambiental, ya que con la transformación que viene 
generando sobre el mismo, con el objetivo de lograr la obtención y cumplimiento de sus 
derechos, sin embargo los efectos que se vienen ocasionando no son las contempladas, sino 
que sobrepasan la línea de la conservación afectándolo a el mismo, por lo que es tiempo de 
preservarla. 
 
Veinte años después se lleva a cabo la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro de 1992, la cual 
reafirma la Declaración de Estocolmo, en dicha Declaración se establecieron que los Estados 
deben de promulgar las leyes que sean necesarias a fin de cumplir con los objetivos y 
prioridades dentro del derecho ambiental, además que deben de establecer formas de 
cooperación con la única finalidad de dar solución a los problemas de la degradación 
ambiental. 
 
Como antecedente internacional se cuenta con la legislación de España que a través de la Ley 
Orgánica del Medio Ambiente N° 16/2007, establece en su artículo 5. Deberes de los Poderes 
Público:  
1.  todos los poderes públicos, en sus respectivos ámbitos competenciales, asegurarán la 
conservación y la utilización racional del patrimonio natural en todo territorio nacional y en 
las agua marítimas bajo soberanía o jurisdicción de España, la que incluye la zona económica 
exclusiva y la plataforma continental, con independencia de su titularidad o régimen jurídico, 
considerando de modo especial los hábitats amenazados y las especies silvestres en régimen 
de protección ambiental.   
 
También el caso de Colombia a través de su Ley 99 de 1993  Ley del Ambiente, resulta 
importante mencionarlo. Esta Ley en su artículo 31 establece las Funciones. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las  siguientes funciones:  
1. Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental establecidos 
en la Ley que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de  Inversiones 
o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los de carácter regional  que le hayan 
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sido confiados de acuerdo a la Ley, en el ámbito de su jurisdicción; 
2. Ejercer la competencia de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción,         
según las normas de carácter superior y de acuerdo a los criterios y directrices trazadas 




En nuestro país el tema de la protección del derecho a vivir en un ambiente sano, es uno de 
los tantos puntos de quiebre que hasta la fecha aún no posee una adecuada normativa y sobre 
todo un nivel de cumplimiento adecuado y eficiente por parte de las entidades competentes. 
Ello sucede a pesar de contar con algunas normas, que en apariencia muestran sus objetivos, 
pero que contrastándolas con la realidad, pierden su esencia, provocando que dicha 
protección solo quede como una norma sin razón de ser y que se continúe vulnerando y 
afectando al derecho a gozar de un ambiente sano, que por mandato constitucional se 
encuentra establecido. 
 
La Constitución Política a pesar de desarrollar en un Capítulo de su estructura, el tema del 
ambiente, estas no son suficientes porque se requieren de normas de carácter especializado 
para llegar a una optimización legal, es por ello que aún persiste en los hechos la vulneración 
del derecho a un ambiente sano, ello debido a la ineficacia de la fiscalización que se realiza 
por parte de las Municipalidades, entre ellas las del distrito de Carabayllo, a la cual está 
delimitada la presente investigación. 
 
Como sabemos, por medio de la Ley de Descentralización, se faculta a los Gobiernos Locales 
las potestades para realizar aquellos actos que se crean convenientes a favor de la población 
sobre la que tienen jurisdicción, esto debido a la agenda tan recargada que muestra el 
Gobierno Central, además de la búsqueda del desarrollo sostenible de la sociedad. Así pues, 
en la sede de los Gobiernos Locales (Municipalidades), en la actualidad son algunas que 
emiten normas de índole ambiental pero que en muchos de los casos dichas normas no son 
adecuadas debido a las propias acciones delos pobladores y de los funcionarios municipales 
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que a pesar de existir dichas normas se siguen vulnerando el derecho a un ambiente sano, 
por acción u omisión. 
 
Las causas por las cuales la normatividad actual de fiscalización ambiental no presentan un 
resultado positivo son diversas, pero entre las más resaltantes tenemos que no se cuenta con 
una política ambiental integral y sostenible en el tiempo por parte de los Gobiernos Locales, 
los cuales a pesar de gozar de autonomía de las Municipalidades, éstas no llegan a un punto 
de conexión, y que cada quien empiece a legislar. 
 
Dentro de esta investigación el ámbito territorial que se ha escogido para ser analizado es el 
distrito de Carabayllo el cual es considerado como un “distrito ecológico”, esto por el lugar 
geográfico que ocupa en la que se puede apreciar gran incidencia de biodiversidad en cuanto 
a los recursos naturales (chacras, plantas frutícolas, aire respirable casi no contaminado, 
lomas, etc.), siendo el principal de todos el del río Chillón que gran parte de su recorrido lo 
hace por dicho distrito brindando sus propiedades a los pobladores. 
 
Por último debemos tomar en cuenta, que la fiscalización ambiental, no sólo implica la 
protección del derecho a un ambiente sano, sino que éste derecho se encuentra conexo con 
otros, al igual que el desarrollo de la vida, que poseemos para obtener una vida digna y el 
derecho a la salud, por ende todos estamos obligados a prestar una mayor atención a éste y 
evitar incurrir en la degradación del ambiente. 
 
1.2.5 Marco conceptual 
Creemos necesario puntualizar los alcances de algunos conceptos recurrentes de la presente 
investigación.  
 
Derecho Ambiental es el conjunto de leyes y principios de cumplimiento imperativo, 
aprobados con el fin de regular las conductas humanas para lograr el equilibro entre las 
relaciones de la persona y el ambiente al que pertenece, a fin de lograr un ambiente sano y 





Persona natural o jurídica que desarrolla una actividad económica bajo el ámbito de 
competencia de la EFA, cuente o no con los permisos, autorizaciones, títulos habilitantes o 
instrumentos de gestión ambiental correspondientes, o realicen sus actividades en zonas 
prohibidas (Artículo 4º del Modelo de Reglamento de Supervisión Ambiental, aprobado 
mediante la Resolución del Consejo Directivo Nº 049-2015-OEFA/CD).   
 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
 
Es un organismo público técnico especializado, adscrito al MINAM, que, como se ha dicho, 
ejerce la fiscalización ambiental sobre los administrados que ejecutan acciones económicas 
en los sectores de minería, energía, pesquería y otros rubros de la industria manufacturera. 
Además es el ente rector del Sinefa y, por lo tanto, supervisa que todas las entidades públicas 
de fiscalización ambiental cumplan su función de forma eficaz. Por ello está facultado para 
aprobar normas, directivas y procedimientos de obligatorio cumplimiento para estas 
entidades públicas (Gómez y Granados, 2015, p. 77).  
 
Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) 
Las EFA son aquellas entidades públicas de ámbito nacional, regional o local que cuentan 
con facultades expresas para desarrollar funciones de fiscalización ambiental. Dichas 
entidades tienen independencia funcional y sujetan su actuación a lo establecido en las 
normas ambientales, así como a las disposiciones que regule el OEFA como ente rector del 
SINEFA (Gómez y Granados, 2015, pp. 77-78).  
 
OEFA, en su calidad de ente rector del SINEFA, tiene la facultad de supervisar a las entidades 
públicas de ámbito nacional, regional o local que cuentan con facultades para desarrollar 
acciones de fiscalización ambiental. Esto con la finalidad de asegurar que dichas entidades 
ejerzan sus funciones de manera eficaz, eficiente y oportuna.  
 
De este modo se garantiza que las empresas fiscalizadas por las EFA ejecuten sus acciones 
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sin poner en riesgo el ambiente o la salud de los seres humanos. Es decir, resulta importante 
que las EFA ejecuten de modo oportuno y adecuado sus competencias de fiscalización 
ambiental, pues no resulta posible lograr una fiscalización ambiental adecuada sin la correcta 
actuación de todas las entidades con competencia de fiscalización ambiental. 
 
Supervisores Ambientales  
Son personas naturales o jurídicas que, en representación de la EFA, ejercen la función de 
supervisión ambiental, de conformidad a lo establecido en la normativa  vigente (Artículo 4º 
del Modelo de Reglamento de Supervisión Ambiental, aprobado mediante la Resolución del 
Consejo Directivo Nº 049-2015-OEFA/CD).   
 
Fiscalizadores Ambientales  
Son personas naturales o jurídicas encargadas de la tramitación de los procedimientos 
administrativos sancionadores por la comisión de infracciones administrativas relacionadas 
con la gestión y manejo de los residuos sólidos municipales (Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental, 2016). 
 
Autoridad de Supervisión  
Órgano de línea de la EFA encargado de la función de supervisión ambiental en relación con 
los administrados bajo su ámbito de competencia. Se encarga de comunicar a la autoridad 
competente la presunta existencia de infracciones administrativas  (Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2016). 
 
Obligaciones ambientales fiscalizables 
De acuerdo al artículo 17° de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental son las siguientes: 
a) El cumplimiento de la normativa legal ambiental (por ejemplo contar con el instrumento 
de gestión ambiental – IGA –aprobado, no sobrepasar los Límites Máximos Permisibles – 
LMPs –, entre otras obligaciones). 
b) El cumplimiento de las obligaciones y los compromisos establecidos en los IGA, 
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debidamente aprobados por el sector competente. 
c) El cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos en contratos de concesión. 
d) El cumplimiento de las medidas cautelares, preventivas o correctivas, así como mandatos 
particulares emitidos por el OEFA. 
e) Otras que correspondan al ámbito de su competencia. 
 
Acta de Fiscalización Ambiental  
Declaración del inspector designado para la fiscalización en donde se consignará lugar, 
fecha, nombres de los participantes, el objeto de la actuación y otras circunstancias 
relevantes. Debe ser leída y firmada inmediatamente después de la actuación, por los 
declarantes, la autoridad administrativa y los partícipes que quieran hacer constar su 
manifestación de acuerdo a lo establecido en el Artículo 156º de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General (Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, 2016). 
 
La evaluación ambiental 
La función de evaluación consiste en la realización de actividades de vigilancia y monitoreo 
de la calidad del ambiente y del estado de conservación de los recursos naturales. Su 
naturaleza es de carácter científico y técnico. Ello debido a que para realizar acciones de 
evaluación se requiere contar con estudios técnicos (v. gr. estudios de líneas base, estudios 
mineralógicos, geológicos, hidrológicos e hidrogeológicos), sobre la base de los cuales se 
pueden generar diagnósticos ambientales.  
 
La función evaluadora se realiza en el área de influencia ambiental del proyecto o actividad 
económica, pues es en este espacio geográfico donde potencialmente pueden producirse 








Figura 8: Mapa conceptual Fiscalización Ambiental 
Fuente: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2016). Lima. 



























































1.3. Formulación del problema 
 
Según Kerlinger y Lee citado por Hernández (2014) los criterios para plantear 
adecuadamente un problema de investigación es que debe expresar una relación entre dos 
categorías o variables y que debe estar formulado como pregunta claramente y sin 
ambigüedad (p.36). En este sentido, en la presente investigación se trabajaran con un 
problema general y dos problemas específicos. 
 
1.3.1. Problema General 
¿De qué manera se hace efectivo la fiscalización ambiental por parte de la Municipalidad 
Distrital de Carabayllo en el marco de la protección del derecho a un ambiente sano de los 
pobladores? 
 
1.3.2. Problemas específicos 
1. ¿Cuál es el tratamiento normativo y la logística con la que cuenta la Municipalidad 
Distrital de Carabayllo para llevar a cabo la fiscalización ambiental en el marco de la 
protección del derecho a un ambiente sano de los pobladores? 
2. ¿Cuál es la percepción de los pobladores del distrito de Carabayllo respecto a la labor de 
fiscalización ambiental que lleva a cabo la Municipalidad en el marco de la protección del 
derecho a un ambiente sano? 
 
1.4. Justificación del estudio 
Además de los objetivos y preguntas de investigación es necesario justificar el estudio, 
exponiendo sus razones .la mayoría de las investigaciones se realiza de una persona; y ese 
propósito debe ser lo suficientemente fuerte para que se justifique su realización (Hernández 
y otros, 2014, p. 14).  
 
1.4.1. Justificación teórica 
Para la realización de este trabajo, se hace en base a las principales teorías, corrientes 
doctrinarias y leyes que existen sobre el Derecho Ambiental además de las normas 
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administrativas de aplicación municipal local, así como las distintas directivas e informes 
administrativos ambientales, sin dejar de lado lo estipulado en la Constitución vigente y en 
la normativa y Tratados internacionales. La investigación se realiza también atendiendo a 
que los principios del Derecho Ambiental en la actualidad se encuentran relacionados con el 
derecho a la vida, a la integridad del ser humano, el derecho de vivir en un ambiente sano. 
 
1.4.2. Justificación práctica 
Este trabajo de investigación se justifica de modo práctico toda vez que pretende plantear 
mecanismos y alternativas idóneas para que la Municipalidad Distrital de Carabayllo 
enfrentara y asumiera la problemática de modo más integral y sistemático. El presente 
trabajo no se queda solo en el diagnóstico y en el señalamiento de responsabilidades sino 
además de ofrecer propuestas que sean materia de debate y análisis por parte de los expertos.  
 
1.4.3. Justificación metodológica 
Es por ello que para lograr determinar las causas de la inadecuada fiscalización ambiental, 
se procedió a desarrollar una trayectoria metodológica apropiada a través de la aplicación de 
las técnicas del análisis de fuente documental, encuestas, entrevistas, además de realizar 
comparaciones entre otras legislaciones, para determinar cuan beneficiosas son en 
comparación con las normas que se encuentran vigentes en nuestro país. 
 
1.5. Objetivos del trabajo de investigación 
 
Según Vara (2015) los objetivos son acciones propuestas para la investigación, en la cual 
indican las metas de su estudio y establecen el final de la investigación, por medio de los 
objetivos se va a establecer lo que se pretende en la investigación (p.211). 
En este mismo sentido Bernal y García (como cito en Solís, 2008) refiere que los objetivos 
del estudio implican los propósitos o metas principales hacia los cuales se orienta el estudio, 
su descripción o enunciado debe ser lo más clara y puntuales posibles, es a través de los 
objetivos que se delinea el logro que se pretende lograr. (p.147). por su lado los objetivos 
específicos se derivan del objetivo general, delimitan guían y precisan los alcances de la 
investigación orientando la selección tipo y diseño, marcando así los alcances para el 
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desarrollo del marco teórico (Bautista, 2009, p.3). 
 
1.5.1. Objetivo General 
  
Determinar la manera en que se hace efectivo la fiscalización ambiental por parte de la 
Municipalidad Distrital de Carabayllo en el marco de la protección del derecho a un 
ambiente sano de los pobladores. 
 
1.5.2. Objetivos Específicos 
 
1. Analizar el tratamiento normativo y la logística con la que cuenta la Municipalidad 
Distrital de Carabayllo para llevar a cabo la fiscalización ambiental en el marco de la 
protección del derecho a un ambiente sano de los pobladores. 
 
2. Identificar la percepción de los pobladores del distrito de Carabayllo respecto a la labor 
de fiscalización ambiental que lleva a cabo la Municipalidad en el marco de la protección 
del derecho a un ambiente sano. 
 
1.6. Supuestos jurídicos 
Hurtado (2015) establece que el supuesto jurídico es la declaración que realizan los 
investigadores cuando especulan sobre el resultado de una investigación o experimento 
(p.87). 
 
1.6.1. Supuesto General 
La Municipalidad Distrital de Carabayllo realiza una inadecuada y deficiente fiscalización 
ambiental debido a que no cuenta con el personal idóneo para ello, lo que aporta al 
incumplimiento de la protección del derecho a un ambiente sano de los pobladores 
 
1.6.2. Supuestos Específicos 
1. La Municipalidad Distrital de Carabayllo cuenta con un limitado tratamiento normativo e 
inadecuada logística lo que le impide llevar a cabo la fiscalización ambiental e modo 
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adecuado y por ende desproteger el derecho a un ambiente sano de los pobladores. 
2. Los pobladores del distrito de Carabayllo poseen una percepción negativa y crítica  
respecto a la labor de fiscalización ambiental que lleva a cabo la Municipalidad puesto que 
evidencian que este se realiza de modo deficiente e inadecuado ya que no asegura la 























































2.1. Diseño de Investigación 
 
De acuerdo a Cabrero y Martínez, (2014) nos indican que la investigación y las variables de 
la misma enmarcados en una investigación como esta deben ser llevados de la misma 
manera, siendo que los resultados de los mismos contribuyó a los resultados finales de dicha 
investigación (p.54). En ese sentido, el presente estudio fue de diseño de Teoría 
Fundamentada.  
 
Tolchinski, (2012), sostiene que la metodología es aquel proceso de investigación de tipo 
determinada, siendo que para ello se debe contar con la información completa para dar a 
entender de mejor manera la importancia de la propia investigación, aunado a la recolección 
de aquellos instrumentos que coadyuvaron a un mejor entendimiento (p.42). 
 
Del mismo modo Vara (2012) señala que la investigación cualitativa es todo estudio que se 
concentra más en la profundidad y comprensión de un tema que de la descripción o medición. 
Al estudio cualitativo le importar precisar un proceso, esquematizarlo, comprenderlo, más 
que sólo medirlo o cuantificarlo (p.204). El estudio cualitativo implica comprender e 
interpretar acciones, comportamientos sociales, acontecimientos, experiencias, además de 
analizar documentos (Gibs, 2007, p.13). 
 
Tipo de Estudio 
De acuerdo a Vara (2012) el interés de la investigación aplicada es práctica, ya que primero 
va a identificar la situación problema y así buscar, las factibles soluciones, es decir, la mejor 
para dar resolución a los problemas de índole especifico (p.202). Para efectos de la presente 
investigación fue de tipo descriptivo fin de lograr lo que plantea Vara.  
 
2.2. Métodos de muestreo 
 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2016) la muestra en el proceso cualitativo lo 
constituye un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se 
recolectaron los datos, sin que necesariamente sea estadísticamente representativo del 




2.2.1. Población   
Para el presente trabajo de investigación se ha establecido que el lugar donde se realizó fue 
en el distrito de Carabayllo, concentrándonos específicamente en los actores de ejecución de 
las normas sancionadoras ambientales además de especialistas en derecho administrativo 
ambiental municipal, quienes poseen conocimiento de primera mano. 
Dado que el presente estudio se propuso como objetivos: 
 
a) General: Determinar la manera en que se hace efectivo la fiscalización ambiental por 
parte de la Municipalidad Distrital de Carabayllo en el marco de la protección del derecho a 
un ambiente sano de los pobladores. Sobre este objetivo se ha podido determinar que una 
deficiente fiscalización ambiental no contribuye a asegurar y proteger el derecho a un 
ambiente sano de la población de Carabayllo.  
Lo referido anteriormente guarda relación con el marco teórico desarrollado en el Capítulo 
pertinente en el sentido de que los funcionarios de la Municipalidad de Carabayllo 
desconocen los alcances jurídicos y teóricos del derecho a un ambiente sano; ello debido a 
que son funcionarios no capacitados para el cargo, sabiendo que se trata de uno de los 
mayores problemas que sufren los habitantes del distrito de Carabayllo.  
 
b) Específico 1. Analizar el tratamiento normativo y la logística con la que cuenta la 
Municipalidad Distrital de Carabayllo para llevar a cabo la fiscalización ambiental en el 
marco de la protección del derecho a un ambiente sano de los pobladores. Sobre este 
Objetivo también se ha podido determinar que la regulación normativa y la limitada logística 
con la que cuenta la Municipalidad de Carabayllo ha sido uno de los motivos por los cuales 
dicha comuna no ha realizado un efectivo trabajo de fiscalización ambiental, que permita a 
los habitantes del distrito el goce al derecho a un ambiente sano.  
 
La deficiente labor de fiscalización ambiental que realiza la Municipalidad de Carabayllo 
también afecta al recurso natural del agua, aire y suelos, ya que en Carabaylllo, aún se 
conservan algunos campos de cultivo y zonas agrícolas y estos se ven afectado de modo 
directo e indirecto por la inadecuada fiscalización ambiental que realiza la Municipalidad.  
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Aquí cabe mencionar q1ue de acuerdo a Foy Valencia, el ambiente implica un todo sistémico 
y orgánico y cualquiera de las partes que se afecta (aire, suelo, agua) se afectan las demás en 
mayor o menor medida. Es por ello que el daño e impacto negativo que se causa al ambiente, 
son mermados el agua, aire y suelo que componen el espacio ambiental, en este caso, el 
distrito de Carabayllo.  
 
c) Objetivo Específico 2. Identificar la percepción de los pobladores del distrito de 
Carabayllo respecto a la labor de fiscalización ambiental que lleva a cabo la Municipalidad 
en el marco de la protección del derecho a un ambiente sano. Sobre este objetivo, la 
población ha manifestado su percepción generalizada de que la Municipalidad de Carabayllo 
no cumple con sus atribuciones ambientales que tanto la Constitución y la Ley Orgánica de 
Municipalidades le facultan, por lo que el derecho a un ambiente sano, sigue siendo uno de 
los derechos fundamentales que más se trasgrede en dicha comuna.  
 
Cabe indicar que para cumplir con este objetivo se aplicó una encuesta poblacional, la misma 
que ha permitido recoger las versiones, opiniones y percepciones de la población residente 
en el distrito de Carabayllo, por lo que se trata de una población que ha brindado información 




Entiéndase a la muestra como un muestreo de subconjunto de una determinada población 
donde se llevaron a cabo así como la aplicación de diferentes instrumentos para lograr 
alcanzar los resultados de tal investigación. La muestra se encuentra compuesta por 14 
operadores, conocedores y aplicadores de las normas administrativas sancionadoras de 
índole ambiental. 
 
2.2.3. Escenario de estudio 





Delimitación de la población 
Temporal: Este trabajo de investigación se desarrolló y obtuvo información de los años 
2014-2016. 
 
La investigación se realizó en la zona de Lima Norte, específicamente en el distrito de 
Carabayllo perteneciente al nuestro territorio nacional, ello en consideración de la auto 
denominación de un distrito ecológico y que a lo largo de su vida ciudadana ha crecido 
enormemente de manera económica, siendo que por el gran comercio que se viene 
ejecutando en la venta de abarrotes, ganado, entre otros productos conlleva al incremento de 
la población de manera significativa, siendo estas características pieza clave en el momento 
del inicio del estudio de la presente investigación, ya que lo que se quiere llegar a conseguir 
es verificar es el rol de la Entidad Edil respecto del derecho de un ambiente sano en beneficio 
de la población. 
 
Espacial: La presente investigación se realizó en la zona de Lima Norte. 
Social: El presente trabajo de investigación está dirigido a los aplicadores de las normas 
sancionadoras ambientales. 
 
2.2.4. Caracterización de los sujetos 
 
En este ítem se pretende dar a conocer sobre las características que tienen los sujetos a los 
cuales se les realizará la entrevista, así dentro de ellas tenemos la trayectoria sobre los 
conocimientos que poseen y la profesión que desempeñan, cualidades que son tomadas en 
consideración por esta investigación a efectos de respaldarla e enriquecerla. Los sujetos a 
entrevistar son: 
 
- Funcionarios de la Municipalidad Distrital de Carabayllo. 
- Funcionarios del OEFA. 
- Dirigentes de las Juntas vecinales del distrito de Carabayllo. 





N° Entrevistado Descripción 
1 César Gutiérrez 
Etchebarne 
Especialista Ambiental. Profesional II del 
Organismos de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental 
2 Jorge Renzo Lopez 
Aguilera 
Jefe del Equipo Supervisor de las EFA 
Locales 
3 Nelly Coaguila Pocco Ingeniera. Sub Gerente de Medio Ambiente 
de la Municipalidad de Carabayllo 
 
4 Jorge Augusto García 
García 
Abogado. Procurador Público de la 
Municipalidad de Carabayllo 
5 Carmen Lidia Calderón 
Alfaro 
Abogada. Gerente de Secretaría General de la 
Municipalidad de Carabayllo 
 
6 Mario Roberto Luque 
Ramos 
Gerente de Asesoría Jurídica de la 
Municipalidad de Carabayllo 
 
7 Mauro Alvarado Wiel Dirigente del AAHH Rafael Belaunde Diez 
Canseco 
8 Policarpio Quispe 
Panduro 
Dirigente de Lomas de Carabayllo 
9  
Rosa Blas Espinoza 
Dirigente de la Asociación de Vivienda Viñas 





Asesora Legal de la Municipalidad Distrital 
de Carabayllo, con un amplio conocimiento 
en sanciones administrativas ambientales, 
encargada de las mesas de coordinación con 
la Gerencia de Medio Ambiente, encargada 
de la revisión de proyectos de ordenanza 
ambientales administrativos. 







Alfredo Sosaya Gonzales 
 
 
Socio en SMS Abogados. Gerente en Zonal 
Administración Inmobiliaria SAC. Encargado 
de temas de Derecho Inmobiliario lo que 




Experiencia laborando en el Poder Judicial. 
Abogada en Asociación de Defensa Jurídica 
Abogados y Consultores. Encargada de las 
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Tatiana Díaz Díaz 
 
 
labores relacionadas con el derecho municipal 
administrativo sancionador ambiental. 
Maestría en Derecho Procesal en la 
Universidad Pontificia Católica del Perú. 
 
14 Víctor Cabello Flores Gerente en Estudio Jurídico Cabello 
Abogados y Asociados. 
Abogado por  la Universidad Hermilio 
Valdizan de Huánuco. Amplia experiencia 
como abogado litigante frente a temas de 
temas de derecho municipal sancionador 
ambiental. 
 
Entrevistas realizadas durante los meses de setiembre y noviembre de 2018, en la 
ciudad de Lima. 
 
 
         2.2.5. Plan de Análisis o Trayectoria Metodológica 
 
Se entiende como los pasos o procedimiento que el investigador llevara a cabo para lograr 
demostrar sus supuestos jurídicos y/o metas plasmadas además de los objetivos propios de 
la investigación. Así pues, la presente investigación es de rasgos cualitativos, siendo que con 
ello se facilitó el análisis del rol que cumple la Municipalidad distrital de Carabayllo en 
relación a la percepción de los pobladores en el contexto de la protección del derecho al 
ambiente sano que tienen como derecho inherente a ellos. 
 
2.3. Rigor científico 
 
La tendencia del rigor científico que se plasma sobre la investigación, es de carácter 
cualitativa ya que posee características como la observación del escenario además de las 
personas en donde se enfoca la investigación. En este extremo Behar (2008) menciona que 
las técnicas de recolección de datos implican la confirmación del problema de estudio, y que 
también se refiere a la utilización de diferentes técnicas y herramientas utilizadas por el 
estudioso, como las técnicas de la entrevista, la encuesta, el cuestionario, diccionario de 
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datos, entre otros. (p.55). 
 
Entonces, entiéndase que en la investigación cualitativa consiste en la extracción de 
descripciones desde las observaciones siendo luego plasmadas en las futuras entrevistas, 
grabaciones, registros, entre otros medios. Ahora bien, la validez, se concentra en la 
adecuada representación de tales construcciones mentales que los participantes en la 
investigación ofrecen al investigador (Cortés, 2004, p.78). 
 
 
Resultados de la validación por juicio de expertos 
INSTRUMENTO: GUÍA DE ENTREVISTA 
Datos Generales 




Mg. Eleazar Armando 
Flores Medina 
97.5% Aceptable 
Mg. Wladimiro Lara 
Ortiz 
92.5% Aceptable 
Dr. Jorge José Rodríguez 
Figueroa 
95% Aceptable 
Resultados de la validación por juicio de expertos 
        INSTRUMENTO: GUÍA DE OBSERVACIÓN 




Mg. Eleazar Armando 
Flores Medina 
92.5 % Aceptable 
Mg. Wladimiro Lara 
Ortiz 
93 % Aceptable 
Dr. Jorge José Rodríguez 
Figueroa 
95 % Aceptable 
Resultados de la validación por juicio de expertos 
        INSTRUMENTO: GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
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Mg. Eleazar Armando 
Flores Medina 
92.5 % Aceptable 
Mg. Wladimiro Lara 
Ortiz 
92.5 % Aceptable 
Dr. Jorge José Rodríguez 
Figueroa 
95 % Aceptable 
Resultados de la validación por juicio de expertos 
        INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DE ENCUESTA 




Mg. Eleazar Armando 
Flores Medina 
95 % Aceptable 
Mg. Wladimiro Lara 
Ortiz 
92 % Aceptable 
Dr. Jorge José Rodríguez 
Figueroa 
95 % Aceptable 
 
 
2.4. Análisis cualitativos de los datos 
 
El presente trabajo de investigación se enfocó en la interpretación en base a la actividad que 
los investigadores cualitativos realizan, donde se hacen registros descriptivos de los sucesos 
y/o fenómenos que se centran en el estudio, como la observación, entrevistas no 
estructuradas. 
 
Así pues, en palabras de Del Pilar Baptista, Fernández y Hernández (2006), la recolección 
de datos resulta medular, puesto que es lo que se refiere a un estudio cualitativo ya que se 
busca obtener datos, ya que los datos que importan  son los conceptos, pensamientos, 




2.4.1. Análisis Documental 
El análisis de fuente documental es aquella interpretación de su contenido particularmente 
los escritos que son importantes sobre el tema, ya sean de la especialidad, revistas jurídicas, 
libros, actas, sentencias, entre otros (Ruiz, 2003, p. 192). 
 
2.4.2. Entrevistas 
Para Pérez (2012)  la entrevista debe ser concebida como una situación de diálogo 
intencionada entre dos o más individuos, direccionada a dar una respuesta a los objetivos 
empleados dentro de un proceso de investigación. (p.38). Asimismo Muñoz (1998) señala 
que una entrevista es el modo de conseguir criterios propios de personas que hayan sido 
encuestadas con el propósito de una interpretación adecuada del estudio (p.82). 
 
2.4.3. Técnica de la Observación 
Para el presente estudio se aplicó la técnica de la Observación. Tal como lo señala Hernández 
(2014), esta técnica es de suma utilidad cuando se quiere observar un fenómeno tal cual 
sucede en la vida cotidiana y a partir de dicha observación se determina el modo en que se 
desarrolla, afecta e impacta (p. 56). En este caso la contaminación ambiental en el distrito 
de Carabayllo y su impacto en el derecho a gozar de un ambiente sano. Para esta 
investigación se aplicó una Guía de Observación, la cual nos permitió recoger la información 
requerida y cumplir con los Objetivos de investigación.  
 
2.4.4.Técnica de la Encuesta 
En este estudio se creyó conveniente aplicar también la técnica de la encuesta. Según 
Hernández (2014) esta técnica se puede usar para investigaciones de enfoques cualitativos y 
cuantitativos, en ambos casos se busca recoger las percepciones, opiniones, pareceres de la 
población. En este caso, se aplicó la técnica de la encuesta poblacional a través de una Guía 
de Encuesta o Cuestionario, la cual fue formulada en base a los objetivos de la investigación. 





Tabla 6: Unidad de Análisis. Categorización 
Categorías  Sub categorías  
 
 
Derecho a un ambiente sano 
 
 
Normativa, medidas preventivas, 






Acciones de prevención, sanciones, 
Medidas de protección Municipalidad 
Distrital de Carabayllo, logística, 
personal, percepción de los pobladores. 
 
 
2.5. Aspectos Éticos 
La presente investigación se llevó a cabo en cumplimiento con los parámetros establecidos 
por la Universidad Cesar Vallejo, encontrándose en el marco cualitativo, considerando las 
indicaciones señaladas por el asesor designado, asimismo en la aplicación de las normas de 
estilo de la Asociación de Psicología Americana, en pleno respeto con los principios de 
derecho de autor, lo cual proporciona una fuente confiable para sustentar bases sólidas en el 











































3.1. Cuestiones previas 
Los resultados se caracterizan por ser el reporte de la investigación, de acuerdo con el 
enfoque seleccionado, la presente es una investigación de enfoque cualitativo. 
3.2. Descripción de resultados de la técnica del análisis de fuente documental 
A continuación se consignan los datos obtenidos de la técnica de análisis de las principales 
fuentes documentales obtenidas para el presente estudio. Cabe señalar que se ha tomado en 
cuenta los objetivos propuestos en la investigación. 
3.2.1. Descripción de resultados de la técnica de Análisis de fuente documental  
 
Derecho comparado 
   








Desde el análisis del Derecho comparado se aprecia que ya desde la antigüedad el hombre 
había comprendido y asumido la importancia de preservar y cuidar el ambiente. Así por 
ejemplo en el antiguo pueblo de Asia Menor y Oriente Próximo llamado Hitita, el cual tuvo 
una época de esplendor y auge en los territorios que actualmente ocupa Turquía. Este imperio 
aprobó diversos Código penales y civiles para el desenvolvimiento de sus pueblos. Así por 
ejemplo se aprobó el Código Hitita entre los años 1380 y 1265 a.C, el mismo que establece 
que si una persona contamina una tinaja de almacén o una cisterna, antaño pagaba 6 siclos 
de plata a la persona dañada le pagaba 3 siclos de plata. Es decir, desde aquella época ya se 
establecía sanciones cuando alguien producía contaminación ambiental y este causaba un 
daño a las demás personas o a la propia comunidad. Cabe indicar que el pueblo Hitita fue 
severamente educado en el respeto a las leyes, la misma que empezaba desde los hogares y 
que incluso era cumplida a cabalidad por el propio Rey. Tanto así que el imperio Hitita llegó 
Determinar la manera en que se hace efectivo la fiscalización ambiental por 
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a ser considerado como  la primera “monarquía constitucional conocida”. Es decir, nos 
encontramos ante una civilización basada en el respeto a la ley por parte de todas sus 
autoridades y de sus habitantes. Un ejemplo de nación para hoy  en día.   
Siglos más tarde, todos los países de América Latina y del mundo, en general, cuentan 
también con normativa ambiental que les permite actuar, gestionar, fiscalizar y defender el 
derecho a  gozar de un ambiente sano y equilibrado. Así por ejemplo Colombia  aprobó la 
Ley 99 en 1993 la denominada Ley del Ambiente. Este normas fue pionera en la región 
porque abría un camino y un derrotero para que los demás países hicieran suyo la Agenda 
21 promovida desde la Conferencia Mundial de Río de Janeiro en 1992. Colombia fue uno 
de los primeros países en contar con este cuerpo legal y que ha sido un referente para los 
demás países. Lamentablemente a diferencia de lo que pasaba en la antigua Hitita, los 
pueblos y Estados contemporáneos son renuentes a cumplir, respetar y hacer respetar las 
leyes. De ello no es ajeno la Municipalidad de Carabayllo como se ha demostrado a lo largo 
del presente estudio. 
Años más tarde, en el 2007, España aprobó la Ley Orgánica del Medio Ambiente N° 16, la 
misma que establece los deberes de los Poderes Público, que entre otras son que  todos los 
poderes públicos, en sus respectivos ámbitos competenciales, velarán por la preservación, 
conservación y la utilización racional del patrimonio natural en todo territorio nacional y en 
las agua marítimas bajo soberanía o jurisdicción española, incluyendo la zona económica 
exclusiva y la plataforma europea, con independencia de su titularidad o régimen jurídico, 
teniendo en cuenta especialmente los hábitats amenazados y las especies silvestres en 
régimen de protección ambiental. La Ley Orgánica Ambiental de España crea un importante 
referente por cuanto incluye también las aguas marinas que normativa anterior no había 
considerado de modo preciso. 
De lo analizado anteriormente se observa pues que desde el Derecho comparado han sido 
varios los países que han aprobado diversa normativa que les permite actuar, defender y 
promover el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Creemos que el Perú bien puede 
recoger los aportes de cada legislación comparada, ya que se trata, en algunos casos, de 
realidades, problemáticas y desafíos similares; salvando obviamente las diferencias entre un 









Fuente documental: Ley N° 30011 y el régimen común de fiscalización ambiental. 
Para esta parte conviene hacer un análisis del marco normativo: Ley N° 30011 y el régimen 
común de fiscalización ambiental. La Ley N° 30011 contiene un nuevo enfoque de la 
fiscalización ambiental, entendido como una Fiscalización para el Cambio, que implica el 
fortalecimiento de la fiscalización ambiental no sólo a partir de la imposición de sanciones 
disuasivas, sino también otorgando a los administrados que desarrollan actividades 
económicas la oportunidad de subsanar los incumplimientos leves que no dañan el ambiente 
o la vida y salud de las personas. 
El nuevo enfoque también se expresa en la mejora de los mecanismos de articulación entre 
el OEFA como ente rector de la fiscalización ambiental en el Perú y las entidades de 
fiscalización ambiental a nivel nacional, regional y local. 
La Ley N° 30011 regula aspectos fundamentales, de los que cabe destacar los siguientes: 
a) La promoción de la subsanación de infracciones que no generen riesgos o daños al 
ambiente o a la salud, evitándose el inicio de un procedimiento administrativo 
sancionador si dicha subsanación se realiza en el plazo otorgado por la autoridad. 
b) La fiscalización ambiental comprende también a los ilegales e informales. Asimismo, 
la intervención del OEFA en los casos que una actividad de acuerdo a las condiciones 
en que opera ya no corresponda ser fiscalizada por los gobiernos regionales. 
c) El fortalecimiento del Tribunal de Fiscalización Ambiental con salas especializadas y 
vocales con dedicación a tiempo completo. 
Analizar el tratamiento normativo y la logística con la que cuenta la 
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d) Mayor transparencia en la información para que el público pueda acceder a 
información técnica y objetiva de la fiscalización ambiental, equilibrando el derecho 
de la ciudadanía de conocer aspectos de dicha fiscalización con la necesidad de 
mantener en reserva la información confidencial. 
e) La eliminación de trabas legales para el cobro efectivo de las multas ambientales. 
f) El otorgamiento de la facultad de tipificación de infracciones y sanciones al OEFA, 
mediante resoluciones de Consejo Directivo. En el caso de las infracciones generales 
y transversales, esta tipificación será de aplicación supletoria por las EFA. 
g) El establecimiento y desarrollo de herramientas para una fiscalización ambiental 
efectiva a través de mandatos de carácter particular, medidas preventivas, papeletas 
ambientales y emisión de reportes de cumplimiento de obligaciones a cargo del 
administrado. 
h) El establecimiento de un nuevo tope mínimo de sanciones de 10 mil UIT a 30 mil UIT, 
que será aplicado únicamente en los peores escenarios de infracciones muy graves que 
dañan severamente el ambiente o la vida y salud de las personas; de acuerdo a la 
tipificación de infracciones y sanciones que, para tal efecto, se apruebe. 
i) El establecimiento de ingresos permanentes para el OEFA a través del aporte por 
regulación. 
j) Precisiones en la regulación del Régimen Común de Fiscalización Ambiental para que 
las entidades de fiscalización cumplan efectiva y eficazmente con su tarea. 
En cumplimiento del mandato otorgado al MINAM para la aprobación del Régimen Común 
de Fiscalización Ambiental, se publicó en el diario oficial El Peruano el 28 de agosto de 
2013 la Resolución Ministerial Nº 247-2013-MINAM.  
Aprueban Régimen Común de Fiscalización Ambiental, donde se señala que la fiscalización 
ambiental tiene dos dimensiones: 
1) En sentido amplio, la fiscalización ambiental comprende las acciones de vigilancia, 
control, monitoreo, seguimiento, verificación, evaluación, supervisión, fiscalización en 
sentido estricto y otras semejantes, con el fin de lograr que se cumplan las obligaciones 




2) En sentido estricto, la fiscalización ambiental comprende la facultad de investigar la 
comisión de posibles infracciones administrativas sancionables y la de imponer 
sanciones.  
A su vez, esta norma aclara que las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) son aquellas 
de nivel nacional, regional o local que tienen atribuida alguna o todas las acciones de 
fiscalización ambiental en sentido amplio, de acuerdo al concepto antes indicado.  
De otro lado, de conformidad con lo establecido en la Ley 27446 (Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental), las empresas están obligadas a contar con estudios 
de impacto ambiental, tales como la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el Estudio 
de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-SD) y el Estudio de Impacto Ambiental detallado 
(EIA-D), teniendo en cuenta la gravedad de los impactos que podrían impactar en el entorno 
ambiental. 
Cabe indicar que a nivel internacional el Perú ha suscrito diversos Convenios, Tratados y 
Declaraciones, los cuales está obligado a cumplir. Así se tiene por ejemplo: Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (1966) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (1966). Además de la Convención Americana de Derechos Humanos y la 
Declaración de Estocolmo, que establece la protección del ambiente, como un derecho 
humano, señalando que el hombre es el primer artífice del cuidado y preservación del 
ambiente, y que pesa sobre él la enorme responsabilidad no solo de cuidar el ambiente para 
su propio presente sino además para el futuro de las siguientes generaciones. En ese sentido, 
la Declaración de Estocolmo planteó la idea del desarrollo sostenible y sustentable.  
Toda esta normativa internacional es de carácter y cumplimiento obligatorio para el Estado 
peruano en todas sus instancias, incluido la Municipalidad de Carabayllo, sin embargo, son 
instrumentos legales que a pesar de los años trascurridos, siguen siendo desconocidos, 
desacatados e ignorados por los funcionarios de dicha comuna. Creemos que la 
Municipalidad de Carabayllo deberá implementar un plan de formación, actualización y 
educación en temas de legislación ambiental para el personal a cargo de las funciones de 
fiscalización y gestión ambiental. Ello como parte de una política local de gestión integral 
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del ambiente incluido la fiscalización ambiental. La Municipalidad de Carabayllo no puede 
continuar siendo un ente omiso a la norma, a la cual está obligada a cumplir.  
Respecto al análisis de la normativa sobre fiscalización y gestión ambiental cabe señalar que 
existe un cuerpo normativo aprobado en el país el cual regula lo relacionado a tan importante 
rol que debe cumplir el Estado, en este caso la Municipalidad de Carabayllo. 
En primer lugar nos referiremos a la Constitución Política el cual establece el derecho 
fundamental a gozar de un ambiente sano y equilibrado para la vida. Ello es responsabilidad 
del Estado en todos los niveles de gobierno, entre ellos, los gobiernos locales. En ese sentido, 
la Municipalidad de Carabayllo se ve obligada por mandato constitucional a acatar este 
mandato y a implementar la normativa local necesaria para que se cumpla.  
Asimismo, se cuenta con la Ley General del Ambiente, el cual establece la Política Nacional 
del Ambiente, el mismo que sirve como marco orientativo y normativo para las Políticas 
Locales o Distritales que los municipios puedan implementar, en este caso, la Municipalidad 
de Carabayllo. 
También se cuenta con la Ley 29325 el mismos que aprueba el Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental el cual tiene por finalidad que el Estado en todas sus 
instancias asegure el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las 
personas naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las funciones de 
evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia ambiental, 
a cargo de las diversas entidades del Estado, entre ellas la Municipalidad de Carabayllo, se 
realicen de modo autónomo, imparcial, ágil y expeditivo. 
De igual modo se cuenta con la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental, así como diversa normativa, políticas, planes, estrategias, programas y acciones 
destinados a coadyuvar a la existencia de un entorno ambiental saludable, viable y funcional, 
al desarrollo de las actividades productivas y el aprovechamiento sostenible de los recursos 




Además la Ley Orgánica de Municipalidades establece a los gobiernos locales competencias 
sobre la fiscalización y gestión ambiental, precisando las acciones y políticas locales que 
puede implementar y ejecutar.  
Es decir, en el Perú se cuenta con un cuerpo normativo amplio y diverso que permite a los 
municipios desarrollar acciones e implementar políticas locales para asegurar el resguardo 
del derecho a un ambiente sano y equilibrado para los pobladores. 
Sin embargo, a pesar de la existencia de la normativa antes expuesta, de acuerdo a lo revisado 
y analizado en el presente estudio el personal de la Municipalidad de Carabayllo a cargo de 
la fiscalización y gestión ambiental no ha conocido ni internalizado dicha normativa. La 
Municipalidad solo ha aprobado la Ordenanza el mismo que establece las funciones y 
obligaciones que cumple la comuna en el resguardo del derecho a un ambiente sano. De lo 
constatado en la práctica, observación, encuesta poblacional y entrevista a expertos se ha 
podido corroborar que la Municipalidad de Carabayllo a pesar que cuenta con el respaldo de 
normas de carácter nacional y general en lo referido a la fiscalización y gestión ambiental, 
así como de una Ordenanza Municipal al respecto, la comuna no cumple su rol de modo 
cabal. Es más, a decir de los encuestados, la Municipalidad hace caso omiso al mandato 
legal, lo que vuelve en ente estatal permisivo y ajeno al cumplimiento de las normas 
ambientales aprobadas en el país.  
Desde esta investigación creemos que la Municipalidad de Carabayllo deberá hacer un 
esfuerzo profesional y serio para que las normas con las que se cuenta sean conocidas, 
difundidas e implementadas en el distrito, más todavía que el distrito se hace llamar como 
un “distrito ecológico”. La Municipalidad no puede seguir manejando un doble discurso. Es 
decir, por un lado declarar que son un distrito ecológico cuando en la práctica cotidiana de 
la vida de la gente esto no es real. La población encuestada ha hecho conocer que los 
funcionarios de la Municipalidad encargados de la fiscalización y gestión ambiental no son 
los más idóneos para el cargo porque no están debidamente preparados y son especializados 
en la materia. La Municipalidad deberá corregir esa situación pues caso contrario, el 
problema observado se agravará y la comuna dejará de cumplir la normativa de modo 




3.2.2. Descripción de resultados de la técnica de Análisis de fuente documental: 
Jurisprudencial  





Fuente documental: Jurisprudencial: Expediente Nº 0048-2004-PI/TC 
Se ha verificado desde el análisis de la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional peruano 
ha sido una de las entidades que rápidamente ha asumido la defensa del derecho fundamental 
a gozar de un ambiente sano y equilibrado, por ello ha sido amplia y variada las Sentencias 
emitidas en ese sentido. Un ejemplo de ello lo constituye el fundamento 17 del Expediente 
Nº 0048-2004-PI/TC, en la que el máximo intérprete de la Constitución recuerda que el 
derecho a disfrutar de un entorno ambiental sano y equilibrado es un derecho fundamental y 
que no puede ser desconocido por el Estado ni por persona alguna, sea natural o jurídica. Es 
decir, para el Colegiado constitucional el derecho a gozar de un ambiente equilibrado para 
la vida implica la facultad de las personas para disfrutar de un ambiente en el que sus 
elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y equilibrada. 
El Tribunal Constitucional deja establecido también que en caso de que la persona intervenga 
en el entorno ambiental, este no debe esta alterar dicha interrelación con su contexto 
ambiental, ello en el entendido que el planeta es un hogar común que debe ser preservado 
por todos. Ello implica también el goce no de cualquier entorno, sino únicamente del 
equilibrado para el desarrollo de la persona y de su dignidad, tal como lo establece el artículo 
1° de la Constitución Política.  
En el análisis de la jurisprudencia también se observa que para el Tribunal Constitucional el 
derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado se hace patente en el deorecho a que el 
contexto ambiental sea preservado por todos: Estado, sociedad, personas naturales y 
jurídicas. El derecho a la preservación de un ambiente sano y equilibrado genera 
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obligaciones ineludibles, de un lado, para el Estado, de mantener los bienes ambientales en 
las condiciones adecuadas para el disfrute de todos pero de modo equilibrado y para las 
demás personas de conservarlo, preservarlo y cuidarlo para las generaciones futuras. De 
acuerdo al Tribunal Constitucional, tal obligación alcanza también a las personas jurídicas, 
además de aquellas cuyas actividades económicas inciden, directa o indirectamente en el 
entorno ambiental, como es el caso del distrito de Carabayllo, donde, según los encuestados, 
son las personas jurídicas y empresas las que más vulneran y afectan el derecho fundamental 
a gozar de un ambiente sano y equilibrado. Esta situación debe revertirse y para eso el 
municipio de Carabayllo deberá asumir una política ambiental con enfoque de derechos, 
basada, entre otros, con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.  
3.2.3. Descripción de resultados de la técnica de Análisis de fuente documental: 
Instrumentos legales- formato 





Fuente documental: Constitución Política 
En primer lugar cabe mencionar que la Constitución Política establece en su artículo 2°: 
Toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado para su vida. 
Respecto a este mandato constitucional, desde esta investigación se ha observado que la 
Municipalidad de Carabayllo no ha sabido cumplir con esta norma constitucional de carácter 
obligatorio para todo organismo del Estado, más aun cuando se hace llamar como “distrito 
ecológico” como es el caso de Carabayllo. Al respecto se ha observado que la comuna no ha 
contado con personal calificado para el cargo, pues se ha contratado a funcionarios sin 
experiencia, sin conocimiento del Derecho Ambiental y de los Derechos Humanos y además 
que no ha contado con políticas públicas locales con enfoque de derechos.  
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Ello resulta preocupante toda vez que la Municipalidad deja de lado el mandato 
constitucional y con ello, deja a la población en el desamparo frente al derecho fundamental 
de vivir en un ambiente sano y equilibrado, como manda la Ley de Leyes. Creemos que esta 
situación debe corregirse.  
De otro lado, cabe mencionar también como resultados que el OEFA con el objetivo de 
facilitar la presentación de denuncias ambientales, buscando reducir tiempos y distancias, y 
promover la participación activa en temas de impacto ambiental y cuidado del ambiente, el 
OEFA lanza su aplicativo móvil, el cual podrá ser descargado gratuitamente en los 
smartphones y tablets del sistema operativo Android. 
De esta manera, el OEFA busca brindar a los ciudadanos una nueva modalidad para la 
formulación de denuncias ambientales a través de un aplicativo móvil, a fin de consolidar 
una cultura de responsabilidad social con el ambiente. 
Respecto al Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA) El 
PLANEFA es un instrumento de planificación a través del cual cada EFA debe programar 
las acciones de fiscalización ambiental a su cargo a ser ejecutadas anualmente, a fin de 
ordenar y orientar el desempeño técnico y programado de las funciones de evaluación, 
supervisión, fiscalización y sanción de cada entidad. 
Sobre ello, cabe mencionar que la Municipalidad de Carabayllo tiene aprobado un Plan 
Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental, aprobado mediante Resolución de Alcaldía 
N° 745-2017-A/MDC., de fecha 14 de diciembre de 2017, llevado a cabo y ejecutado a través 
de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente.   
El Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA) es un instrumento 
técnico normativo establecido en el marco legal vigente que planifica las acciones de 
Evaluación, Supervisión y Fiscalización de los diferentes componentes ambientales de agua, 
suelo y aire en todo el distrito de Carabayllo. La elaboración y ejecución del PLANEFA 
permite asegurar el cumplimiento de la normatividad nacional ambiental buscando el 
desarrollo sostenible del distrito (Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 




Para la Municipalidad de Carabayllo la fiscalización ambiental es la acción de control que 
realiza una entidad pública dirigida a verificar el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables de un administrado, sea este una persona natural o jurídica, de 
derecho privado o público. Comprende además las acciones de fiscalización ambiental que 
son ejercidas por el Organismos de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y las 
Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA)  de acuerdo con su competencia y puede ser 
entendida en el sentido amplio y en el sentido estricto (Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 745-2017-A/MDC., 
de fecha 14 de diciembre de 2017). 





Desde esta investigación se ha observado que el OEFA, como ente rector del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, supervisa el adecuado cumplimiento de 
las funciones de fiscalización ambiental por parte de las EFA, a fin de asegurar el desarrollo 
de las actividades económicas en equilibrio con el derecho de las personas a gozar de un 
ambiente sano. En ese sentido, el OEFA, en el marco de sus atribuciones ha observado que 
la Municipalidad de Carabayllo no cuenta con la logística que le permita brindar y gestionar 
de modo adecuado los residuos sólidos en el distrito. El problema se agrava por el hecho de 
que a pesar de que el distrito es territorialmente extenso, la comuna no toma las previsiones 
del caso, es por ello que existen varias zonas a las que los camiones compactadores no llegan 
ni acceden a recoger los residuos sólidos. Ante ello, lamentablemente la población arroja los 
residuos a las calles, jardines, plazas y al río Chillón. 
Respecto al tratamiento normativo  con que cuenta la Municipalidad, el OEFA ha dado 
cuenta de que el municipio sí cuenta con una base normativa que le permita actuar ya que se 
apoya en la Ley General del Ambiente, la Ley Orgánica de Municipalidades, la Constitución 
Política y Ordenanzas Municipales- el problema es que el municipio no tiene la capacidad 
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operativa de llevar a cabo el cumplimiento de dicha normativa. Entonces todo queda en 
buenas intenciones y buenas leyes pero poco cumplimiento de los mismos.  





Dese esta investigación se ha identificado que el OEFA cuenta con el Servicio de 
Información Nacional de Denuncias Ambientales – SINADA, el cual ha creado un aplicativo 
para permitir a los ciudadanos enviar imágenes que sustenten la denuncia ambiental y 
además, brinda información sobre dónde ubicar las sedes del OEFA a nivel nacional y 
realizar consultas ciudadanas. 
Desde esta plataforma digital el OEFA ha recibido de modo permanente denuncias 
ambientales presentadas por los vecinos del distrito de Carabayllo. Pero cabe indicar que aun 
son pocos los ciudadanos que conocen este tipo de dispositivos móviles, ello debido a que 
no todos cuentan con acceso a internet permanente y gratuito. Además porque el propio 
OEFA no ha realizado una buena labor de difusión de este servicio que podría ser tan útil 
para todos: tanto para el OEFA (para que intervenga) como para la Municipalidad (para que 
prevenga y actúe de modo inmediato). 
Creemos desde esta investigación que este tipo de mecanismos digitales podrían facilitar el 
trabajo tanto de OEFA como de la Municipalidad, pero para ello se requiere que los vecinos 
participen, se informen y se capaciten en el uso de la tecnología que puede permitir mejorar 
sus condiciones de vida y respetar el derecho a vivir en un ambiente sano.  
3.3. Descripción de resultados de la técnica: Entrevista 
Se consideró necesario aplicar la técnica de la entrevista porque nos permitió contrastar la 
información obtenida de diversas fuentes (documental, encuestas, análisis normativo, 
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doctrinal y jurisprudencial). La entrevista también nos permitió contrastar los Supuestos 
Jurídicos planteados en la investigación.  
Cabe indicar además que se aplicó entrevista a diferentes informantes claves como son: 
funcionarios de la Municipalidad de Carabayllo encargados de la fiscalización y gestión 
ambiental, abogados especialistas, dirigentes vecinales y Procuradores de la Municipalidad. 
Ello con el fin de contar con la versión de los diferentes imlñ9pcados en la problemática 
estudiada y lograr resultados lo más objetivo posible.  
A continuación se consignan los datos obtenidos de la técnica de entrevista, tomando en 
cuenta los objetivos propuestos en la investigación. 
Tabla 7: Ficha técnica de entrevistados 
N° Entrevistado Descripción 
1 César Gutiérrez 
Etchebarne 
Especialista Ambiental. Profesional II del 
Organismos de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental 
2 Jorge Renzo Lopez 
Aguilera 
Jefe del Equipo Supervisor de las EFA 
Locales 
3 Nelly Coaguila Pocco Ingeniera. Sub Gerente de Medio Ambiente 
de la Municipalidad de Carabayllo 
 
4 Jorge Augusto García 
García 
Abogado. Procurador Público de la 
Municipalidad de Carabayllo 
5 Carmen Lidia Calderón 
Alfaro 
Abogada. Gerente de Secretaría General de la 
Municipalidad de Carabayllo 
 
6 Mario Roberto Luque 
Ramos 
Gerente de Asesoría Jurídica de la 
Municipalidad de Carabayllo 
 




8 Policarpio Quispe 
Panduro 
Dirigente de Lomas de Carabayllo 
9  
Rosa Blas Espinoza 
Dirigente de la Asociación de Vivienda Viñas 





Asesora Legal de la Municipalidad Distrital 
de Carabayllo, con un amplio conocimiento 
en sanciones administrativas ambientales, 
encargada de las mesas de coordinación con 
la Gerencia de Medio Ambiente, encargada 
de la revisión de proyectos de ordenanza 
ambientales administrativos. 







Alfredo Sosaya Gonzales 
 
 
Socio en SMS Abogados. Gerente en Zonal 
Administración Inmobiliaria SAC. Encargado 
de temas de Derecho Inmobiliario lo que 




Tatiana Díaz Díaz 
 
 
Experiencia laborando en el Poder Judicial. 
Abogada en Asociación de Defensa Jurídica 
Abogados y Consultores. Encargada de las 
labores relacionadas con el derecho municipal 
administrativo sancionador ambiental. 
Maestría en Derecho Procesal en la 




14 Víctor Cabello Flores Gerente en Estudio Jurídico Cabello 
Abogados y Asociados. 
Abogado por  la Universidad Hermilio 
Valdizan de Huánuco. Amplia experiencia 
como abogado litigante frente a temas de 
temas de derecho municipal sancionador 
ambiental. 
 
Entrevistas realizadas durante los meses de setiembre y noviembre de 2018, en la 
ciudad de Lima. 
 
 
Respecto al Objetivo General: Determinar la manera en que se hace efectivo la 
fiscalización ambiental por parte de la Municipalidad Distrital de Carabayllo en el 
marco de la protección del derecho a un ambiente sano de los pobladores, se plantearon 
las siguientes preguntas: 
Pregunta 01: ¿En qué consiste el derecho a un ambiente sano? 
Para Gutiérrez, es el derecho que tiene todos ciudadanos de desarrollarse en un ambiente 
saludable.  
Según López (2018) consiste en un derecho que tiene todo ser humano a desarrollarse en un 
ambiente saludable que haga posible el desarrollo de otros derechos como el de la vida y la 
salud. Adicionalmente implica que las actividades económicas sean desarrolladas sin que se 
afecte el ambiente.  
Alvarado Wiel (2018) señala que consiste en respirar un aire no contaminado, dormir sin 
tener al lado la música a alto volumen y vivir en un lugar donde podamos sentirnos 
tranquilos.  
Por su lado, Luque Ramos (2018) indica que es el derecho que todos tenemos derecho por 
el solo hecho de ser seres humanos, donde nosotros podemos cumplir nuestras necesidades 
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dentro de un ambiente idóneo y que dicho ambiente en conjunto con los recursos naturales 
conlleven a un desarrollo sostenible. Es decir, implica una relación  hombre-naturaleza, 
beneficioso también para las generaciones futuras.  
Quispe Panduro (2018) sostiene que es la oportunidad que todos tienen para vivir bien en 
compañía del ambiente que le rodea. La abogada Calderón Alfaro, señala q ue es el 
derecho que posee todo ser humano y de todo ser vivo de gozar de un ambiente sano, bueno 
y adecuado donde se pueda desarrollar de forma tranquila, llegando a realizarse a través de 
sus actividades y necesidades.  
Mientras que García García (2018) señala que este derecho de acuerdo a lo sostenido por el 
Tribunal Constitucional es una relación natural, además de armónica de los elementos que 
se encuentran en la naturaleza para así lograr el desarrollo de la persona que se encuentra 
relacionado con los derechos fundamentales, especialmente con la vida y la salud.  
La entrevistada Coaguila Pocco (2018) indica que es contar con un ambiente en buenas 
condiciones para así evitar afectaciones a la salud, saneamiento, entre otros.  
De acuerdo a Blas Espinoza, es el derecho que tienen todas las personas de habitar un 
ambiente sano, apto para las personas y que se desarrollen con un nivel de vida adecuado.  
Según Minaya Bojorquez, (2018) el derecho a un ambiente sano consiste en conservar los 
recursos y no depredarlos hasta su extinción y así el ambiente sea apto para el desarrollo 
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades de hoy, sin 
comprometer a las generaciones futuras.  
Por su lado, Toribio Pando (2018) señala que el derecho a un amiente sano es aquel que 
debemos tener todas las personas de vivir en un lugar limpio y adecuado, de toda inmundicia 
y por eso debemos de tener conciencia de todo lo dañino que puede ocasionar vivir en un 
ambiente malo.  
De acuerdo a Sosaya Gonzales (2018) según lo establece la Sentencia 0048-204-PI/TC, el 




Según Díaz Díaz (2018) todos sin excepción alguna, en calidad de habitantes, gozan del 
derecho a un ambiente sano, apto para el desarrollo humano, donde las entidades estatales, 
empresas privadas y ciudadanos muestran responsabilidad para con las generaciones futuras 
entiéndase que estas deben desarrollar actividades de producción y/o extracción 
comprometiéndose a cuidar el ambiente, cuidando la degradación de los suelos, agua y 
disminución de biodiversidad.   
Para Cabello Flores (2018) principalmente es la forma en la cual los seres humanos debemos 
vivir adecuadamente. Esto es la tranquilidad de poder descansar. Al derecho a la salud 
compromiso que debe darse por parte de todos los seres humanos.  
Pregunta 02: ¿En qué consiste la Fiscalización Ambiental que lleva a cabo la 
Municipalidad de Carabayllo? 
Para Gutiérrez (2018) la función ambiental desarrollada por las Municipalidades consiste en 
la función de fiscalizar a sus administrados, sean estas personas jurídicas o naturales de que 
cumplan con sus obligaciones ambientales. Esta función se da en cumplimiento de la Ley 
Orgánica de Municipalidades y de la normativa ambiental de carácter general, como la Ley 
de Gestión de Residuos Sólidos y su Reglamento. 
Según López (2018) consiste en que las Municipalidades son entidades de fiscalización 
ambiental a nivel local y tiene funciones de EFA, en el marco de lo establecido en la Ley 
Orgánica de Municipalidades y Leyes afines como la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos y su Reglamento. Como EFA tienen la función de fiscalizar a sus administrados sean 
estas personas jurídicas o naturales, de que cumplan con sus obligaciones ambientales, por 
ejemplo, a la adecuada disposición de los residuos sólidos.  
Alvarado Wiel (2018) señala a los fiscalizadores solo se les ve transitando a pie, por las 
calles, camino a tiendas y mercados, casi nunca se preocupan por la basura en los postes de 
luz, lo cual es tarea de ellos. Entonces no podría decirse que ellos hagan una fiscalización 
ambiental que no es otra cosa que cuidar y sancionar a los vecinos que atentan contra el 
medio ambiente.  
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Por su lado, Luque Ramos (2018)  indica que la fiscalización que realiza la Municipalidad 
se basa en la vigilancia, prevención y servicios administrativos que se dan por medio del 
RASA-SISA por medio de la labor de la Gerencia de Fiscalización de la Municipalidad.   
Quispe Panduro (2018) sostiene que es la vigilancia que debe realizar la Municipalidad con 
respecto al medio ambiente. La abogada Calderón Alfaro señala que es aquel acto donde la 
Gerencia de Fiscalización toma y realiza las actividades concernientes a la implementación 
de medidas sancionadoras a quienes vulneren el ambiente.  
Mientras que García García (2018) señala que consiste en el accionar, vigilar, además de 
sancionar aquellas actividades que se presentan en perjuicio del ambiente. La entrevistada 
Coaguila Pocco indica que estas corresponden a supervisar las actividades de los locales que 
realizan comercio, industria, entre otras actividades económicas que generan un impacto. De 
acuerdo a ello se pueden realizar el proceso administrativo sancionador.   
De acuerdo a Blas Espinoza (2018)  la Sub Gerencia de Medio Ambiente es el que tiene a 
su cargo, la fiscalización ambiental en la Municipalidad y la tiene como una herramienta 
principal para detectar actuaciones que afectan negativamente el medio ambiente. Si bien es 
cierto actúan cree que falta más control, sobre todo en los restaurantes, piscinas, mercados 
en los cuales la fiscalización es constante y debe doblarse el control.  
Según Minaya Bojorquez (2018) consiste en observar, conservar y monitorear las 
actividades que realizan las distintas personas jurídicas al contaminar el aire, el agua, los 
ríos, el lago y otras actividades.  
Por su lado, Toribio Pando (2018) señala que consiste en verificar que verdaderamente se 
lleve a cabo la limpieza y el ordenamiento del distrito para vivir en un amiente sano.  
De acuerdo a Sosaya Gonzales (2018) es la acción de vigilar, controlar, monitorear, hacer 
seguimiento, fiscalizar, entre otros, que aseguren el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales. Además del cumplimiento de principios como la coherencia, transparencia, 
eficiencia, tipificación, etc., del régimen común de fiscalización ambiental.   
Según Díaz Díaz (2018) es aquella disposición del Organismos de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental que impone que estos garanticen a los ciudadanos al derecho 
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constitucional a un ambiente sano a través de una supervisión directo a los administrados en 
los sectores como minería, pesquería, energía, etc.  
Para Cabello Flores (2018) de acuerdo a su experiencia legal consiste en la supervisión, 
vigilancia que realiza el OEFA por encargo del Ministerio del Ambiente y por el Sistema 
Nacional de Fiscalización Ambiental para luego darse en todas las entidades del Estado.   
Pregunta 03: Hay quienes señalan que la Municipalidad Distrital de Carabayllo realiza 
una inadecuada y deficiente fiscalización ambiental debido a que no cuenta con el 
personal idóneo para ello, lo que aporta al incumplimiento de la protección del derecho 
a un ambiente sano de los pobladores ¿Cuál es su posición al respecto? 
Para Gutiérrez (2018) que una Municipalidad cumplan adecuadamente sus funciones de 
fiscalización ambiental requiere contar con personal capacitado en tema ambientales (por 
ejemplo, conocer competencias), además de contar con la capacidad suficiente de este 
personal debidamente capacitado.  
Según López (2018) para que una EFA cumpla adecuadamente con sus funciones de 
fiscalización ambiental requiere contar, entre otras cosas, con personal idóneo. El problema 
con muchas Municipalidades es que no cuentan con las capacidades suficientes. Otra 
cuestión a considerar es la alta rotación de personal en las entidades municipales.  
Por otro lado, para que una entidad pueda cumplir con el desarrollo de sus funciones de 
fiscalización, requiere también contar con los instrumentos legales y técnico necesarios para 
el desarrollo de sus funciones.  
Alvarado Wiel (2018) señala la realidad es que los fiscalizadores no los protegen, no cuidan 
los derechos de las personas y cuando les preguntan si saben algo del ambiente, ellos no 
saben responder, y al contrario en muchas ocasiones los tratan mal.  
Quispe Panduro (2018) sostiene que la Municipalidad no posee una adecuada y eficiente 
fiscalización ambiental. La población no se siente protegida.  
Por su lado, Luque Ramos (2018) indica que la fiscalización en dicho aspecto no cuenta con 
un apoyo normativo adecuado así como un personal deficiente, por lo cual los pobladores 
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asumen una postura de desprotección del derecho a un ambiente sano. Entonces como asesor 
jurídico plantea entablar esquemas de mejoría en tales sectores.  
La abogada Calderón Alfaro (2018) señala que una deficiente e inadecuada gestión 
ambiental la podemos decir de una Municipalidad que a pesar de un listado de sanciones 
administrativas no pueda hacerlas cumplir a cabalidad. Agregando a ello la poca información 
y conocimiento que el personal de fiscalización posee y es lo que ocurre en la Municipalidad 
de Carabayllo.  
Mientras que García García (2018) señala que el personal con el que cuenta la Municipalidad 
no es el suficiente porque las personas que realizan esa labor solo se preocupan de realizar 
labores de fiscalización comercial, por lo cual no existe personal debidamente capacitado 
para ejecutar labores de fiscalización ambiental en el distrito.   
La entrevistada Coaguila Pocco (2018) indica que se trabaja en coordinación y capacitación 
con el OEFA y la Municipalidad de Lima quienes de ser necesario hacen el acompañamiento. 
Señala además que existen limitaciones en el número de la cantidad de personal eso también 
se debe al área del distrito y la extensión de la misma.  
De acuerdo a Blas Espinoza, (2018) existe poco personal que se dedica a la fiscalización 
ambiental, poca capacitación, tanto al personal como a la población que tiene el derecho a 
vivir en un ambiente sano.  
Según Minaya Bojorquez, (2018) efectivamente la Municipalidad de Carabayllo realiza una 
inadecuada y deficiente fiscalización ambiental pero no solo es porque no cuenta con el 
personal idóneo sino que también interfiere la falta de logística, la falta de decisión política, 
la falta de aplicar la potestad sancionadora con la que cuentan los gobiernos locales.  
Por su lado, Toribio Pando (2018) señala que la logística con la que cuenta el municipio es 
poquísima, a eso se añade que no se cuenta con personal idóneo para el trabajo. Eso hace 
que su labor sea deficiente ante los ojos de los contribuyentes.  
De acuerdo a Sosaya Gonzales (2018) las acciones que viene realizando la Municipalidad 
con relación a la fiscalización ambiental, no es la mejor porque la contaminación ambiental 
en todos sus sentidos se da a cada momento, porque no cuenta con una adecuada logística. 
Esto es lo que se percibe de la presente gestión municipal.  
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Según Díaz Díaz (2018) no es necesario señalar quien entiende ello solo basta con recorrer 
el distrito para darse cuenta de que a pesar de ser uno de los más grandes de la capital que 
cuenta con un sector industrial muy grande, la gestión municipal resulta pésima. No se 
advierte hasta la fecha directivas idóneas para algo tan simple como el recojo de basura de 
las zonas industriales imponiendo multas u otras medidas que garanticen el cumplimiento 
de las directivas del OEFA.    
Para Cabello Flores (2018), como abogado y conocedor del tema de fiscalización ambiental 
es que esta acción no se realiza con un empeño notable debido a que casi en todos los distritos 
de Lima Norte esta falencia se presenta y Carabayllo es uno de ellos lo cual es perjudicial 
para los derechos de los pobladores.  
Respecto al Objetivo Específico 1: Analizar el tratamiento normativo y la logística con 
la que cuenta la Municipalidad Distrital de Carabayllo para llevar a cabo la 
fiscalización ambiental en el marco de la protección del derecho a un ambiente sano de 
los pobladores, se plantearon las siguientes preguntas:  
Pregunta 01: ¿Con qué normativa y logística cuenta la Municipalidad de Carabayllo 
para llevar a cabo la fiscalización ambiental? 
Para Gutiérrez, (2018) la normativa para que las Municipalidades puedan ejercer 
adecuadamente sus funciones son las siguientes: 
a) Reglamento de Organización y Funciones, el cual contemple la función de 
fiscalización ambiental. 
b) Cuadro de infracciones que incluyan sanciones en materia de contaminación 
ambiental.  
c) Reglamento de Supervisión y Fiscalización ambiental. 
d) Procedimiento de atención de denuncias ambientales.  
e) Normas que regulen temas ambientales, tales como la Ley de Gestión Ambiental de 
Residuos Sólidos y su Reglamento.  
Según López (2018) la normativa para que las Municipalidades puedan ejercer 
adecuadamente su labor son las siguientes: 
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a) Contar con un ROF actualizado en la cual se contemple sus funciones de fiscalización 
ambiental.  
b) Cuadro de infracciones que incluyan sanciones en materia de contaminación 
ambiental.  
c) Reglamento de fiscalización y supervisión ambiental. 
d) Procedimiento de atención y denuncias ambientales.  
Por otro lado, para el ejercicio de sus funciones de fiscalización ambiental debe tener en 
cuenta lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, así como normas que regulen 
temas ambientales, tales como la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su 
Reglamento.  
Alvarado Wiel (2018) señala que no, porque tiene entendido que en las zonas más alejadas 
del distrito los fiscalizadores no llegan y es ahí donde se vulnera el derecho a un ambiente 
sano, se da en mayor medida lo que podemos entender como las actitudes, normas y demás 
no están siendo efectivas. 
Por su lado, Luque Ramos (2018) indica que se cuenta con la Ordenanza 239-2011, a la 
Constitución Política y sobre todo a la Ley 29777, Ley del Procedimiento Administrativo y 
en logística a un personal joven. 
Quispe Panduro (2018) sostiene que en su sector los fiscalizadores ambientales no llegan a 
vigilar las actividades de contaminación por lo que la Municipalidad no cuenta con la 
suficiente logística para llegar a sancionar y la normativa con la que cuenta la Municipalidad 
tampoco se ha hecho presente ya que todas sus actividades no se perciben bien.  
La abogada Calderón Alfaro (2018) señala que por normas se debe mencionar al RASA y 
CISA, los que se determinan por Ordenanza 239-2011, y por logística a la presencia de 
personal joven  quienes recorren el distrito ya sea a pie o usando movilidad.  
Mientras que García García (2018) señala que la principal norma es la que establece el 
RASA y del CISA. Sin embargo, esta Ordenanza debería de modificarse ya que las sanciones 
no se encuentran ajustadas a la realidad. En cuanto a la logística esta es aún insuficiente en 
el ámbito de maquinarias, tecnología, transporte, personal, entre otros.  
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La entrevistada Coaguila Pocco (2018) indica que se cuenta con el cuadro de infracciones y 
sanciones CISA y RASA que permite aplicar en los procedimientos administrativos 
aprobado por Ordenanza Municipal y otras normativas.  
De acuerdo a Blas Espinoza, (2018) la Municipalidad de Carabayllo no cuenta con normativa 
e instrumentos ambientales que le permita proteger el medio ambiente en el distrito, 
mejorando así la calidad de vida de los vecinos. En cuanto a la normativa sí existe una base 
sólida para actuar. En cuanto a la logística sí es necesario contar con más equipos pues el 
distrito de Carabayllo es uno de los más grandes de Lima Norte por ende así como el número 
de personal, es necesario la logística. También se necesita inversión para brindar un mejor 
servicio.  
Según Minaya Bojorquez, (2018) los gobiernos locales tienen muy pocos instrumentos 
normativos y de logística para llevar a cabo la fiscalización ambiental. Una normativa son 
las sanciones establecidas en una Ordenanza Municipal y en cuanto a la logística existen 
muy pocas unidades de transporte.  
Por su lado, Toribio Pando (2018)  señala que no es la adecuada ya que los equipos y 
herramientas con los que cuenta son prácticamente obsoletos y/o poquísimos y no se da 
abasto, ya que Carabayllo es un territorio inmenso.  
De acuerdo a Sosaya Gonzales (2018) la normativa de las Municipalidades o de los 
gobiernos locales para regular la fiscalización ambiental se da primero por las Ordenanzas y 
Reglamentos que aprueban las sanciones administrativas ante el incumplimiento de las 
obligaciones ambientales. Así también se encuentra la Ley Orgánica de Municipalidades que 
le otorga facultades en dicho ámbito, las normas principales no dejando de lado las del 
Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental, entre otros.   
Según Díaz Díaz (2018) la Ley 29325, Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental a cargo del OEFA y que faculta a los gobiernos locales para desarrollar acciones 
de fiscalización ambiental.  
De otro lado, el artículo 73 de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades atribuye 
competencia en materia ambiental a los gobiernos locales. Además se cuenta con la 
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Resolución de Alcaldía N° 745-2017 MDC, Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental 2018 
Para Cabello Flores (2018) los Gobiernos Locales por lo general, cuentan con sus propias 
Ordenanzas referidas justamente a las sanciones administrativas que implementan la Ley 
29325, la Ley Orgánica de Municipalidades.   
Pregunta 02: ¿Qué cree Ud., que debería mejorar o corregirse de la normativa y/o 
logística de la Municipalidad de Carabayllo para llevar a cabo la labor de fiscalización 
ambiental de modo adecuado? 
Para Gutiérrez, (2018) existe normativa muy antigua la cual fue creada cuando la temática 
ambiental no era muy importante. Por ejemplo, no existe normativa respecto a la emisión de 
humos provenientes de restaurantes. 
Del mismo modo, los distritos han crecido de manera desordenada pues no han respetado la 
zonificación de suelo correspondiente. Por ejemplo, en una zona residencial se puede 
encontrar una industria, lo cual no es correcto.  
Según López (2018) la Ley Orgánica de Municipalidades es una norma que se aprobó 
teniendo en cuenta otro contexto en donde el tema ambiental no era tan importante, como lo 
es actualmente. De la misma forma sucede con el Reglamento de los ECA ruido. En 
consecuencia, son normas que deberían actualizarse y de esta forma lograr una mejor 
fiscalización ambiental a cargo de las ECA locales.  
Alvarado Wiel (2018) señala se trata de cambiar tanto las autoridades como los vecinos, 
porque los vecinos están cansados de tanta basura acumulada en las calles. 
 Por su lado, Luque Ramos (2018) indica que definitivamente sí porque no se está 
protegiendo adecuadamente a los pobladores y a su derecho a un ambiente sano, que cada 
día es más insostenible.  
Quispe Panduro (2018) sostiene que la Municipalidad debe mejorar su labor para que los 
vecinos se sientan protegidos. La abogada Calderón Alfaro señala que la Ordenanza 239-
2011 debería mejorarse para que sea mejor aplicado. Para ello, aspectos impartidos en el 
sistema nacional de gestión ambiental, así como el determinado por el OEFA. Sobre la 
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logística también debería cambiarse por una adecuada implementación y funcionamiento de 
los equipos.  
Mientras que García García (2018) señala que sí, a través de la Ordenanza 329-2011 pero 
que debe modificarse guardando relación con la realidad del distrito. Además la logística 
debería ser mayor para este sector de fiscalización ya que el derecho a un ambiente sano de 
los pobladores se ve afectada.   
La entrevistada Coaguila Pocco (2018) indica que se debe estar pendiente de la actualización 
de la normativa como por ejemplo el cambio de la normativa en manejo de residuos sólidos 
y ello implica un cambio en el cuadro de infracciones. En cuanto a logística es necesario 
contar con personal y movilidad para cubrir la extensión del distrito.  
De acuerdo a Blas Espinoza, (2018) es cierto a pesar que existen Ordenanzas Municipales 
para proteger el ambiente. Sin embargo, la Municipalidad no cuenta con un plan de 
inspección ambiental como se debe trabajar en ello. En temas logísticos debería invertirse 
más en ello, comprando tablets para la toma de fotos y llenado de papeletas, etc.   
Según Minaya Bojorquez, (2018) debería actualizarse la normativa en cuanto a la 
fiscalización del ambiente en los gobiernos locales pues por parte de la población existe 
poquísimo conocimiento al respecto. Tanto en la aplicación de normas y logística, los 
gobiernos locales deberían tener apoyo de instituciones expertas en el tema. 
Por su lado, Toribio Pando (2018) señala que definitivamente la logística debería tener un 
mínimo de 20 camiones recolectores de basura y herramientas y materiales más modernos, 
depósitos de recolectores de basura en avenidas, mercados y ferias.  
De acuerdo a Sosaya Gonzales (2018) sí, pues en ambos casos debe mejorarse porque en la 
actualidad el rol de las Municipalidades no es el mejor; en especial la de los Conos, donde 
es la mayor concurrencia de vulneración al derecho a un ambiente sano.  
Según Díaz Díaz (2018) más que una nueva normativa debe emprenderse una gestión por 
parte del Gerente y del Alcalde para efectos de contrarrestar una vulneración al derecho 
fundamental a un ambiente sano para los ciudadanos de Carabayllo.   
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Para Cabello Flores (2018) dentro de las Municipalidades de Lima Norte, entre ellas 
Carabayllo, las normas contenidas y/o aprobadas por Ordenanzas Municipales deben 
reestructurarse porque su aplicación es hoy deficiente, ello acompañado por la falta de 
compromiso de las autoridades ediles.  
Pregunta 03: Hay quienes señalan que la Municipalidad Distrital de Carabayllo cuenta 
con un limitado tratamiento normativo e inadecuada logística lo que le impide llevar a 
cabo la fiscalización ambiental e modo adecuado y por ende desproteger el derecho a 
un ambiente sano de los pobladores ¿Cuál es su posición al respecto? 
Para Gutiérrez, (2018) la Municipalidad de Carabayllo se encuentra trabajando en la 
elaboración de sus instrumentos legales para un adecuado desarrollo de sus funciones de 
fiscalización ambiental, sin embargo, ahora con el cambio de gestión espera que continúe en 
la misma línea de trabajo de los mismos.  
Según López, (2018) la Municipalidad de Carabayllo, al igual que las de Lima Metropolitana 
deben elaborar sus instrumentos internos y actualizarlos.  
Por otro lado, una vez realizado lo anterior es importante que conozca como ejecutar los 
procesos de supervisión y fiscalización.  
Alvarado Wiel (2018) señala los fiscalizadores no tienen ni siquiera chalecos en buen estado, 
mucho menos una radio por la cual puedan compartir información, y si esto es así entonces 
nos podemos dar cuenta de la necesidad de implementos que tienen y que les hace falta. 
Por su lado, Luque Ramos (2018) indica que en efecto las normas y la logística no están 
siendo efectivas ya que los pobladores se quejan con mayor frecuencia de la desprotección. 
Asimismo, considera que se limita mucho la logística por la falta de un adecuado mapeo del 
catastro.  
Quispe Panduro (2018) sostiene que en la zona de Lomas, donde él vive, la Municipalidad 
no ha cumplido a cabalidad con su función protectora. La población se está contaminando 
día a día. Ni la logística ni la normativa es la ideal. La abogada Calderón Alfaro señala que 
es claro que tanto en la logística como en la normativa no es lo más adecuado y que por ello 
se vulnera el derecho a un ambiente sano de los pobladores.  
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Mientras que García García (2018) señala que el presupuesto asignado para la fiscalización 
ambiental es muy poco para la protección del ambiente, asimismo la Ordenanza 329-2011 
no se encuentra acorde con los preceptos nacionales.  
La entrevistada Coaguila Pocco (2018) indica que se aplica las sanciones según la infracción 
pero hay cosas que afectan el proceso y da cerrado el caso de manera que los vecinos ven 
tan rápida la atención. Ejemplo, en el acceso a los lugares para realizar la inspección, falta 
de evidencias, entre otros.  
De acuerdo a Blas Espinoza, (2018) falta más apoyo en este tema y falta concientizar 
mediante capacitaciones, campañas. Pero también el ciudadano debe poner de su parte 
reciclando, enseñando y brindando una educación de ecoeficiencia, reforzando la educación 
ambiental, etc.  
Según Minaya Bojorquez, (2018) está de acuerdo pues la expedición de normas y la 
aplicación de la logística es muy limitada en la Municipalidad de Carabayllo. Es por ello que 
se tiene cauces ribereños llenos de basura, se tiene también espacios donde se realiza 
extracción de materiales de forma ilegal, se tiene publicidad por doquier en todos los 
domicilios y otra es el ruido de las bocinas del transporte.  
Por su lado, Toribio Pando (2018) señala que se debería fiscalizar más seguido y dar a 
conocer el trabajo que realiza ante la población.  
De acuerdo a Sosaya Gonzales (2018) Carabayllo es uno de los distritos de Lima Norte que 
más vulnerado se ve por la falta de normativa y adecuada logística. Tal y como se puede ver 
en los informes periodísticos y de salud; siendo la fiscalización ambiental, el punto que debe 
solucionarse a priori en beneficio de la población.   
Según Díaz Díaz (2018) el tratamiento normativo está, se cumple con la formalidad más no 
se hace la implementación logística o la capacitación necesaria para que los operadores sepan  
conducirse ante un atentado contra el ambiente. No hay un fomento del reciclaje, no hay 
sanciones considerables que hagan de las normas que estas sean cumplidas de modo 
obligatorio.    
Para Cabello Flores (2018) lo que realmente se percibe en Carabayllo es la vulneración al 
ambiente es diaria porque la fiscalización no funciona adecuadamente. Ello desde la 
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implementación de las normas sancionadoras y el no cumplimiento de las estatales, por ello 
la deficiente logística en este tipo de fiscalización.  
Respecto al Objetivo Específico 2: Identificar la percepción de los pobladores del distrito 
de Carabayllo respecto a la labor de fiscalización ambiental que lleva a cabo la 
Municipalidad en el marco de la protección del derecho a un ambiente sano, se 
plantearon las siguientes preguntas:  
Pregunta 01: ¿De qué manera la Municipalidad de Carabayllo hace partícipe a la 
población en la fiscalización ambiental? 
Para Gutiérrez, (2018) esto se debe hacer a través de campañas de sensibilización ambiental, 
del Programa de sensibilización ambiental y de la Implementación de los Comité de 
Vigilancia Ambiental.  
Según López (2018) consiste en hacerlo por intermedio de campañas de sensibilización que 
deben de realizar con los pobladores, talleres de educación, agrupamiento de vecinos a través 
de los dirigentes vecinales.  
Alvarado Wiel (2018) señala que a ellos como dirigentes no los han buscado para enseñarles 
lo que es la fiscalización ambiental y lo que esto traiga consigo, lo cual a su concepto es 
trágico como poblador.  
Por su lado, Luque Ramos (2018) indica que a la fecha no existe normativa municipal que 
establezca de modo claro y conciso la participación de la población pero ello no desmerece 
que la propia población presente algún tipo de informe, etc.  
Quispe Panduro (2018) sostiene que él como dirigente no ha sido convocado ni ha sido 
partícipe de ningún modo en lo referido a la fiscalización ambiental. La abogada Calderón 
Alfaro señala que la participación de los pobladores en gestión ambiental al igual que en los 
demás trámites se hacen cuando a pedido de la población misma de un agente, actor 
contaminante se pueda presentar, siendo que hasta la fecha no se cuenta con algún tipo de 
plan de participación.  
Mientras que García García (2018) señala que la participación de la población es muy poca 
ya que no observa medidas plausibles que convoquen a la población a poder ser parte de tal 
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tarea. Lo único que se observa es que la propia población presenta sus manifiestos de 
incomodidad ambiental anexando a ellas todos tipo de pruebas que crean convenientes.    
La entrevistada Coaguila Pocco (2018) indica que la población participa presentando su 
documentación tales como Memoriales firmado por los vecinos, adjuntan algunas evidencias 
(fotos, videos) llamada de teléfono que comunique el día o en el momento de afectación para 
que el personal de la Municipalidad se apersone y registre la queja.  
De acuerdo a Blas Espinoza, (2018) la Municipalidad de Carabayllo no realiza campañas 
como por ejemplo, techo limpio, campañas de acopio de residuos sólidos, de aparatos 
eléctricos y electrónicos.  
Según Minaya Bojorquez, (2018) una de las participaciones en la realizada a través de 
campañas  o eventos que consiste en hacer saber a la población el daño que causa la 
contaminación ambiental. Otro modo de participación es el que se hace a través de las mesas 
de trabajo sobre medio ambiente con las demás instituciones del distrito.  
Por su lado, Toribio Pando (2018) señala que lo debe hacer por medio de campañas, redes 
sociales, etc. utilizar todos los recursos necesarios para satisfacer las interrogantes o dudas 
de la población.  
De acuerdo a Sosaya Gonzales (2018) en los distritos un poco más emergentes y con 
solidados con el cumplimiento del pago de la tributación municipal por parte de los vecinos, 
ello se da por intermedio de la educación ambiental, a través de talleres, puntos que debe 
darse en cumplimiento de los PLANEAS, los mismos que deben reunir los compromisos 
asumidos en Conferencias, Congresos y demás realizados por el PNUD y la UNESCO.   
Según Díaz Díaz (2018) el tema de reciclaje, fiscalizadores vecinales, entre otros, que deben 
ser el eje de la Municipalidad de Carabayllo para complementar una real gestión del 
ambiente.    
Para Cabello Flores (2018) la participación según lo marcado por las normas establece que 
esto se hace por medio de temas como el reciclaje, las reuniones de organización de hagan 
los vecinos del distrito, talleres de concientización ambiental, aplicando estándares de vida 
verde, lo cual es indispensable para toda Municipalidad realizar pero en el caso de 
Carabayllo aún no se presenta.  
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Pregunta 02: ¿Cuál cree Ud., que sea la percepción de la población del distrito de 
Carabayllo respecto a la labor de fiscalización ambiental que lleva a cabo la 
Municipalidad? 
Para Gutiérrez, (2018) la población espera la solución de la problemática ambiental, lo que 
necesariamente no se soluciona con el desempeño de las funciones de fiscalización 
ambiental por parte de una entidad sino más bien porque cada uno (persona jurídica y 
natural) desarrolle sus actividades sin afectar a los demás.  
En ese sentido, es importante que la población conozca las acciones de fiscalización 
ambiental y que estas coadyuvan a mantener un ambiente sano.  
Según López (2018) actualmente existen denuncias en el SINADA y otras que se evidencian 
en los medios de comunicación respecto a la afectación ambiental en diferentes partes del 
distrito.  
Lo anterior es un indicio que demuestra que la Municipalidad de Carabayllo no realiza un 
buen desempeño de sus funciones de fiscalización ambiental.  
Alvarado Wiel (2018) señala no es muy buena la percepción porque no se hace un trabajo 
efectivo.  
Por su lado, Luque Ramos (2018)  indica que es una percepción que no es favorable porque 
sienten que no le protegen de modo adecuado su derecho a un ambiente sano. Quispe 
Panduro sostiene que la percepción es de decepción. La población creyó en que la actual 
gestión iba a cumplir con lo prometido en la campaña pero nada de ello fue cumplido. La 
fiscalización ambiental para la población sigue siendo un sueño. La abogada Calderón Alfaro 
señala que por lo general es una percepción de desamparado e incomodidad puesto que la 
labor de  gestión ambiental es paupérrima lo cual es contraproducente ya que Carabayllo se 
jacta de ser un distrito ecológico. Sin embargo, la realidad nos demuestra que ello no es así.  
Mientras que García García (2018) señala que la población no confía en el accionar de la 
Municipalidad puesto que observan que la fiscalización ambiental no se presenta con un 
manejo adecuado y que a su vez los sujetos encargados de la misma no conocen sobre tales 
tareas, siendo que lo cotidiano es la fiscalización comercial y no la ambiental. 
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La entrevistada Coaguila Pocco (2018) indica que en algunos casos puede ser buena cuando 
se logra reducir o dejar de generar un impacto por parte de la actividad. En otros puede no 
ser buena porque al no tener evidencias concretas no se puede iniciar un procedimiento 
sancionador y esto quedaría inconcluso revertir la acusación o también demorar mayor 
tiempo.   
De acuerdo a Blas Espinoza, (2018) hace falta más trabajo en este aspecto aunque se ha 
mejorado, solo se espera que se brinde campañas a favor de los vecinos.  
Según Minaya Bojorquez, (2018) la percepción de la población es negativa, ello lo afirmo 
también como ciudadana del distrito.  
Por su lado, Toribio Pando (2018) señala que es pobrísima porque no se explica el trabajo 
que se hace en fiscalización ambiental.  
De acuerdo a Sosaya Gonzales (2018) es negativa porque no ve la tranquilidad en ellos, 
cuando por ejemplo se ven los casos relacionados respecto a los inmuebles o los de 
saneamiento, ya que no hay una buena fiscalización ambiental.   
Según Díaz Díaz (2018) la percepción de la población es que es una gestión pésima en cuanto 
a la fiscalización ambiental.  
Para Cabello Flores (2018) el sentir de la población por lo que se percibe cuando se conversa 
con los dirigentes es que no se encuentra conforme con la actividad de la Municipalidad. Se 
sienten desprotegidos más aun los que viven en Lomas de Carabayllo.  
 
Pregunta 03: ¿De qué manera la Municipalidad de Carabayllo coordina con los demás 
instituciones respecto a la labor de fiscalización ambiental y qué resultados se han 
obtenido de dichas coordinaciones?  
Para Gutiérrez, (2018) en los últimos años ha aumentado las coordinaciones de los gobiernos 
locales con el OEFA; así como con las Municipalidades Provinciales correspondientes. Sin 
embargo, todavía falta establecer mecanismos con otras entidades de carácter nacional.  
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Según López (2018) las Municipalidades tienen diferentes funciones en diversos aspectos. 
Respecto a las funciones de fiscalización ambiental, cada vez hay una mayor coordinación 
con el OEFA para el fortalecimiento de sus capacidades. Más aún si desde hace unos años 
se cuenta con la Academia de Fiscalización Ambiental.  
Alvarado Wiel (2018) señala que la Municipalidad no ha coordinado con los dirigentes en 
lo referido a la fiscalización ambiental. Por su lado, Luque Ramos indica que por medio del 
dialogo, los resultados han sido pocos, no significativos. Quispe Panduro sostiene que de 
ningún modo la Municipalidad toma en cuenta a la población en tareas de fiscalización 
ambiental.  
La abogada Calderón Alfaro (2018) señala que como toda Municipalidad lo hace a través 
del diálogo y reuniones con OEFA, Ministerio del Ambiente, etc., pero que sin embargo por 
falta de logística no se llegan a concretar muchos acuerdos. Ello hace ver a la Municipalidad 
como una institución no confiable.  
Mientras que García García (2018) señala que como entidad local la Municipalidad tiene la 
opción en caso de que necesite de ayuda el coordinar con aquellas instituciones que fueran 
competentes y necesarias tales como OEFA, ANA, Ministerio del Ambiente; sin embargo, 
si hablamos de fiscalización ambiental aun este aspecto es bastante incipiente porque las 
muchas coordinaciones solo quedan en ello y no logran ejecutarse.  
La entrevistada Coaguila Pocco (2018) indica que ello se realiza de acuerdo a la actividad o 
impacto generado y se solicita la participación de instituciones como Ministerio Público, 
Policía Ecológica, OEFA, Municipalidad de Lima, ANA, ALA, Ministerio de Vivienda,  
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, etc. Esto se coordina a través de las 
mesas de trabajo como parte de acuerdos o documentos de invitación a la inspección ocular, 
principalmente.   
De acuerdo a Blas Espinoza, (2018) existen coordinaciones con las Juntas Vecinales en 
campañas de certificación a establecimientos ecoeficientes en sus restaurantes, mercados, 
comedores, colegios para realizar buenas prácticas ambientales. También en los colegios se 
forman pequeños promotores ambientales, inculcando a los niños el respeto al ambiente 
donde se vive, pero solo fueron meras coordinaciones, sin un resultado efectivo.   
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Según Minaya Bojorquez, (2018) existen muchas mesas de trabajo en la que participan otras 
instituciones del distrito pero el avance y la ejecución de lo acordado es muy lento y esto 
debido a varios factores, como normativa, logística, presupuesto, participación de la 
ciudadanía.  
Por su lado, Toribio Pando (2018) señala que lo coordina por medio de campaña pero hace 
buen tiempo no lo están haciendo.  
De acuerdo a Sosaya Gonzales (2018) esto por intermedio de las mesas de trabajo con la 
propia población afectada para luego ir con el OEFA, así como los otros entes públicos. De 
acuerdo a lo señalado en la Ley 29325 pero en Carabayllo no se han dado estos resultados 
de modo positivo.     
Según Díaz Díaz (2018) realizando labores de fiscalización ambiental con entidades como 
Colegio de Ingenieros, Ministerio del Ambiente, por lo que se puede apreciar del propio 
distrito no hay resultados eficientes.   
Para Cabello Flores (2018) en general, las Municipalidades deben ceñirse al proceso con lo 
que se establece con el sistema de evaluación y fiscalización ambiental. Hay resultados 
positivos en distritos que cuentan con capacidad real de gestión, cosa que no ocurre con 
Carabayllo.  
Pregunta 4: Hay quienes señalan que los pobladores del distrito de Carabayllo poseen 
una percepción negativa y crítica  respecto a la labor de fiscalización ambiental que 
lleva a cabo la Municipalidad puesto que evidencian que este se realiza de modo 
deficiente e inadecuado ya que no asegura la protección del derecho a un ambiente sano 
¿Cuál es su posición al respecto? 
Para Gutiérrez, (2018) la fiscalización ambiental en los gobiernos locales es un tema en 
crecimiento. Si bien es cierto, presenta falencias, están implementando los mecanismos poco 
a poco.  
Según López (2018) la fiscalización ambiental en los gobiernos locales es un tema que está 
creciendo. Anteriormente los gobiernos locales no tenían idea de lo que era la fiscalización 
ambiental. Actualmente se está en un proceso que busca que todas las EFA, las de los 3 
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niveles de gobierno, incluyan en sus políticas y en sus procesos, la temática ambiental y 
dentro de esta, la fiscalización ambiental.    
Carabayllo así como otros distritos, está dentro de este proceso de mejora continua. Si bien 
es cierto, presentan falencias, estas deben de superarse poco a poco.  
Alvarado Wiel (2018) señala que eso es cierto porque en su comunidad comparten esta 
molestia ya que cada vez se están enfermando por la contaminación que se presenta. Por su 
lado, Luque Ramos indica que se debe otorgar más presupuesto al ámbito ambiental ya que 
estamos hablando de los derechos fundamentales de las personas que es lo primordial dentro 
de nuestro orden jurídico.  
Quispe Panduro (2018) sostiene que la fiscalización ambiental es deficiente e inadecuada. 
Los pobladores de Lomas de Carabayllo sienten que no se les protege el derecho a un 
ambiente sano. La abogada Calderón Alfaro señala que es muy penoso que la gran mayoría 
de los ciudadanos de Carabayllo tengan esa percepción pero hay que tener en cuenta que ello 
no es un trabajo solo dela Municipalidad sino también de la propia población.  
Mientras que García García (2018) señala que es cierto, la población se encuentra 
disconforme porque a pesar de sus quejas presentadas las actividades de afectación 
ambiental siguen presentándose con mucha mayor frecuencia, logrando vulnerar el derecho 
a un ambiente sano.    
La entrevistada Coaguila Pocco (2018) indica que en algunas situaciones se hace más largo 
el tiempo y eso causa incomodidad en los vecinos. En tal caso, un punto para mejorar esa 
percepción sería con mayor sustento a la información o documentación que dé más datos 
(frecuencia u horarios de afectación, aviso durante la afectación) y ello permitiría que el 
personal municipal acuda y se encuentren evidencias en la afectación.  
De acuerdo a Blas Espinoza, (2018) se está dando un cambio cultural en la población, 
orientados a desarrollar competencias para vivir de un modo sostenible, aunque aún falta un 
arduo camino por recorrer tanto por parte de la Municipalidad como de los pobladores. Cree 
que el trabajo es de ambos. Sin bien es cierto la Municipalidad actúa como un ente regulador 
de apoyo la población también debe aportar ya que la limpieza del distrito es responsabilidad 
de todos.  
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Según Minaya Bojorquez, (2018) como pobladores del distrito tiene la misma percepción 
pero esto es una labor y responsabilidad que inicia desde la voluntad política del alcalde 
hasta el mismo ciudadano de contribuir con el equilibrio y bienestar de su distrito, es decir, 
por un ambiente sano.  
Por su lado, Toribio Pando (2018) señala que en cierta parte les da la razón porque la 
limpieza en el distrito no llega a realizarse en todos los puntos. El municipio solo limpia a 
diario la zona central y las zonas residenciales pero los demás puntos no lo hace. La limpieza 
es un punto crítico que debería solucionarse rápidamente.  
De acuerdo a Sosaya Gonzales (2018) sí se realiza de manera deficiente, lo que ocasiona la 
negatividad y molestia de los pobladores.  
Según Díaz Díaz (2018) concuerda con la opinión de los ciudadanos. Hay evidencias de que 
la Municipalidad incumple con las normas de fiscalización ambiental establecidos por el 
OEFA.   
Para Cabello Flores (2018) evidentemente la percepción es lógica y justificada porque las 









Tabla 8: Síntesis constructivo de los resultados de las entrevistas 
Objetivo General Objetivo Específico 1 Objetivo Específico 2 
Determinar la manera en que se hace 
efectivo la fiscalización ambiental por 
parte de la Municipalidad Distrital de 
Carabayllo en el marco de la protección 
del derecho a un ambiente sano de los 
pobladores. 
 
Analizar el tratamiento normativo y la 
logística con la que cuenta la 
Municipalidad Distrital de Carabayllo 
para llevar a cabo la fiscalización 
ambiental en el marco de la protección 
del derecho a un ambiente sano de los 
pobladores 
 
Identificar la percepción de los 
pobladores del distrito de Carabayllo 
respecto a la labor de fiscalización 
ambiental que lleva a cabo la 
Municipalidad en el marco de la 
protección del derecho a un ambiente 
sano 
 
Respecto a este Objetivo, los 
entrevistados: Gutiérrez Etchebarne, 
Lopez Aguilera, Alvarado Wiel, Quispe 
Panduro, Blas Espinoza,  Toribio Pando, 
Sosaya Gonzales, Díaz Díaz y Cabello 
Flores han tenido una postura 
convergente entre ellos en el sentido de 
que señalan que la Municipalidad 
Distrital de Carabayllo realiza una 
inadecuada y deficiente fiscalización 
ambiental debido a que no cuenta con el 
personal idóneo para ello, lo que aporta 
al incumplimiento de la protección del 
derecho a un ambiente sano de los 
pobladores. A dichos entrevistados les 
preocupa el hecho de que aún no se 
hayan establecido por parte de la 
Respecto a este Objetivo Específico, los 
entrevistados: Gutiérrez Etchebarne, 
Lopez Aguilera, Alvarado Wiel, Quispe 
Panduro, Blas Espinoza,  Toribio Pando 
Sosaya Gonzales, Díaz Díaz y Cabello 
Flores señalan de modo convergente que 
la Municipalidad Distrital de Carabayllo 
cuenta con un limitado tratamiento 
normativo e inadecuada logística lo que 
le impide llevar a cabo la fiscalización 
ambiental de modo adecuado y por ende 
desproteger el derecho a un ambiente 
sano de los pobladores. Esta respuesta 
convergente se entiende debido a que los 
entrevistados son técnicos del OEFA y 
dirigentes vecinales ajenos a la gestión 
municipal, y por tanto muestran mayor 
Respecto a este Objetivo Específico 2, 
los entrevistados: Gutiérrez Etchebarne, 
Lopez Aguilera, Alvarado Wiel, Quispe 
Panduro, Blas Espinoza,  Toribio Pando 
Sosaya Gonzales, Díaz Díaz y Cabello 
Flores sostienen de modo convergente 
que los pobladores del distrito de 
Carabayllo poseen una percepción 
negativa y crítica  respecto a la labor de 
fiscalización ambiental que lleva a cabo 
la Municipalidad puesto que evidencian 
que este se realiza de modo deficiente e 
inadecuado ya que no asegura la 
protección del derecho a un ambiente 
sano. Los entrevistados señalaron que 
los pobladores se quejan constantemente 
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Municipalidad estrategias, mecanismos 
y programas que sean efectivos para 
proteger el derecho a un ambiente sano. 
Además que no están haciendo partícipe 
a la población de ello, lo cual ayudaría a 
enfrentar el problema. 
 
objetividad en sus respuestas. Siendo así, 
la respuesta obtenida ha permitido 
contrastar y validar el Supuesto Jurídico 
planteado al respecto.  
 
de la gestión municipal de los residuos 
sólidos y más todavía cuando  
Mientras que los entrevistados Coaguila 
Pocco, García García, Calderón Alfaro, 
Luque Ramos, Minaya Bojorquez 
señalan de modo convergente que la 
Municipalidad Distrital de Carabayllo sí 
ha realizado una adecuada y eficiente 
fiscalización ambiental, y eso lo ha 
logrado gracias a que no cuenta con el 
personal idóneo para ello, lo que aporta 
al cumplimiento de la protección del 
derecho a un ambiente sano de los 
pobladores. Esta respuesta disímil a la 
dada por el anterior grupo se debe a que 
estos entrevistados son funcionarios de 
la Municipalidad y trabajan para la 
presente gestión edil. Ha llamado la 
atención la poca capacidad de autocrítica 
respecto a su labor, a pesar que tanto los 
funcionarios del OEFA como los 
dirigentes vecinales cuestionan la labor 
Mientras que los entrevistados Coaguila 
Pocco, García García, Calderón Alfaro, 
Luque Ramos, Minaya Bojorquez 
señalan de modo convergente que la 
Municipalidad Distrital de Carabayllo sí 
cuenta con un tratamiento normativo 
aceptable y una adecuada logística lo 
que le permite llevar a cabo la 
fiscalización ambiental de modo 
adecuado y por ende proteger el derecho 
a un ambiente sano de los pobladores. 
Esta respuesta se entiende debido a que 
los entrevistados son funcionarios y 
partícipes de la presente gestión 
municipal. Queda claro que entre esta 
respuesta y la otra existen divergencias 
puesto que se sostienen desde diferentes 
posturas, experiencias e instituciones 
Mientras que los entrevistados Coaguila 
Pocco, García García, Calderón Alfaro, 
Luque Ramos, Minaya Bojorquez 
señalan de modo convergente que los 
pobladores del distrito de Carabayllo 
poseen una percepción crítica  respecto a 
la labor de fiscalización ambiental que 
lleva a cabo la Municipalidad pero que 
en realidad, esto se debe a la propia 
responsabilidad de los pobladores 
quienes no colaboran en la solución de 
esta problemática y porque tampoco 
pagan por este servicios. Ello genera que 
la Municipalidad no se abastezca de 
personal ni de logística para atender este 
servicio. Los entrevistados señalaron de 
modo convergente que si bien se 
evidencia que la gestión de residuos 
sólidos se realiza de modo deficiente e 
inadecuado esto se debe a que no se ha 
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de la comuna respecto al manejo de la 
gestión de los residuos sólidos.  
 
 
podido coordinar con las demás 
instituciones o porque haciéndolo estas 
prestan poca colaboración en ello, y esto 
no permite asegurar la protección del 






3.4. Descripción de resultados del análisis de la técnica de la encuesta  
Cabe indicar que creímos necesario aplicar una encuesta poblacional anónima a fin de 
recoger la versión de los pobladores del distrito de Carabayllo respecto al derecho a un 
ambiente sano. Los resultados de la encuesta han sido cruzados con lo obtenido de las 
entrevistas a expertos, funcionarios y dirigentes, los cuales luego de ser contrastados arrojan 
resultados similares. También fue importante aplicar la encuesta porque nos permite conocer 
de modo directo lo que piensa y siente la población respecto a esta problemática.  
También es necesario precisar que los resultados de la técnica de la encuesta se realizará en 
función a los objetivos de la investigación. Antes de ello se precisa en la siguiente tabla la 
ficha técnica de la encuesta poblacional. 
 
Tabla 9: Ficha técnica de la encuesta poblacional 
Dato Descripción 
Tiempo que habita en el 
distrito de Carabayllo 
De 2  - más de 40 años 
Sexo Mujeres y varones  
Grado de instrucción Con Primaria, secundaria, Superior, Técnico y 
hasta Posgrado,  
 
 
Zonas donde viven los 
encuestados 
El Polvorín, Lomas de Carabayllo, Av. Raúl 
Porras Barrenechea, Av. El Roble, El Progreso, 
Av. Los Claveles, San Pedro, Nueva América, 
Los Naranjos, Tungasuca, Alameda de 
Carabayllo, Santa Isabel, Urbanización 
Torreblanca, Santo Domingo, Las Azucenas, Las 
Casuarinas, Asociación de Vivienda Virgen del 
Carmen, Jr. José Balta, Av. 3 de octubre, 
Urbanización San Antonio, Villa Esperanza,  
Urbanización Luciana II sector. 
Edad Entre 19 y 52 años de edad 
Número de hijos Sin hijos y hasta 4 hijos 
 
Número total de encuestados 80 encuestados 
Nota: Encuesta aplicada en diferentes zonas del distrito de Carabayllo entre los días 




Los resultados de la encuesta poblacional se establecen y precisan de la siguiente manera: 
Objetivo Jurídico General: Determinar la manera en que se hace efectivo la fiscalización 
ambiental por parte de la Municipalidad Distrital de Carabayllo en el marco de la 
protección del derecho a un ambiente sano de los pobladores. 
Del objetivo señalado se plantearon las siguientes preguntas:  
¿Sabe en qué consiste la fiscalización ambiental? 
 
Opciones de respuesta Sí No 




Análisis de la encuesta por pregunta: De los resultados obtenidos de la pregunta en 
mención se puede señalar que los encuestados poco más de la mitad (48) desconocen los 
alcances de la fiscalización ambiental. Mientras que 32 de ellos señalaron que sí conocían lo 
referido a la fiscalización ambiental. Cabe señalar que el conocimiento que tienen sobre la 
fiscalización ambiental es básica, en algunos casos confusa y hasta equivocada. Es decir, 
creen saber qué es la fiscalización ambiental, pero no lo saben con exactitud. De todos modos 
creemos que la población encuestada desconoce los alcances de la fiscalización ambiental 
pues se trata de un tema tratado solo técnicamente.  












Análisis de la encuesta por pregunta: De los resultados obtenidos de la pregunta en 
mención se puede señalar que los encuestados en su mayoría (73) dicen conocer en qué 
consiste el derecho a gozar de un ambiente sano. Mientras que solo 8 encuestados señalaron 
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que no conocen los alcances del derecho a gozar de un ambiente sano. Esto se entiende 
puesto que este derecho ha sido medianamente difundido en las escuelas y además porque 
se trata de un tema cada vez más sensible para la comunidad. Sin embargo preocupa que un 
grupo –aunque reducido- desconozca los alcances de este derecho fundamental reconocido 
en la Carta Magna.  
¿Ha participado alguna vez de alguna acción de fiscalización ambiental convocado por 











Análisis de la encuesta por pregunta: De los resultados obtenidos de la pregunta en 
mención se puede señalar que los encuestados de modo contundente y unánime señalan que 
nunca han participado de acciones de fiscalización ambiental que haya convocado la 
Municipalidad de Carabayllo. Ello debido a que dicha comuna no convoca a este tipo de 
acciones y además porque la población se siente ajena a este tipo de actividades. Este 
resultado resulta preocupante toda vez que si la Municipalidad no hace partícipe a la 
población de este problema, este se agudizará y la población estará más renuente a colaborar 
o a sentir que es también parte de la solución. En ese sentido, la Municipalidad tiene el reto 
de mejorar su política de participación ciudadana en cuanto a la fiscalización ambiental, ello 
con el objetivo de involucrar a la población en su solución.  
¿Considera que la Municipalidad de Carabayllo realiza una adecuada fiscalización 
ambiental? 
Opciones de respuesta Sí No 
 





Análisis de la encuesta por pregunta: De los resultados obtenidos de la pregunta en 
mención se puede señalar que los encuestados en su gran mayoría (79) señalan que la 
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Municipalidad de Carabayllo no realiza una adecuada fiscalización ambiental. Mientras que 
solo un encuestado piensa que si lo hace. Este resultado resulta también preocupante porque 
la Municipalidad no realiza bien su labor y no está dejando espacio para que la población 
participe en la solución de esta problemática. Creemos que una adecuada fiscalización 
ambiental se logrará cuando la Municipalidad cuente con un Plan de Fiscalización 
Ambiental, en la que tenga como eje transversal la participación de la población.  
¿Considera que la Municipalidad de Carabayllo realiza una adecuada protección al 
derecho a un ambiente sano? 
Opciones de respuesta Sí No 
 





Análisis de la encuesta por pregunta: De los resultados obtenidos de la pregunta en 
mención se puede señalar que los encuestados en su gran mayoría (77) señalan que 
Municipalidad de Carabayllo no realiza una adecuada protección al derecho a un ambiente 
sano. Mientras que solo 3 encuestado señalaron que sí lo hace de modo adecuado. Esta 
respuesta guarda relación con las anteriores en el sentido que la población observa que la 
comuna no realiza un trabajo efectivo y adecuado en cuanto a proteger el derecho a un 
ambiente sano. Esto resulta preocupante toda vez que se trata de un derecho fundamental 
reconocido en la Carta Magna y que no está siendo protegido de modo adecuado por el 
Estado a través de la Municipalidad Distrital de Carabayllo. Ello a pesar de que dicha 
comuna se hace llamar “distrito ecológico”, lo cual no resulta cierto.  
Objetivo Específico 1:Analizar el tratamiento normativo y la logística con la que cuenta 
la Municipalidad Distrital de Carabayllo para llevar a cabo la fiscalización ambiental 
en el marco de la protección del derecho a un ambiente sano de los pobladores. 
Del objetivo señalado se plantearon las siguientes preguntas:  
¿Considera que la Municipalidad Distrital de Carabayllo cuenta con una normativa 




Opciones de respuesta Sí No 
 





Análisis de la encuesta por pregunta: De los resultados obtenidos de la pregunta en 
mención se puede señalar que los encuestados en su gran mayoría (74) observan que la 
Municipalidad Distrital de Carabayllo no cuenta con una normativa adecuada para llevar a 
cabo la fiscalización ambiental 












Análisis de la encuesta por pregunta: De los resultados obtenidos de la pregunta en 
mención se puede señalar que los encuestados en su gran mayoría (73) consideran que la la 
normativa sobre fiscalización ambiental debería modificarse y/o mejorar, aunque no precisan 
exactamente en qué. Esto debido a que los pobladores sienten y observan que las normas 
existentes no se cumplen, se desconocen o son ineficaces, por lo que creen que 
modificándolas, modifica también la problemática. De eso no estamos seguros pero sí 
creemos que la norma debería ser consultada y trabajada con la población a modo de talleres, 
así la población se hace partícipe de una norma que ha ayudado a colaborar y por tanto su 
cumplimiento estaría asegurado con el compromiso de la población y los actores 
involucrados.  
¿Considera que la Municipalidad Distrital de Carabayllo cuenta con una logística y 
personal idóneo para llevar a cabo la fiscalización ambiental? 
Opciones de respuesta Sí No 
 







Análisis de la encuesta por pregunta: De los resultados obtenidos de la pregunta en 
mención se puede señalar que los encuestados en su gran mayoría (75) concuerdan en señalar 
que la Municipalidad Distrital de Carabayllo no cuenta con una logística y personal idóneo 
para llevar a cabo la fiscalización ambiental. Es decir, para los encuestados la Municipalidad 
no invierte recursos en los equipos y la logística necesaria para llevar a cabo su labor, lo cual 
agrava el problema de la contaminación y por eso la población se siente no solo desprotegida 
en su derecho a gozar de un ambiente sano sino además de encontrarse en una situación de 
vulnerabilidad.  












Análisis de la encuesta por pregunta: De los resultados obtenidos de la pregunta en 
mención se puede señalar que los encuestados en su gran mayoría (60) señalaron que la 
Municipalidad debe priorizar la protección del derecho a un ambiente sano de los pobladores 
ya que se sienten desprotegidos por parte de la comuna. Esta percepción coincide con lo que 
señalan también los entrevistados cuando refieren que la percepción de la población sobre la 
labor que realiza la Municipalidad en la defensa del derecho a un ambiente sano es deficiente 
e inadecuada. En ese sentido, los pobladores demandan más acciones concretas y efectivas 
a la Municipalidad.  
¿Cree Ud., que los pobladores de Carabayllo conocen y se organizan para defender su 
derecho a un ambiente sano? 
Opciones de respuesta Sí No 
 







Análisis de la encuesta por pregunta: De los resultados obtenidos de la pregunta en 
mención se puede señalar que los encuestados en su gran mayoría (62) creen que los 
pobladores de Carabayllo no conocen y se organizan para defender su derecho a un ambiente 
sano. Esto resulta preocupante toda vez que los pobladores sienten que uno de los principales 
problemas es la contaminación ambiental pero que ellos (los pobladores) que son los más 
afectados no se están organizando de modo adecuado ni efectivo. Ello se relaciona con el 
hecho de que los pobladores no se sienten parte de la solución al problema y mientras eso 
continúe el problema se agravará. El gran responsable de revertir esta situación es la propia 
Municipalidad.  
¿El personal de la Municipalidad de Carabayllo a cargo de la fiscalización ambiental 
está debidamente preparado para el cargo? 
Opciones de respuesta Sí No 
 
Número de respuestas 
3 77 
 
Análisis de la encuesta por pregunta: De los resultados obtenidos de la pregunta en 
mención se puede señalar que los encuestados en su gran mayoría (77) creen que el personal 
de la Municipalidad de Carabayllo a cargo de la fiscalización ambiental no está debidamente 
preparado para el cargo. Esto responden los pobladores debido a que observan que las calles, 
espacios públicos y parques se encuentran en mal estado de conservación y desaseados y 
creen que esto es responsabilidad del personal municipal a cargo de dicha labor. También 
dan esta respuesta porque observan que el personal no conoce lo referido a gestión ni 
educación ambiental. Por eso los pobladores del distrito desconfían de las capacidades 
profesionales y académicas del personal a cargo de la gestión ambiental en la Municipalidad 
de Carabayllo.  
Objetivo Específico 2: Identificar la percepción de los pobladores del distrito de 
Carabayllo respecto a la labor de fiscalización ambiental que lleva a cabo la 
Municipalidad en el marco de la protección del derecho a un ambiente sano. 
Del objetivo señalado se plantearon las siguientes preguntas:  
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¿Cree Ud., que la Municipalidad de Carabayllo defiende y protege el derecho a un 
ambiente sano de los pobladores? 
Opciones de respuesta Sí No 
 





Análisis de la encuesta por pregunta: De los resultados obtenidos de la pregunta en 
mención se puede señalar que los encuestados en su totalidad (80) creen que la 
Municipalidad de Carabayllo no defiende y protege el derecho a un ambiente sano de los 
pobladores. Esta respuesta se relaciona con las anteriormente mencionadas ya que la 
población considera de modo casi unánime que la Municipalidad de Carabayllo no hace el 
esfuerzo necesario para proteger este derecho fundamental a pesar de que se hace llamar 
como “distrito ecológico”. Para la población esta frase y lema del distrito es contradictoria a 
la realidad, por lo que creen que la Municipalidad debe cumplir con esta frase del distrito.  
¿La Municipalidad de Carabayllo organiza jornadas o talleres de difusión del derecho 











Análisis de la encuesta por pregunta: De los resultados obtenidos de la pregunta en 
mención se puede señalar que los encuestados cree en su totalidad (80) que la Municipalidad 
de Carabayllo no organiza jornadas o talleres de difusión del derecho a un ambiente sano. 
Los pobladores responden así porque observan que la Municipalidad no los hace partícipe 
de acciones educativas en lo ambiental sea porque no los organizan o porque no los difunden 
de modo adecuado. Los pobladores creen que la Municipalidad debería desarrollar un plan 
de capacitación y educación a todos los pobladores para que se concienticen de la 
















Análisis de la encuesta por pregunta: De los resultados obtenidos de la pregunta en 
mención se puede señalar que los encuestados en su totalidad (80) refieren que la 
Municipalidad de Carabayllo no hace partícipe a la población en la fiscalización ambiental. 
Esa respuesta guarda relación con las anteriores, en la que también señalaban los encuestados 
que la Municipalidad no toma en cuenta a la población en las grandes decisiones y en los 
graves problemas existentes en el distrito, entre ellos, el de la vulneración al ambiente.  
¿La Municipalidad de Carabayllo coordina con las demás instituciones para llevar a 
cabo la fiscalización ambiental? 









Análisis de la encuesta por pregunta: De los resultados obtenidos de la pregunta en 
mención se puede señalar que los encuestados en su gran mayoría (79) creen que la 
Municipalidad de Carabayllo no coordina con las demás instituciones para llevar a cabo la 
fiscalización ambiental. Esto lo señalan porque observan que la Municipalidad no ha 
asumido un liderazgo en el tema ambiental en el distrito, a pesar que le corresponde. En ese 
sentido, los pobladores de Carabayllo sienten que la Municipalidad no hace los esfuerzos 
necesarios para realizar una labor interinstitucional.  
¿La Municipalidad de Carabayllo ha sancionado ejemplarmente a las empresas o 













Análisis de la encuesta por pregunta: De los resultados obtenidos de la pregunta en 
mención se puede señalar que los encuestados en su totalidad (80) cree que la Municipalidad 
de Carabayllo no ha sancionado ejemplarmente a las empresas o personas que contaminan 
el ambiente y afectan el derecho a un ambiente sano. Esto resulta grave porque si la 
población percibe que la contaminación queda impune la credibilidad y legitimidad sobre la 
Municipalidad se verá aún más deteriorada. Además que la población exige por parte de sus 
autoridades que sancionen y vigilen mejor el ambiente a fin de que no se sigan afectando su 
derecho a la tranquilidad y a gozar de un ambiente sano. En ese sentido, creemos que la 
Municipalidad debe anteponer los derechos de las personas y en particular los derechos 
fundamentales por encima de intereses económicos o empresariales que pudieran existir. La 



















































4.1. Cuestiones previas 
En el presente capítulo sobre la discusión se establece la interpretación de los resultados 
obtenidos y recolectados a partir de la problemática de investigación por lo que es importante 
resaltar que no es la repetición de los resultados, por lo contrario es la redacción y juicios de 
valores que le da sentido a los resultados. 
En este aspecto se identifican las debilidades y fortalezas sobre la problemática de estudio 
enmarcando en la presente opiniones y posiciones respecto al tema de investigación, en 
relación a los Objetivos de la investigación. 
En este contexto Domínguez (2015) sostiene que: “la discusión sigue el orden de los 
principales cuadros de resultado estableciendo de tal manera que facilite la toma de 
decisiones respecto de una teoría, un curso de acción o de una problemática” (p.64). De esta 
manera se presenta la descripción de la discusión detallada y ordenada en función de cada 
técnica de recolección de datos (análisis de fuente documental, entrevista a expertos y 
encuesta poblacional) y a los objetivos de la presente investigación: 
4.2. Discusión de los resultados del análisis de los entrevistados  
El objetivo general que se ha planteado en la presente investigación, es Determinar la 
manera en que se hace efectivo la fiscalización ambiental por parte de la Municipalidad 
Distrital de Carabayllo en el marco de la protección del derecho a un ambiente sano de 
los pobladores. Siendo que de acuerdo al trabajo de investigación realizado se ha 
identificado que: 
La Municipalidad Distrital de Carabayllo realiza una inadecuada y deficiente fiscalización 
ambiental debido a que no cuenta con el personal idóneo  para ello, lo que aporta al 
incumplimiento de la protección del derecho a un ambiente sano de los pobladores, ello en 
relación con lo plasmado por nueve de los entrevistados argumentan que es preocupante el 
hecho que aún no se hayan establecido por parte de la Municipalidad estrategias, 
mecanismos, con el único fin de proteger el derecho a un ambiente sano, siendo lo más grave 
que no se cuente con la participación de los propios pobladores.  
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En este sentido y realizando un enlace con lo que se describe en la Ley Orgánica de 
Municipalidades-LOM- Ley N° 27972, específicamente en el articulo 80 podemos ver que 
esta faculta a las municipalidades para que estas mismas puedan realizar acciones de 
regulación así como de control cuando se traten de elementos contaminantes que repercutan 
en la vulneración del ambiente, por ello se hace obligatorio que las Municipalidades, en este 
caso la Municipalidad de Carabayllo que como entidad local debe realizarlo. 
Aunado a ello, el artículo 48 del  reglamento de la Ley 29325-Ley del sistema Nacional de 
evaluación y fiscalización ambiental, es otro de los componentes normativos que establecen 
la obligación que tienen las municipalidades de realizar la función de fiscalización además 
de sancionar a los agentes que contravengan contra las normativas administrativas 
ambientales de orden general y especifico, siendo una vez claramente el camino a seguir la 
protección del Ambiente. 
Del mismo modo y como se trazó en los antecedentes nacionales del presente trabajo de 
investigación las entrevistas obtenidas respecto de este objetivo resulta ser igual a lo 
concluido por Carbajal (2015) en su estudio titulado evaluación, supervisión y fiscalización 
ambiental, donde se puede ver que se concluye en que la normativa de supervisión directa  
pertenece a las actuaciones y las medidas que tome la entidad competente. 
El objetivo específico 1 que se tiene en el trabajo de investigación se enfoca en analizar 
el tratamiento normativo y la logística con la que cuenta la Municipalidad Distrital de 
Carabayllo para llevar a cabo la fiscalización ambiental en el marco de la protección 
del derecho a un ambiente sano de los pobladores. Por tanto, en razón de las entrevistas 
realizadas y los demás trabajos de campo se tiene que:  
La Municipalidad Distrital de Carabayllo cuenta con un limitado tratamiento normativo e 
inadecuada logística lo que le impide llevar a cabo la fiscalización ambiental y modo 
adecuado y por ende desproteger el derecho a un ambiente sano de los pobladores. 
Los técnicos y/o funcionarios del OEFA en conjunto con lo manifestado con los dirigentes 
vecinales sostienen y respaldan este objetivo en el sentido que, son personas ajenas a la 
gestión municipal de la Municipalidad Distrital de Carabayllo, muestran un mayor grado de 
objetividad en sus respuestas, por lo que la respuesta válida este objetivo. Sin embargo, los 
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entrevistados restantes por su misma condición de trabajadores de la Municipalidad, lo cual 
no es entendible por dicha relación. Sin embargo, la realidad que se demuestra con la Guía 
de observación esto no se da ya que la vulneración del derecho estudiado se presenta de 
manera constante. 
Así dentro de lo que concierne a la Guía Metodológica para la Auditoria Ambiental realizada 
para las entidades fiscalizadoras que fuera elaborada por la Organización Latinoamericana 
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (2013), admite que en relación con este 
objetivo que;  
-La política ambiental debe servir para prevenir perjuicios para el ser humano y el entorno 
ambiental. 
-Esta declaración parte de la organización posee intenciones y principios en relación con su 
desempeño ambiental que le sirve de marco para los estados en la acción y para fijar sus 
objetivos y metas ambientales. 
Asimismo, se encuentra conforme a lo plantea (Ramírez, H. 2014) que a pesar de existir las 
instituciones estatales de fiscalización ambiental como el SINEFA, queda demostrado que, 
las funciones que se les otorga a las Municipalidades, estas no cumplen a cabalidad con sus 
funciones de fiscalización y menos la de evaluación respecto de los perjuicios que causa al 
medio ambiente ello en materia de la minería.  
 
De este modo Alegre (203) refuerza el supuesto jurídico planteado en el extremo que  las 
normativas constitucionales no son cumplidas a cabalidad, ya que la realidad de los hechos 
en el distrito de Carabayllo nos muestra que, existen serios problemas de regulación 
ambiental, de su inaplicabilidad, de la continuidad de actos negativos por parte de los 
pobladores de ese distrito, por lo cual se hace necesaria una adecuada normativa de 
fiscalización ambiental: Los municipios distritales asumen los problemas ambientales, en 
muchas ocasiones, con  soluciones inmediatas, como limpiar una determinada calle. Por eso 
será necesario vincular los distintos conocimientos; a fin de tener una visión más integral 




Entonces, el supuesto jurídico que se plantea en relación con todo lo manifestado se concluye 
que  las Municipalidades locales, que incluye a la Municipalidad Distrital de Carabayllo, 
pertenecen al Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, por lo que deben 
de sujetarse a lo que este Sistema imponga, además de regular las condiciones ambientales 
que se encuentran en su jurisdicción, a través de Ordenanzas Municipales. De acuerdo con 
el artículo 194 de la Constitución, la cual establece que tanto las Municipalidades Distritales 
como Provinciales, poseen autonomía de carácter político, económico y administrativo en 
temas de su propia jurisdicción. 
 
En el objetivo específico 2, la presente investigación plantea en identificar la recepción 
de los pobladores del distrito de Crabayllo respecto a la labor de fiscalización de 
Carabayllo respecto a la labor de fiscalización ambiental que lleva a cabo la 
Municipalidad en el marco de la protección del derecho a un ambiente sano. 
Por ende producto de lo planteado por las entrevistas, encuestas y análisis documental se 
comprobó el supuesto jurídico de que los pobladores del distrito de Carabayllo poseen una 
percepción negativa y critica respecto a la labor de fiscalización ambiental que lleva a cabo 
la Municipalidad puesto que evidencian que este se realiza de modo deficiente e inadecuado 
ya que no asegura la protección del derecho a un ambiente sano. 
En este sentido cabe mencionar que por medio del Decreto Supremo N° 015-2014-EF se 
reguló los procedimientos para que se cumplan las metas y la asignación de los recursos del 
programa de modernización municipal del Año Fiscal 2014, en la que se regula la Meta 03: 
Implementar un programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos 
domiciliarios en un 25% de las viviendas urbanas del distrito. 
En cuanto a lo que se obtuvo de las entrevistas afirmaremos que efectivamente los 
pobladores de carabayllo poseen una percepción crítica  respecto a la labor de fiscalización 
ambiental que lleva a cabo la Municipalidad pero que en realidad, esto se debe a la propia 
responsabilidad de los pobladores quienes no colaboran en la solución de esta problemática 
y porque tampoco pagan por este servicios. Ello genera que la Municipalidad no se abastezca 
de personal ni de logística para atender el servicio. 
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En el análisis que se hizo Tribunal Constitucional el derecho a gozar de un ambiente sano y 
equilibrado se hace patente en el derecho a que el contexto ambiental sea preservado por 
todos: Estado, sociedad, personas naturales y jurídicas. El derecho a la preservación de un 
ambiente sano y equilibrado genera obligaciones ineludibles, de un lado, para el Estado, de 
mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para el disfrute de todos pero 
de modo equilibrado y para las demás personas de conservarlo, preservarlo y cuidarlo para 
las generaciones futuras. De acuerdo al Tribunal Constitucional, tal obligación alcanza 
también a las personas jurídicas, además de aquellas cuyas actividades económicas inciden, 
directa o indirectamente en el entorno ambiental, como es el caso del distrito de Carabayllo, 
donde, según los encuestados, son las personas jurídicas y empresas las que más vulneran y 
afectan el derecho fundamental a gozar de un ambiente sano y equilibrado. Esta situación 
debe revertirse y para eso el municipio de Carabayllo deberá asumir una política ambiental 
con enfoque de derechos, basada, entre otros, con la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional.  
Asi pues Delgado también afianza este supuesto jurídico (1993) aduciendo que el derecho a 
un ambiente sano involucra una especie de inherencia, sello natural que le corresponde a 
toda persona, por lo cual su trascendencia constitucional, que le hace benemérita de 
protección jurídica especial, es decir como un derecho que cuenta y debería contener con 
respaldo por parte del Estado, dando así seguridad a las personas que su calidad de vida y 
demás derechos relacionados con este se encuentren protegidos. 
 
Por tanto el derecho a un ambiente sano como tal corresponde gracias a la evolución del 
mismo es un derecho de tercera generación  que cobra mayor relevancia al paso de la 
evolución de la sociedad ya que la conexión con otros derechos de primera generación y 
segunda es estrecha, siendo increíble que las personas residentes en el distrito de Carabayllo 
sólo cuenten con conocimiento primigenio, lo cual hace desbalancear los cimientos de los 
derechos fundamentales que ellos poseen porque ante dicha falta y esto a consecuencia del 
poco fomento y protección que realiza la Municipalidad de Carabayllo a través de sus 
autoridades, es que no se realiza una adecuada protección a este derecho lo cual se puede 




En consecuencia la deficiencia además de las limitaciones con las que cuenta la 
Municipalidad de Carabayllo genera claramente la indefensión del derecho a un ambiente 
sano, ya que siendo una de sus obligaciones como entidad no lo hace de manera adecuada, 
porque a través de las guías de observación se puede cotejar que las acciones de vulneración 
y no respeto para estas obligaciones es que la contaminación en todas sus formas se da a 
cada segundo, minuto, hora y día por las acciones indiscriminadas y no reguladas además de 
sancionadas por parte de los pobladores. 
Antes de exponer la discusión del análisis que hemos recogido de los entrevistados, cabe 
indicar previamente que los entrevistados (dirigentes vecinales, funcionarios, líderes y 
expertos) han tenido más punto de coincidencia y convergencia que divergencias. Todos 
coinciden en señalar que el derecho a un ambiente sano es un derecho fundamental que 
requiere una atención especializada y comprometida por parte de la Municipalidad y de los 
propios pobladores. Los entrevistados aducen que si bien hace falta maquinaria, 
herramientas, logística y personal idóneo y capacitado para hacer respetar el derecho a un 
ambiente sano, hace falta – por sobre todo- decisión política de la Municipalidad, 
compromiso ambiental de las empresas y capacitación de parte de los pobladores. Los 
entrevistados me señalaron que es un problema que puede ser mejor manejado si los actores 
involucrados ponen de su parte.  
A continuación vamos a detallar el análisis de los resultados de la entrevista.  
De lo planteado por Coaguila, García, Calderón, Luque, Blas, Minaya, Toribio, Sosaya 
Gonzales, Díaz Díaz, Cabello Flores, Alvarado y Quispe se podrían identificar aspectos 
convergentes y divergentes, las que se precisan a  continuación.  
a) De los aspectos convergentes los entrevistados han señalado que el derecho a gozar de 
un ambiente sano resulta fundamental para el desarrollo de la vida y el ejercicio de 
otros derechos conexos: vida, salud, tranquilidad, vivienda. En ese sentido, los 
entrevistados han planteado que este derecho a pesar de estar reconocido en la 
normativa nacional e internacional, no es cumplido en el distrito de Carabayllo, aun 
cuando este distrito se jacta de ser un “distrito ecológico”. Creemos que esta 
denominación resulta contradictoria y contraproducente ya que en la práctica se 
observa que es un distrito con deficiencias en la gestión y fiscalización ambiental. Por 
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tanto no se podría ni se debería considerar un distrito ecológico porque no ha asumido 
una política institucional acorde a tal deseo o denominación.  
b) También los entrevistados han señalado de modo convergente que existe una serie de 
deficiencia, limitaciones y carencia que la Municipalidad Distrital deberá asumir y 
resolver. Desde esta investigación creemos que mucha de la indefensión de la que se 
siente la población respecto al derecho a un ambiente sano, sucede porque la comuna 
no actúa de modo eficaz y eficiente. Solo para dar una muestra, alguno de los 
entrevistados me señalaron que el personal de fiscalización ni siquiera cuenta con 
chalecos o uniformes en buen estado. Creemos que esto resulta indignante pues ni 
siquiera se cuenta con ello, menos se va a exigir que cuenten con los implementos 
materiales, logística, movilidad que su labor requeriría.  
c) Los entrevistados Coaguila, García, Calderón, Luque, Blas, Minaya, Toribio, Sosaya 
Gonzales, Díaz Díaz, Cabello Flores, Alvarado y Quispe de modo convergente señalan 
que si la Municipalidad de Carabayllo no invierte en logística, personal, insumos y 
equipos de limpieza, el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado seguirá 
siendo vulnerado. Esto lo hemos podido constatar sobre todo en las zonas de mayor 
intensidad: restaurantes, riberas del río Chillón, zona industrial o donde se realiza 
mayor transporte público. Creemos que la Municipalidad no puede dejar a la población 
en una situación de indefensión y vulnerabilidad al derecho a un ambiente sano como 
actualmente se encuentra. 
d) Los entrevistados Coaguila, García, Calderón, Luque, Blas, Minaya, Toribio, Sosaya 
Gonzales, Díaz Díaz, Cabello Flores, Alvarado y Quispe han coincidido en señalar que 
la Municipalidad de Carabayllo cuenta con Ordenanza que establecen lo referido al 
derecho a un ambiente sano; creemos que el problema es que esta norma resulta 
insuficiente e ineficaz toda vez que la propia Municipalidad no la hace cumplir ni la 
cumple, ello debido a que los funcionarios de la comuna la desconocen y además 
porque la población no se compromete. 
e) Los entrevistados Coaguila, García, Calderón, Luque, Blas, Minaya, Toribio, Sosaya 
Gonzales, Díaz Díaz, Cabello Flores, Alvarado y Quispe han señalado que la 
Municipalidad de Carabayllo participa en mesas de trabajo en la que también participan 
otras instituciones del distrito (ONG, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, 
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empresas, etc.). Hemos podido constatar que en estos espacios se ponen de acuerdo 
para realizar acciones conjuntas a favor del derecho a un ambiente sano, sin embargo, 
creemos que estos acuerdos tienen poco impacto social en el distrito porque son buenas 
intenciones que no terminan de cumplirse por parte de las instituciones y 
principalmente de la Municipalidad que tienen mayor competencia y responsabilidad 
en ello. 
f) Los entrevistados Coaguila, García, Calderón, Luque, Blas, Minaya, Toribio, Sosaya 
Gonzales, Díaz Díaz, Cabello Flores, Alvarado y Quispe señalan que una de las 
grandes debilidades y deficiencias de la Municipalidad es que no ha hecho partícipe 
plenamente a la población de la problemática del derecho a un ambiente sano. Hemos 
observado que la población se mantiene indiferente y no se hace parte de la solución. 
Entonces, en ese contexto, creemos que la población se convierte en parte del 
problema. Ello sucede a pesar de que la norma establece que la Municipalidad debe 
contar con el apoyo y colaboración de la población y debe hacerla participar en esta 
problemática. En ese sentido, creemos que la Municipalidad tiene el desafío de que la 
población se sienta parte de la solución para que desde sus posibilidades, experiencia 
y organizaciones sociales aporte en tan delicado problema.  
g) Respecto a la percepción negativa y crítica que la población tiene de la Municipalidad 
en cuanto al manejo inadecuado de las normas ambientales, los entrevistados Coaguila, 
García, Calderón, Luque, Blas, Minaya, Toribio, Alvarado, Sosaya Gonzales, Díaz 
Díaz, Cabello Flores y Quispe señalan que están de acuerdo con esta percepción y la 
comprenden. Hemos podido advertir que la Municipalidad no ha hecho los esfuerzos 
necesarios para que esta percepción cambie o mejore. Más todavía cuando el derecho 
a vivir en un ambiente sano no se está cumpliendo y resulta uno de los problemas más 
graves que la población de Carabayllo siente que es afectado.  
h) Por tanto, podemos señalar que de los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas 
se observa que existen más puntos coincidentes o convergentes que divergencias. Los 
entrevistados coinciden en señalar las causas del problema y las posibles soluciones. 
Sin la participación y colaboración decidida de la población, sin educación y 
capacitación en temas ambientales, sin la participación interinstitucional de los 
diversos organismos locales y sin el compromiso de las empresas por el ambiente sano, 
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el problema no se solucionará de modo efectivo. Creemos que los entrevistados han 
sido claros en señalar que esto es una responsabilidad de todos los actores involucrados 
en el problema. Carabayllo no pue seguir siendo el botadero de basura y de los residuos 
sólidos de Lima Norte, más todavía cuando es uno de los distritos más extenso de Lima 
y se autoconsidera un “distrito ecológico”. Estamos convencidos de que de nada sirve 
tener tal denominación cuando se observa en las calles y en la vida cotidiana del distrito 
que eso no es cierto.  
 
1.3. Discusión sobre los resultados del análisis de la encuesta poblacional 
Discusión del Objetivo específico 2: 
Identificar la percepción de los pobladores del distrito de Carabayllo respecto a 
la labor de fiscalización ambiental que lleva a cabo la Municipalidad en el marco 
de la protección del derecho a un ambiente sano 
 
La encuesta poblacional aplicada en el presente estudio ha logrado su cometido pues nos 
permitió contrastar los supuestos jurídicos formulados. Además fue interesante saber de 
modo directo la versión, posición, percepción y opinión de los propios pobladores. Por ello 
y a fin de que se cuente con una muestra significativa fue aplicada a 80 pobladores del distrito 
de Carabayllo y que viven en los siguientes sectores: El Polvorín, Lomas de Carabayllo, Av. 
Raúl Porras Barrenechea, Av. El Roble, El Progreso, Av. Los Claveles, San Pedro, Nueva 
América, Los Naranjos, Tungasuca, Alameda de Carabayllo, Santa Isabel, Urbanización 
Torreblanca, Santo Domingo, Las Azucenas, Las Casuarinas, Asociación de Vivienda 
Virgen del Carmen, Jr. José Balta, Av. 3 de octubre, Urbanización San Antonio, Villa 
Esperanza, Urbanización Luciana II sector.  
También para la encuesta se tuvo en cuenta la opinión de jóvenes, adultos, varones y mujeres 
y de toda condición social, cultural y económica. Con ello la muestra de la encuesta cobra 
relevancia pues se trata de una muestra aplicada a un grupo poblacional diverso y que 
expresa el sentir y la percepción de la población en general. 
Resultó necesario también aplicar la encuesta para que la información obtenida de la fuente 
documental y de las entrevistas, se contrastara y se obtengan resultados los más objetivos y 
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certeros posibles. En ese sentido se formularon preguntas que estaban directamente 
relacionadas con los objetivos de la investigación. 
 
A continuación se detallan la Discusión del análisis de los resultados de la encuesta 
poblacional: 
a) La gran mayoría encuestada desconocen los alcances de la fiscalización ambiental y 
quienes creen saber, en algunos casos, tienen un conocimiento equivocado, limitado o 
confuso. En ese sentido, creemos que la Municipalidad de Carabayllo tiene un enorme 
desafío por delante: formar y capacitar a la población en temas ambientales y en 
particular en fiscalización ambiental. Para ello debe apoyarse en la expertice del 
Ministerio del Ambiente y ONG ambientalistas que por largos años han trabajo al 
respecto. En este punto también coincidieron los entrevistados Sosaya Gonzales, Díaz 
Díaz y Cabello Flores. 
 
b) Ante la pregunta de si saben en qué consiste el derecho a un ambiente sano, los 
encuestados señalaron de modo básico que es un derecho reconocido en las leyes y que 
trata de proteger los recursos naturales y que las personas vivan sin contaminación y 
enfermedades. Esas respuestas nos llevan a concluir que el conocimiento sobre este 
derecho aun es limitado y sin base jurídica y de contenido teórico. Los encuestados 
confunden el derecho a un ambiente sano con el derecho a la tranquilidad y la salud, que 
si bien está relacionado posee elementos propios como es el bienestar, el entorno 
saludable y equilibrado para la convivencia humana.  Al respecto, los entrevistados  
Sosaya Gonzales, Díaz Díaz y Cabello Flores coinciden en señalar que la educación 
ambiental resulta un elemento fundamental en una política de gestión ambiental.  
 
c) Sobre la pregunta de si ha participado alguna vez en actividades de fiscalización 
ambiental todos los encuestados respondieron que nunca han participado ni conocido 
sobre dichas acciones o que estas hayan sido convocadas por la Municipalidad. Los 
vecinos del distrito se sienten ajenos a esas acciones porque nunca se les ha llamado a 
participar ni a ser capacitados. Esta pregunta fue necesaria hacerla porque queríamos 
saber hasta qué punto los vecinos del distrito son partícipes en acciones tan importantes 
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como lo es la fiscalización ambiental. Con las respuestas obtenidas de la encuesta se 
pudo comprobar que ni la Municipalidad hace el esfuerzo por involucrar a los vecinos, 
ni tampoco los vecinos se interesan por participar de modo directo en dichas acciones. 
Al respecto, los entrevistados Sosaya Gonzales, Díaz Díaz y Cabello Flores coinciden 
en señalar que la participación vecinal resulta fundamental e imprescindible en una 
política de gestión ambiental para el distrito de Carabayllo.  
 
d) También se le preguntó a los encuestados de cómo consideraban que la Municipalidad 
de Carabayllo realizaba sus acciones de fiscalización ambiental. El resultado es casi 
obvio: los pobladores encuestados del distrito perciben y observan que la Municipalidad 
de Carabayllo no realiza acciones pertinentes ni adecuadas para preservar el ambiente 
del enorme espacio geográfico con la que cuenta el distrito. Ello llama la atención pues 
la comuna se hace llamar “distrito ecológico” pero sin embargo, vemos que solo se trata 
de un mero nombre o declaración porque en la práctica poco o nada se hace para serlo. 
Queda pues por delante el desafío de que la Municipalidad pase de la mera declaración 
al cumplimento de ser realmente un distrito ecológico, como también lo han planteado 
los entrevistados Sosaya Gonzales, Díaz Díaz y Cabello Flores. 
 
e) La población fue consultada sobre si la Municipalidad de Carabayllo realiza una 
adecuada protección al derecho a un ambiente sano. La respuesta fue que no. Ello guarda 
coherencia con lo anteriormente señalado. La población siente y observa que la 
Municipalidad no protege su derecho a gozar de un ambiente sano y al no hacerlo 
incumple el mandato constitucional pero además de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
la Ley General del Ambiente y demás normativa específica sobre fiscalización 
ambiental. Creemos que la Municipalidad debe asumir su rol protector y de promoción 
de un derecho tan fundamental como lo es el derecho a gozar de un ambiente sano. Caso 
contrario la población seguirá siendo vulnerable a la contaminación ambiental, como ya 
lo es, y como también lo han advertido los entrevistados Sosaya Gonzales, Díaz Díaz, 
Cabello Flores.  
 
f) La gran mayoría de los encuestados considera que la Municipalidad Distrital de 
Carabayllo no cuenta con una normativa adecuada para llevar a cabo la fiscalización 
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ambiental. Solo algunos encuestados hicieron referencia que el municipio ha aprobado 
una Ordenanza ambiental que busca enfrentar esta problemática pero que observar que 
esta Ordenanza es insuficiente y limitada. En ese sentido, la población cree que la 
Municipalidad debe contar con las herramientas legales que le permitan abordar de modo 
integral y pleno esta gran preocupación de la población. La Municipalidad al representar 
al Estado local tiene todas las facultades legales para actuar e intervenir de modo 
propositivo, resguardando este derecho, pero bajo el amparo de la ley. 
 
g) Relacionada a la pregunta anterior, la población encuestada cree que la norma con la que 
cuenta la Municipalidad de Carabayllo para enfrentar la problemática ambiental debería 
modificarse y contextualizarse considerando las necesidades, limitaciones, extensión del 
territorio del distrito y las urgencias ambientales que le apremian. Esta normativa debe, 
según los encuestados, basarse en la realidad del distrito y en las exigencias para que los 
pobladores y empresas cumplan con su deber de conservar el ambiente sano para todos. 
No se trata de una labor solo de la Municipalidad sino de todo el distrito y ello implica 
el compromiso de todos los sectores. En ese sentido, una normativa debería impulsar esa 
iniciativa y respaldarla jurídicamente 
 
h) También debemos precisar que de acuerdo a los resultados de la encuesta, señalaron que 
la Municipalidad Distrital de Carabayllo no cuenta con una logística y personal idóneo 
para llevar a cabo la fiscalización ambiental. Esto guarda relación con lo anteriormente 
expuesto toda vez que la población no siente que la Municipalidad cumpla plenamente 
con su obligación de salvaguardar el derecho a un ambiente sano y ello a pesar de la 
buena voluntad que puedan tener las autoridades ediles. Es decir, la problemática 
ambiental ha rebasado las buenas intenciones y ello se debe a que la Municipalidad por 
ejemplo no cuenta con la logística necesaria para que el personal a cargo de la 
fiscalización ambiental realice su labor. Una muestra, dicho personal ni siquiera cuenta 
con los implementos de limpieza ni el uniforme apropiado que le permita realizar su 
labor. Es decir, las condiciones en la que trabaja el personal de la gestión ambiental de 
la Municipalidad es precario, obsoleto, limitado e insuficiente. Es por ello, aunque no se 
justifica, que la comuna realiza una deficiente labor ambiental en el distrito. 
i) Los encuestados señalaron de modo mayoritario que sí es o debe ser prioritario la defensa 
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y protección del derecho a un ambiente sano por parte de la Municipalidad, pues además 
de ser un mandato legal es parte de las funciones y obligaciones que debe cumplir para 
con la comunidad. Sin embargo, los encuestados señalaron que en la práctica esto no es 
cumplido por la Municipalidad, que más bien prioriza otro tipo de acciones como por 
ejemplo, las que le generan lucro o ingresos económicos, los cuales creemos que no están 
mal de por sí, pero que no se ajustan al mandato que la Constitución, de la Ley Orgánica 
de Municipalidades y de la Ley General del Ambiente les impone a los municipios. 
Creemos que la Municipalidad debe recordar que ante todo debe priorizar lo que 
establece la norma y los derechos fundamentales de las personas.  
 
j) La gran mayoría de los encuestados creen que los pobladores de Carabayllo no conocen 
y no se organizan para defender su derecho a un ambiente sano. Esto es aprovechado de 
algún modo por la Municipalidad que ante la pasividad, la desinformación y desunión 
de los pobladores para defender su derecho a un ambiente sano no realiza acciones que 
conlleven a respetar y preservar dicho derecho. Creemos que los pobladores deberían ser 
los primeros en organizarse, capacitarse y empoderarse de los conocimientos necesarios 
para hacer valer de modo colectivo este derecho fundamental pues caso contrario, la 
autoridad omitirá de cumplir su obligación. Ello sucede a pesar que la norma establece 
que los pobladores deben participar e involucrarse en asuntos ambientales y que le 
competen o afectan para de modo propositivo, aportar con recomendaciones y acciones 
concretas para revertir o solucionar esos problemas.  
 
k) Los pobladores fueron encuestados también para saber si creen que el personal de la 
Municipalidad a cargo de la fiscalización ambiental están preparados y capacitados para 
ello. Como era de esperarse los encuestados responden que no. Ello se debe en parte, 
según los encuestados, a que la Municipalidad muchas veces contrata a personal allegado 
al Alcalde o familiares o amigos, lo cual no es correcto ni adecuado. La población cree 
que se debe contratar al personal más idóneo para el cargo, que sea especialista, experto 
en el tema y que tenga experiencia a fin de aportar a dar solución a los graves problemas 
del distrito, entre ellos, el del derecho a  un ambiente sano que se ve diariamente 
vulnerado, por acción u omisión de la Municipalidad. Los encuestados creen también 
que la Municipalidad debería contar con mecanismos más transparentes de contratación 
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de personal a fin de seleccionar y elegir a los más idóneos para el cargo. De ese modo se 
evitan favoritismos, amiguismos e incluso actos de corrupción. 
 
l) Los encuestados de modo unánime creen que la Municipalidad de Carabayllo no 
defiende y protege el derecho a un ambiente sano de los pobladores, ello a pesar de que 
es un mandato establecido en la Constitución, en la Ley Orgánica de Municipalidad, Ley 
General del Ambiente y en la normativa específica. La Municipalidad sigue siendo la 
entidad más desacreditada en el distrito y la que menos hace por defender sus derechos, 
sobre todo el de vivir en un ambiente sano. La población encuestada siente que la 
Municipalidad no les brinda la protección y el amparo necesario para hacer prevalecer 
su derecho fundamental. Creemos que esto debería corregirse por una política municipal 
con enfoque de derechos. Para ello se requiere decisión política, acompañada de decisión 
e inversión económica para que se lleven a cabo esta obligación legal de la 
Municipalidad. 
 
m) Ante la pregunta de si la Municipalidad de Carabayllo organiza jornadas o talleres de 
difusión del derecho a un ambiente sano, la respuesta fue un contundente no. Todos los 
encuestados respondieron en ese sentido. Los encuestados nunca han participado de 
algún taller ambiental convocado por la Municipalidad y eso es algo que ellos requieren 
y solicitan a las autoridades, pues ciudadanos informados son ciudadanos más 
responsables y comprometidos. Los encuestados señalan que si los invitaran a participar 
de talleres o cursos, ellos participarían y aportarían, pero lamentablemente eso no sucede. 
Entonces, creemos que la Municipalidad hace mal en no abrir espacios para la formación, 
la capacitación y la educación ambiental que tanta falta hace en el distrito. 
 
n) La población también fue encuestada sobre si la Municipalidad de Carabayllo hace 
partícipe a la población en la fiscalización ambiental, los encuestados dijeron que no de 
modo unánime. Los encuestados observan y perciben que la Municipalidad no involucra 
a los pobladores en los grandes problemas del distrito, es por ello que los vecinos se 
sienten ajenos a la solución de dichos problemas, entre ellos, la contaminación ambiental. 
Los vecinos señalan que si fueran convocados a participar en la fiscalización ambiental 
participarían aportando con sugerencias o con su experiencia, sin embargo, eso no 
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sucede, pero es también porque los propios vecinos no lo piden ni se organizan para ello, 
como antes ya fue explicado.  
 
o) Los pobladores fueron consultados también sobre si la Municipalidad de Carabayllo 
coordina con las demás instituciones para llevar a cabo la fiscalización ambiental, los 
encuestados respondieron de modo mayoritario que no. Es decir, la Municipalidad no 
asume su rol y liderazgo en el distrito. La Ley Orgánica de Municipalidades señala que 
la Municipalidad, a nombre del Estado, debe liderar, organizar, convocar y lograr 
consensos necesarios sobre la problemática y solución que el distrito necesite. Sin 
embargo, según los encuestados, la Municipalidad de Carabayllo no asume ese rol y 
liderazgo que tanta falta hace. Creemos que la Municipalidad debe asumir dicho papel 
para que desde su liderazgo la problemática distrital sea enfrentada de modo 
interinstitucional, organizado y coordinado. De ese modo se compartirían 
responsabilidades y compromisos entre todos los actores locales del distrito. Creemos 
que la solución a los problemas ambientales no es solo de la Municipalidad sino de todo 
el conjunto de los actores que participan en el distrito.  De eso también dan cuenta los 
entrevistados Sosaya Gonzales, Díaz Díaz y Cabello Flores 
 
p) También se consultó sobre si la Municipalidad de Carabayllo ha sancionado 
ejemplarmente a las empresas o personas que contaminan el ambiente y afectan el 
derecho a un ambiente sano, todos los encuestados respondieron que no. Esta respuesta 
es preocupante toda vez que los vecinos del distrito perciben que la contaminación 
ambiental queda impune en el distrito y eso los desalienta, los desanima y los lleva a 
desconfiar más de la Municipalidad pues creen que eso se presta para actos de corrupción 
de funcionarios. De cualquier modo creemos que toda acción que atente contra los 
derechos fundamentales debe ser debidamente sancionada por la autoridad competente 
y si le corresponde a la Municipalidad hacerlo pues debe asegurarse en cumplir la ley. 
La Municipalidad no puede eludir su responsabilidad y el mandato de la ley respecto a 
preservar, defender y promocionar los derechos fundamentales, entre ellos, el de gozar 





1.4.Perspectivas, debate y retos que plantea la investigación 
Discusión sobre el Objetivo Específico 1: 
 
Analizar el tratamiento normativo y la logística con la que cuenta la 
Municipalidad Distrital de Carabayllo para llevar a cabo la fiscalización 
ambiental en el marco de la protección del derecho a un ambiente sano de los 
pobladores 
 
Respecto a los retos que plantea la presente investigación es que:  
a) El ejercicio de la función normativa desde la perspectiva de la regulación del ejercicio  
de la fiscalización ambiental en el marco del SINEFA, tomando como base lo alcanzado 
y las lecciones aprendidas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización ambiental 
directa, en búsqueda de la necesaria armonización en el ejercicio de tales funciones. 
 
b) La fiscalización ambiental en materia de Organismos Vivos Modificados (OVM), 
establecida como función del OEFA en el marco de la Ley N° 29811 - Ley que establece 
la Moratoria al Ingreso y Producción de Organismos Vivos Modificados al Territorio 
Nacional por un periodo de 10 años77 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 008-2012-MINAM78. Al respecto, se viene trabajando conjuntamente con el 
MINAM a efectos de contar con las herramientas legales y técnicas requeridas para el 
ejercicio de la fiscalización en esta materia. 
 
c) El rol que las normas que regulan el reciclaje le han otorgado al OEFA es un tema que 
requiere de un análisis detallado respecto de sus alcances. En efecto, en el Reglamento 
de la Ley N° 29419 - Ley que regula la Actividad de los Recicladores, aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-2010-MINAM81, se señala que el OEFA evalúa, supervisa y 
fiscaliza el cumplimiento de las normas ambientales vinculadas con las actividades de 
reciclaje de residuos sólidos, pero señala, a su vez, que la fiscalización en esta materia 
está a cargo de las Municipalidades. 
 
d) En la Ley N° 29968 - Ley de creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
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para las Inversiones Sostenibles (SENACE), se ha señalado como parte de las funciones 
del OEFA lo relacionado a la fiscalización de las entidades autorizadas a elaborar 
Estudios de Impacto Ambiental. Es decir, por Ley, se le ha encargado un nuevo grupo 
de administrados, que no ejercen actividades productivas, sino que brindan el servicio 
de elaboración de estudios ambientales y que pasaría a ser fiscalizados por el OEFA, en 
cuanto a la calidad e idoneidad de tales documentos. 
 
e) En la Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 
se ha establecido que el OEFA se encargue de la supervisión del cumplimiento de los 
informes que se emiten como producto de las denominadas Evaluaciones Ambientales 
Estratégicas (EAE) que se elaboran para el análisis ambiental de las políticas, planes y 
programas susceptibles de generar impactos ambientales importantes en la población. 
También se necesita una normativa sobre este importante instrumento de gestión 
ambiental que, sobre el tema de la fiscalización ambiental aplicable no desvirtúe el 
propio instrumento y tampoco desnaturalice las funciones propias de la fiscalización 
ambiental.  
 
f) Si el fin es la prevención creemos que resulta fundamental la educación ambiental del 
administrado a través de los supervisores, ya que son éstos quienes están en contacto 
directo con el administrado y la realidad. Un contacto directo cercano, sincero y 
formativo podrá, a corto y mediano plazo, generar confianza en los ciudadanos respecto 
de la actuación municipal y de sus funciones ambientales. 
 
g) Creemos que la siguiente gestión de la Municipalidad de Carabayllo deberá hacer un 
enorme esfuerzo para que el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(PLANEFA), el cual es un instrumento técnico normativo establecido en el marco legal 
vigente que planifica las acciones de Evaluación, Supervisión y Fiscalización de los 
diferentes componentes ambientales de agua, suelo y aire en todo el distrito de 
Carabayllo, sea un instrumento aprobado de modo participativo e informado con la 
población. Esto resultará fundamental en la solución o mitigación de la problemática que 
genera la gestión integral de los residuos sólidos en el distrito de Carabayllo.   
h) Como sabemos, el derecho a un ambiente sano como tal corresponde gracias a la 
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evolución del mismo es un derecho de tercera generación  que cobra mayor relevancia 
al paso de la evolución de la sociedad ya que la conexión con otros derechos de primera 
generación y segunda es estrecha, siendo increíble que las personas residentes en el 
distrito de Carabayllo sólo cuenten con conocimiento primigenio, lo cual hace 
desbalancear los cimientos de los derechos fundamentales que ellos poseen porque ante 
dicha falta y esto a consecuencia del poco fomento y protección que realiza la 
Municipalidad de Carabayllo a través de sus autoridades, es que no se realiza una 
adecuada protección a este derecho lo cual se puede corroborar con las encuestas y 
entrevistas realizadas. 
 
i) En consecuencia la deficiencia además de las limitaciones con las que cuenta la 
Municipalidad de Carabayllo genera claramente la indefensión del derecho a un 
ambiente sano, ya que siendo una de sus obligaciones como entidad no lo hace de manera 
adecuada, porque a través de las guías de observación se puede cotejar que las acciones 
de vulneración y no respeto para estas obligaciones es que la contaminación en todas sus 
formas se da a cada segundo, minuto, hora y día por las acciones indiscriminadas y no 
reguladas además de sancionadas por parte de los pobladores. 
 
j) Así pues, resulta como bien se detallan en la gran mayoría de las respuestas de los 
entrevistados que, las personas encargadas de llevar a cabo la fiscalización ambiental no 
cuenten con los implementos necesarios para ejecutar de forma correcta sus actividades, 
por lo que, si estas acciones de desatención y no empeño de modificarlas seguirán 
causando perjuicio a la población. 
 
k) En este sentido, en vista de los resultados obtenidos a través de la información recopilada 
queda establecido que, no existe una secuencia de lo indicado por los Organismos 
Internacionales ni menos por las pautas que extiende el OEFA hacia las Municipalidades 
en especial a la de Carabayllo, ello por la evidente vulneración del derecho al ambiente 
sano y la no efectividad de la fiscalización ambiental, así como la falta de educación 
ambiental que a consideración es uno de los puntos claves a fomentar como aquella 




































Producto de los resultados obtenidos mediante las entrevistas realizadas, el análisis 
documental y habiéndose efectuado un contraste entre éstos con los trabajos previos 
considerados y las demás teorías doctrinarias expuestas, haciendo uso del método 
hermenéutico, sistemático y de las construcciones jurídicas, se ha conseguido arribas a las 
siguientes conclusiones: 
PRIMERA 
A partir de los Resultados obtenidos y de la Discusión planteada para el presente estudio se 
ha podido determinar que la Municipalidad Distrital de Carabayllo realiza una inadecuada y 
deficiente fiscalización ambiental, ello debido a que no cuenta con una política pública local 
de gestión de residuos sólidos desde un enfoque de derechos, además que no cuenta con el 
personal idóneo para realizar tan importante labor, lo que contribuye al incumplimiento de 
la protección del derecho a un ambiente sano de los pobladores quienes se ven 
permanentemente expuestos y vulnerables a esta problemática. 
Por ende, no se da cumplimiento efectivo a lo estipulado por la  Ley N° 29325-Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, quien es el ente encargado para 
dar cumplimiento estricto a la legislación ambiental por parte de las personas naturales o 
jurídicas, en este caso a las EFAS ni mucho menos a lo establecido en : el artículo 7 de la 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, se establece que las 
entidades de fiscalización ambiental nacional, regional o local son aquellas con facultades 
expresas para asumir competencias de fiscalización ambiental, y ejercen sus funciones de 
modo independiente y funcional del OEFA. Estos organismos conforman parte del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y sujetan su actividad a la legislación 
actual y otras leyes de materia ambiental, así como a las disposiciones que dicte el OEFA 
como ente rector de dicho Sistema. 
SEGUNDA 
Se ha podido determinar que la Municipalidad Distrital de Carabayllo cuenta con un limitado 
tratamiento normativo e inadecuada logística lo que le impide llevar a cabo la fiscalización 
ambiental e modo adecuado, ello debido a que la normativa interna no se encuentra 
actualizada con los estándares nacionales e internacionales sobre medio ambiente, ni es 
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conocida entre los propios funcionarios encargados de la gestión de los residuos sólidos y 
de la gestión ambiental, ello trae como consecuencia la desprotección del derecho a un 
ambiente sano de los pobladores. 
 
No se da cumplimiento a lo designado en el artículo 27 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, en relación al tema de la fiscalización ambiental, menciona que las 
municipalidades locales tienen funciones específicas que van desde normar y controlar las 
acciones vinculadas al saneamiento ambiental; difundir programas de educación ambiental 
y las demás que sean señaladas por la ley. Esto en concordancia con la Ley de Bases de la 
Descentralización, Ley N° 27783, específicamente en su artículo 8 responde al tema de la 
autonomía que poseen los niveles de gobierno, en cuanto a poder normar, regular y 
administrar aquellos asuntos que sean de su competencia siempre y cuando éstas se ajusten 
a la propia Constitución. 
 
Asimismo, las normativas constitucionales no son cumplidas a cabalidad, ya que la realidad 
de los hechos en el distrito de Carabayllo nos muestra que, existen serios problemas de 
regulación ambiental, de su inaplicabilidad, de la continuidad de actos negativos por parte 
de los pobladores de ese distrito, por lo cual se hace necesaria una adecuada normativa de 
fiscalización ambiental. 
Ello y como lo sostiene Alegre (2002) donde se reafirma que los municipios distritales 
asumen los problemas ambientales, en muchas ocasiones, con  soluciones inmediatas, como 
limpiar una determinada calle. Por eso será necesario vincular los distintos conocimientos; 
a fin de tener una visión más integral para la producción. 
TERCERA 
Desde esta investigación y con la encuesta poblacional aplicada se ha verificado que los 
pobladores del distrito de Carabayllo poseen una percepción negativa y crítica  respecto a la 
labor de fiscalización ambiental que lleva a cabo la Municipalidad puesto que 
permanentemente observan que este se realiza de modo deficiente e inadecuado; a ello se 
agrega que la población contribuye a aumentar el problema arrojando los residuos sólidos 
en la vía pública y la Municipalidad no ha sido capaz de incorporarlos y hacerlos partícipes 
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en la solución de la problemática, ello trae como consecuencia la desprotección del derecho 
a un ambiente sano 
En este sentido, al haber realizado las entrevistas respectivas, ellas nos ayudaron a la 
investigacion a afirmar que, la población se encuentra a la espera de una solución al problema 
que se viene presentado en el ámbito de la fiscalización ambiental, por lo que se hace 
necesario que la propia población pueda conocer las acciones de fiscalización ambiental para 
que asi puedan a ayudan a la protección de tal derecho. 
Ello como se puede comprobar por la queja poblacional que se tiene como fuente 
documental, en la cual a través de su percepción se hace negativa, esto porque no se presenta 
una protección adecuada del derecho al ambiente sano, ya que la presencia de los ruidos 
molestos además de los olores tóxicos les afecta gravemente en ese derecho el mismo que 
en una relación directa también afecta el derecho a la vida y salud. 
En síntesis, la percepción de los pobladores de Carabayllo no se ajusta con lo establecido 
por el artículo 27 de la Ley Orgánica de Municipalidades, en el sentido que la Municipalidad 
de Carabayllo no norma adecuadamente y controla las acciones vinculadas a sus 
obligaciones fiscalizadoras en cuanto al manejo y gestión de los residuos sólidos se refiere. 
Por tanto, el cumplimiento del inciso 22, del artículo 2 de la Constitución tampoco se ve 
cumplido respecto de la protección que debe existir para con este derecho, ni menos el 





































Considerando las conclusiones arribadas en la investigación, se efectúan las siguientes 
recomendaciones: 
PRIMERA 
Se recomienda que de lo señalado por las entrevistas , fuente documental y guía de 
observación que la Municipalidad distrital de Carabayllo, deberá contar con una política 
referida a la gestión de residuos sólidos, así como el hecho de respetar los parámetros 
normativos ya que es la Ley 29325 a través del articulo 7 quien le respalda respecto de sus 
facultades administrativas sancionadoras como una de las EFAS, siendo en este caso una de 
ámbito local, ejerciendo eficazmente lo concerniente a su función supervisora. 
Puesto que, es la propia Constitución por imperio de su artículo 194 que le da la autonomía 
municipal que tanto reclaman los gobiernos locales, por lo que debe implementar políticas 
municipales para disminuir progresivamente estas deficiencias en protección del derecho a 
un ambiente sano que todos los pobladores de Carabayllo tienen. 
En este sentido, la Resolucion Ministerial N° 247-2013-MINAM que fuera publicada el 28 
de agosto del año 2013, nos da un mayor sustento a lo ya planteado, ya que menciona que el 
régimen de fiscalización común desde el contexto del ámbito amplio, que claramente refiere 
que la fiscalización ambiental abarca acciones de vigilancia, control, monitoreo, 
seguimiento, verificación, evaluación, supervisión, ello con la finalidad de que se cumplan 
con las obligaciones ambientales siendo esto de ejecución por parte de las Municipalidades, 
en este caso el de la Municipalidad distrital de Carabayllo. 
Siendo que la elaboración y ejecución del PLANEFA permite asegurar el cumplimiento de 
la normatividad nacional ambiental buscando el desarrollo sostenible del distrito. Por ello se 
recomienda que en base a la normativa implementada la Municipalidad diseñe e implemente 
una política de Fiscalización Ambiental, acorde a los estándares y sus exigencias ambientales 
e internacionales; ello debe conllevar a la aprobación de un Plan Local de Gestión de 
residuos sólidos desde un enfoque de derechos, y que debe estar a cargo de personal 
capacitado, idóneo para realizar tan importante labor, y que haga cumplir la protección del 




Entonces queda sumamente claro que, las medidas normativas que existen en nuestro sistema 
jurídico ambiental están ahí para ser cumplidas, por lo que la Municipalidad distrital de 
Carabayllo si busca detener el avance de la contaminación ambiental y la vulneración del 
derecho a un ambiente sano deberá de cumplir de manera eficaz, dejando así de lado las 
acciones de política y asumirlas en favor de todos los vecinos. 
SEGUNDA 
En este sentido y en vista de lo investigado se recomienda que para poder cambiar el 
problema de la deficiencia normativa y logística que se presenta en la Municipalidad distrital 
de Carabayllo, esta deberá de sujetarse a lo determinado por el proceso de fiscalización 
ambiental en el sentido de ejecutar cabalmente las acciones de evaluación, supervisión 
directa, fiscalización y sanción además de la aplicación de incentivos, todo ello en relación 
con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 30011 referida a los principios de 
fiscalización ambiental como la coherencia, transparencia, eficacia, eficiencia, efectividad y 
la mejora continua. 
Asimismo, tal y como lo describe Aldana, M (2015) en concordancia con el reglamento de 
la ley del SINEFA, las obligaciones que toda entidad municipal debe realizar para obtener 
un ambiente sano protegido se dan por: la tipificación de infracciones y sanciones, 
instrumentos para la fiscalización ambiental, equipos y laboratorios, indicadores, reportar al 
OEFA y la implementación de un adecuado PLANEFA, todo ello en base a criterios de 
sostenibilidad ambiental. 
TERCERA 
Como tercera recomendación, establaremos que como bien tenemos entendido que la 
Municipalidad Distrital de Carabayllo pertenece a las denominadas EFA de acuerdo al 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental se deberá realizar una relación 
entre el propio derecho y la norma con criterios de sostenibilidad ambiental, además de 
instrumentos legales que cumplan con lo planteado en el PLAN de EVALUACION de 
Fiscalización Ambiental, donde deberán de darse criterios de educación ambiental con los 
pobladores de Carabayllo. Además de capacitar y contratar un personal necesario con 
conocimientos firmes de derecho ambiental y sancionador, para realizar actividades 
eficientes en favor de los pobladores esto en alusión del artículo 194 Constitucional, respecto 
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de la autonomía municipal, ya que la ignorancia muchas veces de los pobladores se 
convierten en el peor enemigos del derecho a un medio ambiente sano, puesto que lo 
contaminan.  Asimismo, debe darse en consideración lo determinado por la supremacía de 
la realidad ambiental. Y buscar una relación de cooperación con instituciones competentes 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE INFORME DE TESIS  





Rol de la Municipalidad Distrital de Carabayllo en la 
Fiscalización Ambiental en el marco de la protección del 




¿De qué manera se hace efectivo la fiscalización ambiental por 
parte de la Municipalidad Distrital de Carabayllo en el marco 







1. ¿Cuál es el tratamiento normativo y la logística con la que 
cuenta la Municipalidad Distrital de Carabayllo para llevar a 
cabo la fiscalización ambiental en el marco de la protección del 
derecho a un ambiente sano de los pobladores? 
2. ¿Cuál es la percepción de los pobladores del distrito de 
Carabayllo respecto a la labor de fiscalización ambiental que 
lleva a cabo la Municipalidad en el marco de la protección del 




La Municipalidad Distrital de Carabayllo realiza una 
inadecuada y deficiente fiscalización ambiental debido a que no 
cuenta con el personal idóneo para ello, lo que aporta al 
incumplimiento de la protección del derecho a un ambiente 






1. La Municipalidad Distrital de Carabayllo cuenta con un 
limitado tratamiento normativo e inadecuada logística lo que le 
impide llevar a cabo la fiscalización ambiental e modo 
adecuado y por ende desproteger el derecho a un ambiente sano 
de los pobladores. 
2. Los pobladores del distrito de Carabayllo poseen una 
percepción negativa y crítica  respecto a la labor de 
fiscalización ambiental que lleva a cabo la Municipalidad 
puesto que evidencian que este se realiza de modo deficiente e 
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Determinar la manera en que se hace efectivo la fiscalización 
ambiental por parte de la Municipalidad Distrital de Carabayllo 






1. Analizar el tratamiento normativo y la logística con la que 
cuenta la Municipalidad Distrital de Carabayllo para llevar a 
cabo la fiscalización ambiental en el marco de la protección del 
derecho a un ambiente sano de los pobladores 
2. Identificar la percepción de los pobladores del distrito de 
Carabayllo respecto a la labor de fiscalización ambiental que 
lleva a cabo la Municipalidad en el marco de la protección del 







CATEGORIZACIÓN – SUBCATEGORÍAS 




Acciones de prevención, sanciones, 
Medidas de protección Municipalidad 
Distrital de Carabayllo, logística, 
personal, percepción de los pobladores. 
 
Derecho a un ambiente sano 
 
Normativa, medidas preventivas, 


























































































































































































































GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDAS A LAS JUNTAS VECINALES Y/O 









































































































































































GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL   
 











 Marcar  
Ítems Sí No 
1. El PLANEFA fue consultado e informado los pobladores del distrito  X 
Especificar sectores del distrito y 
número de participantes 
No fue consultado en las zonas alejadas del distrito o las 
que se encuentran en la zona ribereña del río Chillón  
Fecha y lugar de reuniones  con la 
población 
Agosto, 2017 
2. Se dirigió solicitud formal para conocer la conformidad y opinión técnico-legal 
sobre el PLANEFA a la OEFA 
X  
Fecha de remisión de solicitud Setiembre 2017 
Respuesta de la OEFA El OEFA realiza observaciones del Plan  
Respuesta o acción posterior de la 
MDC La Municipalidad levanta las observaciones  
3. El PLANEFAy actividades de promoción ambiental X  
Tipo y número de actividades A lo largo del año solo se han realizado 4 actividades 
Lugares y público con el que fue 
llevado a cabo las actividades Centro de Carabayllo. Dirigentes vecinales 
Logros obtenidos de las actividades 
Capacitación de los participantes, aunque en número 
reducido 
Materiales utilizados para las 
actividades Trípticos, afiches, proyector multimedia 
Determinar la manera en que se hace efectivo la fiscalización ambiental por parte de 
la Municipalidad Distrital de Carabayllo en el marco de la protección del derecho a 




4. El PLANEFA y actividades de prevención ambiental X  
Tipo y número de acciones 
preventivas 4 actividades  
Lugares de intervención Centro de Carabayllo. Dirigentes vecinales 
Fecha de intervención Agosto, 2018 
5. El PLANEFA y personal  X  
Número de personal a cargo del 
PLANEFA  3 funcionarios de la Municipalidad 
Especialidad profesional del 
personal a cargo del PLANEFA  Ingeniero Ambiental, Promotor Ambiental 
Tiempo en que labora en la MDC el 
personal a cargo del PLANEFA   2, 3 años 
6. El PLANEFA y logística X  
Tipo y número de equipos con los 
que cuenta para llevar a cabo el 
PLANEFA  
Computadora, impresora, afiches, material de oficina 
en número reducido 
Año de antigüedad de los equipos 5-10 años 
Estado en la que se encuentran los 
equipos  Obsoleto y en uso limitado 
7. El PLANEFA logros, limitaciones,  X  
Se obtuvieron logros positivos con el 
PLANEFA . Descríbalos  Capacitación a dirigentes 
Se tuvieron limitaciones con el 
PLANEFA . descríbalos 
 
Poco personal, logística, presupuesto y falta de 
planificación 
 
Desafíos o situaciones a mejorar con 
el PLANEFA . descríbalos 
Decisión política por parte de la Municipalidad de 
Carabayllo,  mayor presupuesto, mayor número de 
personal, logística y útiles de oficina. Además de hacer 
partícipe a la población, instituciones, dirigentes 







Análisis / Conclusiones de la investigadora respecto al Objetivo General: 
 
Si bien la Municipalidad de Carabayllo ha realizado un trabajo significativo al haber aprobado su 
Plan Anual de Fiscalización y Evaluación Ambiental (PLANEFA), este instrumento resulta valioso, 
necesario y fundamental en la implementación de una política local de gestión ambiental. A la luz de 
los hechos se ha verificado que sus resultados han sido exiguos, ello por varias razones: 
1) La Municipalidad no ha hecho partícipe a la población de la elaboración del Plan Anual de 
Fiscalización y Evaluación Ambiental (PLANEFA), por lo que la población no se ha informado 
debidamente ni se siente responsable de la solución a tan delicado problema.  
2) La Municipalidad cuenta con personal no idóneo para llevar a cabo la gestión ambiental y en 
particular de la gestión de los residuos sólidos. Pues se requiere que estos tengan la experiencia del 
caso. no se puede improvisar ni rotar con tanta frecuencia al personal. Estos ha generado que el 
problema se agrave.  
3) La logística con que cuenta la Municipalidad es exigua, limitada y hasta obsoleta para enfrentar la 
problemática que genera la gestión integral de los residuos sólidos. Creemos que esto debe de 
mejorarse y solucionarse con prontitud. 
4) La Municipalidad colabora y coordina de modo muy limitado con el OEFA, respecto a la gestión 
integral de los residuos sólidos. Esta situación ya ha sido advertida por la propia OEFA, sin embargo 
la Municipalidad ha mostrado poco interés en mejorar y corregir esta situación.  
5) Lo anteriormente expuesto nos permite concluir que el Supuesto General: La Municipalidad Distrital 
de Carabayllo realiza una inadecuada y deficiente fiscalización ambiental debido a que no cuenta con 
el personal idóneo para ello, lo que aporta al incumplimiento de la protección del derecho a un 















GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 
 NOMBRE DEL INSTRUMENTO: EXP N° 0048.2004-PI-TC 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: José Miguel Morales Dasso en representación de cinco mil 
ciudadanos 























Determinar la manera en que se hace efectiva la fiscalización ambiental por parte de la 
Municipalidad Distrital de Carabayllo en el marco de la protección del derecho a un 





Al respecto se puede concluir que el TC considera a este derecho como uno que deberá ser 
preservado por el Estado, sociedad, en tanto de las personas naturales como jurídicas, por lo 
que, deberá de establecerse la preservación del ambiente sano y equilibrado a efectos de 
mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para el disfrute de todos 
pero de modo equilibrado y para las demás personas de conservarlo, preservarlo y cuidarlo 
para las generaciones futuras.  
En este sentido, el distrito de Carabayllo, donde, según los encuestados, son las personas 
jurídicas y empresas las que más vulneran y afectan el derecho fundamental a gozar de un 
ambiente sano y equilibrado, haciéndose necesaria que tal situación deberá de ser cambiada 




















GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
NOMBRE DEL INS                          INSTRUMENTO: Queja poblacional de los pobladores de la Asociación de Vivienda Valle Hermoso II 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: Asociación de Vivienda Valle Hermoso El Mirador II 
AÑO: 2015. 
 











Identificar la percepción de los pobladores del distrito de Carabayllo respecto a la labor de 
fiscalización ambiental que lleva a cabo la Municipalidad en el marco de la protección del 
derecho a un ambiente sano. 
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En conclusión del análisis de la queja poblacional, se puede obtener que, la percepción de los 
pobladores del distrito de Carabayllo sobre la fiscalización ambiental respecto del derecho a un 
ambiente sano es negativa, ya que son ellos quienes se sienten incomodos con la presencia de ruidos 
molestos así como los olores tóxicos lo cual evidentemente les afecta gravemente el derecho antes 























































































































































































































































































































































































































































































































































ANEXO 7: MAPA DE DERECHO AMBIENTAL 
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